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TUESDAY ISSUE
T he Courier-G azette.
EVERYOTHER-DAY . . . .  TUESDAY, THURSDAY AND SATURDAY
T lir c c  D o lla r s  a  Y ea r . S in g le  C o p tc s  Three C e n ts . ' R o c k la n d , M a in e , T u e s d a y , A u g u s t  10 , 1 9 2 0 . V o lu m e  7 5 . . .  .
DAY PHONE 450. NIGHT PHONE 781-W.
A M B U L A N C E  C A L L S
W i l l i  c a r e f u l  a n d  e x p e r i e n c e d  m e n  In 
c h a r f f e ,  R iv e s  p r o m p t  a t t e n t i o n ,  W e  
u s e  t h e  u t m o s t  c a r e  a n d  R ood  j u d g ­
m e n t  in  h a n d l in g  a l l  c a s e s .
B U R P E E  F U R N I T U R E  C O M P A N Y
U N D E R T A K IN G  D E P A R T M E N T  
R O C K L A N D , M A IN E
T em p orary  b o n d s  o f  th e  F irst, S e c o n d  an d  
I liird L ib er ty  L o a n  h a v e  b e e n  c o n v e r te d  in to  
D e f in it iv e  B o n d s  an d  are rea d y  fo r  d e liv e r y .
P le a s e  b r in g  y o u r  rece ip t v /itli  y o u  w h e n  
c a ll in g  fo r  b o n d s.
RO CK LA N D  SA V IN G S BANK
ROCKLAND, MAINE
H A R V A R D  UN IV ER SITY
'DENTAL SCHOOL’
A  F ie ld  o f  B ig  
A  C h a n c e  
T o  S p e c ia liz e
In s tr u c tio n  
a n d  E q u ip m e n t
N o  E n tra n ce  
E x a m in a t io n
O p p o r tu n it ie s
There Is an  unlim ited  dem and fo r sk illed  d en tis ts  and  
spec ia lis ts  in den tis try . T he H arv ard  U niversity  D ental 
School otters a m ost thorough and  efficient tra in in g  In tills 
in te resting  profession. F o r those who w ish to specialize  
there  a re  courses In O ral S urgery , O rthodontia  (s tra ig h te n ­
ing the teeth) and  o th e r  branches.
Loading d en tis ts  of B oston and  v icin ity  have charge of 
tills w ork A ssociation w ith these men is inva luab le , not 
only from  a techn ica l view -point, bu t In a p rac tica l way. 
U ltra-m odern  equipm ent, the  m ost u p -to -d a te  of any  school 
of its  kind.
H olders of diplom as of high schools covering required  
sub jec ts a re  adm itted w ithout exam ination  In Septem ber, 
10 2 0 . One ych r In college required  for en tra n c e  in 1921. 
G radua tes  o f th is  school lead  the profession in s tand ing  
and  lu cra tiv e  practice . F or catalogue address
‘CC-Tu-114
EUGENE M. SMITH, D. M. D., DEAN, BOSTON, MASS.
— ....-y/At the S ign ofW B
aSB-j N o r t h  N a t i o n a  l B a n k T
E V E R Y  N A T I O N A L  B A N K  
Is a M em b er  o f  th e  
F E D E R A L  R E S E R V E  S Y S T E M
w h ic h  sta n d s  fo r  th e  f in a n c ia l — 
s tr e n g th  o f  th e  w h o le  c o u n tr y . 
S a fe ty  o f  P r in c ip a l is o f  m o re  im ­
p o r ta n c e  than  P e r c e n ta g e s  o f  In terest.
M o n e y  g o e s  o n  in te re st  in  the  
N O R T H  N A T I O N A L  B A N K  
th e  F irst o f  e a c h  M o n th .
O p e n  S a tu rd a y  E v e n in g s  fro m  7 U n t il  9
North National Bank
R o c k l a n d  , M a i n e
The Courier-Gazette
TH RE E-TIME 8-A-WEEK
ALL THE HOME NEW8
BY THE ROCKLAND PUBLISHING CO.
Subscrip tion  on per y ear p ayab le  In ad- 
v sn ee ; single copies th reo  cents.
A dvertising ra te s  based upon circu la tio n  and  
very reasonable
Uommun lent Ions upon topics o f gen e ra l In te r­
est a rc  sollcUcd.
Entered  at the postnfflee In R ockland fo r c i r ­
cu lation  at second-class postal ra tes.
Published  every T uesday, T hursday  and  Rat 
u n lay  m orning, from  409 M alu S troot, Rock 
land , Maine.
N EW SPA PER HISTORY 
The R ockland G azette w as estab lished  hi 
1846. In 1874 th e  F o u rie r whs estab lished , 
and  consolidated witli the  G azetto In i 882 
The Freo P ress w as estab lished  in 1855. and 
In 1891 changed Its nam e to the Tribune. 
Theso papers consolidated M arch 17, 1897.
Men In general judge more from ap ­
pearances than from reality. All men -•■ 
have eyes hut few haro the gift of 
penetration —Ma cliia velll.
R E P U B L IC A N  N O M IN ATIO N S
F o r  P r e s i d e n t  
W A R R E N  G.' H ARD IN G
O f O h io
F o r  V ic e  P r e s id e n t  
C A L V IN  C O O LID G E
O r M a s s a c h u s e t t s
F o r  P re s id e n tia l  E le c to rs : 
A L E X A N D E R  C H A G E R T Y
o r  E lW o rth
< A L T O N  C. W H E E L E R
Or P a r i s
F R A N K  B. M IL L E R
o r  R o c k la n d  
W ILLIA M  R. ROIX  
.. o r  P r e s q u e  I s l e  
W ILFO R D  G. C H A P M A N  
o r  P o r t la n d  
W ILL IS  T . E M M O N S  
O t .S a co
F o r  R e p r e s e n t a t i v e  T o  C o n g r e s s  
W A L L A C E  H. W H IT E , JR.
O t L e w is t o n
F o r  G o v e r n o r
F R E D E R IC K  H. P A R K H U R S T
O t  B a n g o r
F o r  S t a t e  A u d i t o r  
R O Y L. W A R D W E L L
O t A u g u s t a
F o r  J u d g e  o f  P r o b a t e  
A D E L B E R T  L. M ILES
O f  R o c k la n d
F o r  S e n a t o r
R O D N E Y  I. T H O M P S O N
O f  R o c k la n d
F o r  C o u n t v  A t t o r n e y  
Z E L M A  M. D W IN A L
O f C a m d e n
F o r  C le r k  o f  C o u r t s  
M ILTO N  M. GRIFFIN
O f  R o c k la n d
F o r  S h e r i f f
R A Y M O N D  E. T H U R S T O N
O f  U n io n
F o r  C o u n t y  C o m m is s io n e r  
G EO R G E  W. S T A R R E T T
O f W a r r e n
F o r  R e p r e s e n t a t i v e s  
Camden, Hopo and Washington—  
A. Victor Elmoro of Camden.
South Thomaston, St. Gcorgo, H u r­
ricane and Mussel Ridge— Granville N 
Bachclder of St. George.
Rockport, Warren and North H a ­
ven— L. True Spear of Rockport.
Cushing, Friendship, Matinicus, 
Criohavon and Vinalhavon— Freeman 
L. Roberts of Vlnalhavcn.
Union, Appleton and Thomaston—  
Edward W. Peasleo of Thomaston. 
Rockland— W illiam O. Rogers.
M O V IN G
W c  arc still o n  the job
A ll k in d s o f  I ru ck in g  a n y -
Small Jobs Lead To Big Ones
T O L M A N  B U R Y I N G  G R O U N D
P a r k  C o m m is s io n e r  I n g r a h a m  D e s ir e s  
F u r t h e r  I n f o r m a t io n  A s  T o  R e v o lu ­
t io n a r y  S o ld ie r s  In te r r e d  T h e r o .
E d it o r  o f  T h e  C o i lr ie r - G a f c e t t e : —  
W h e n  v i s i t i n g  t h e  T o im a n  b u r y in g  
g r o u n d , r e c e n t ly ,  th e  w r i t e r  m a d e  a 
n o te  o f  t h e  n a m e s  o f  th o .se , w h o s o  r e ­
m a in s  a r e  t h e r e  in t e r r e d ,  w h o  w e r e  
s o ld  I e r a  o f  t h e  A m e r ic a n  R e v o lu t io n ,  
a c c o r d in g  tn  t h e  f l a g - h o ld e r s  a t  th e  
g r a v e s  h e a r in g  t h e  i n i t i a l s  " S . A . K."  
T h e  i n s c r ip t io n s  o n  s o m e  o f  t h e  g r a v e ­
s t o n e s  c o r r o b o r a t e  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  
m a r k  th e  s p o t s  w h e r e  s l e e p  t h o s e  w h o  
fo u g h t  in  o u r  s t r u g g l e  fo r  n a t io n a l  in -  
d e p o n d e n e p . W h a t  is  h e r e in a f t e r  w r i t ­
te n  i s  b a s e d  o n  t h e  a s s u m p t io n  t h a t  a l l  
t l ie  g r a v e s  o n  w h ic h  a r e  fo u n d  t h e s e  
H a g -h o ld e r s  a r e  t h e  p la c e s  o f  f in a l r e ­
p o s e  o f  s o l d i e r s  o f  t h a t  w a r  a n d  t h e  
f o l lo w in g  e x t r a c t s  fr o m  E a t o n ' s  i n v a l ­
u a b le  h i s t o r y  o f  R o c k la n d ,  T h o m a s t o n  
a n d  S o u t h  T h o m a s t o n  f u r n is h  a d d i ­
t io n a l  e v id e n c e  to  t h e  s a m e  e f f e c t  in  
n e a r ly  e v e r y  c a s e .
T h e  n a m e s  o f  t h e  s o ld i e r s  a n d  i n f o r ­
m a t io n  a b o u t  t h e m  f o l lo w s :
L ie u t .  H u g h  K i l l s a ,  h o r n  in  N o t t i n g ­
h a m s h ir e ,  .Ia n . 26 , 1749 , O . S .;  m a r r ie d  
L o is  R o b b in s ;  r e s id e d  a t  M e a d o w s ,  
R o c k la n d , a n d  d ie d  F e b . 8. 1824.
S e r g t .  E l ip h a z  H e a le y ,  b o r n  F e b . 18, 
1755 h i A t t le b o r o ,  M a sh .;  m a r r ie d  L u c y  
R o b in s o n ;  w a s  a n  o f f ic e r  o f  th e  R e v o ­
lu t io n ,  c a m e  t o  t h i s  p la c e  in  1780 a n d  
b o u g h t ,  in  c o n n e c t io n  w it h  h is  b r o th e r  
in - la w ,  N .  W o o d c o c k ,  t h e  .1. A le x a n d e r  
lo t , a t  O y s t e r  R iv e r ,  b u t  s e t t l e d  w e s t  
o f  th e  M e a d o w s ,  T h U m a s to n , a  fa r m e r ,  
a n d  d ie d  O c t .  10, 18*3 .
C u r t is  T o im a n ,  b o r n  M a y  26, 1762;  
m a r r ie d  A n n 'Y la r r in g t o n ,  S e p t .  22, 1785; 
r e s id e d  R o c k la n d ,  a  R e v o lu t io n a r y  s o l ­
d ie r ,  a n d  d ie d  F e b .  24 , 1852 .
C o l. D a v id  N u t t ,  b o r n  a b o u t  1738, 
m a r r ie d  a n d  r e s id e d  in  C a m d e n ;  w a s  
a n  a c t o r  in  t l ie  R e v o lu t io n a r y  w a r  a n d  
d ie d  A p r il  20, 1797 . H e  w a s  o f  I r i s h  o r  
S c o t c h - I r i s h  d e s c e n t .
tV i l l ia m  G r e g o r y ,  b o rn  1731; m a r r ie d  
E x p e r ie n c e  R o b b in s ;  c a m e  f r o m  W a l ­
p o le  a b o u t  1762 , t o  S t .  G e o r g e ’s  fo r t ,  
a n d  r e s id e d  in  T h o m a s t o n  s e v e n  y e a r s ;  
r e m o v e d  1770 to  C la m  C o v e ,  C a m d e n ,  
w h e r e  h o  w a s  t h e  f ir s t  s e t t l e r ,  a s  a l s o  
tin* f ir s t  in  C a m d e n  a f t e r  R ic h a r d s ,  a n d  
d ie d  M a r c h  1824 , a g e d  93.
D a r iu s  B r e w s t e r ,  b o r n  J u n e  23, 1764;  
m a r r ie d  1 s t ,  E s t h e r  S o u le ,  M a y  8, 1791, 
2d, S a r a h  F e b .  6, 1 823; w a s  a
s o ld ie r  o f  t h e  R e v o lu t io n ,  c a m e  h i t h e r  
in  1797. f r o m  D u x b u r y ,  a n d  s e t t l e d  
b a c k  o f  M a d a m b e t t o x  M t.;  r e s id e d  
R o c k la n d  a n d  d ie d  F e b .  19, 1846, a g e d  
81.
S a m u e l  J c n n l s o n ,  E s q . ,  b o r n  1759, 
g r a d u a t e d  H a r v a r d  U n iv e r s i t y ,  1774; 
m a r r ie d  S a l ly ,  d a u g h t e r  o f  R e v .  D r . 
N a t h a n  F is k o ,  o f  B r o o k f ie ld ,  D e c e m ­
b er  25 , 1781; r e s id e d  T h o m a s t o n  a n d  
d ie d  S e p t .  1, 1826. ( ty o  w a s  “a n  o f f ic e r  
f  tin* r e v o lu t io n ” a c c o r d in g  to  th e  i n ­
s c r ip t io n  on  i l l s  g r a v e s t o n e . )
a c o b  A c h o r n ,  ( o r  E ic h h o r n ,  a s  o r i g ­
in a l ly  s p e l le d ,  w h o s e  f a t h e r ,  J a c o b ,  
in d  m o t h e r ,  J a n e ,  c a m e  fr o m  G e r m a n y  
o  B r o a d  B a y ,  n o w  W u ld o b o r o  in  1 7 5 3 ,)  
w a s  h o r n  M a r c h  14, 1 7 6 1 ; m a r r ie d  M a r -  
e t  U lm e r ;  c a m e  f r o m  W a ld o b o r o  
w ith  w i f e  a n d  l iv e  c h i ld r e n  t o  w h a t  is  
n o w  R o c k la n d ,  in  1796; a n d  d ie d  S e p t .  
19. 1836 .
A a r o n  M o s m a n , b o r n  O c t .  22, 17 5 7 , 
in  S u d b u r y ,  M a s s .,  c a m e  a n d  s e t t l e d  
s o u t h  o f  C h ic k a w a u k ie  P o n d ,  w h e r e  
h a d  a g r i s t  a n d  o t h e r  m i l l s ;  w a s  a 
R e v o lu t io n a r y  s o ld ie r ,  m a r r ie d  l l e p z i -  
b a h  H o s m e r ,  M a y  28, 1 7 8 2 ; 2d , S a r a h  
G a r d n e r ,  J u n e  16, 1814; a n d  d ie d  N o v .
. 1840 , a g e d  83.
T h e r e  m a y  h e  s t i l l  o t h e r  s o ld i e r s  o f  
e  R e v o lu t io n  w h o s e  l a s t  r e s t in g  
p la c e s  a r e  in  t h i s  c e m e t e r y ,  w h ic h  i s  
tin* o ld e s t  c e m e t e r y  in  R o c k la n d ,  a n  
» o f  la n d  h a v in g  b e e n  d e e d e d  b y  
I s a ia h  T o im a n ,  “ fo r  t h e  p u r p o s e  o f  a 
b u r y in g  p la c e ,” J u l y  1 1, 1783 . I f  a n y  
p e r s o n s  k n o w  o f  a n y  s u c h  I t r u s t  t h a t  
h e y  w i l l  m a k e  it  k n o w n ,  a s  t h e  p u r ­
p o s e  o f  t h i s  c o m m u n ic a t io n  i s  to  i n ­
fo r m  t h e  p u b l ic  th a t  t h i s  g r a v e y a r d  is  
in  w h ic h  a r e  b u r ie d  t h e  r e m a in s  o f  
m e n  w h o  d id  t h e i r  p a r t  t o  " th r o w  o ff  
t h e  B r i t i s h  y o k e ” a n d  s e c u r e  o u r  i n ­
d e p e n d e n c e .
F r a n k  H . I n g r a h a m ,  
P a r k  C o m m is s io n e r .
PREPARING FOR MARDI-GRAS
F u rth er  D r tn ils  A s  T o  th e  B ig  C e n te n n ia l W e e k  F ea tu re  
R o c k la n d  Is S o o n  T o  E n jo y .
T lio r e  a r e  m a n y  i n t e r e s t i n g  s u b -  
e v e n t s  u n d e r  p r e p a r a t io n  fo r  R o c k ­
la n d ’s  M a in e  C e n t e n n ia l  W e e k ,  hut 
p r o b a b ly  n o n e  w h ic h  w i l l  d r a w  a s  l a r g e  
a  c r o w d  a s  t h e  M a r d i G r a s  w h ic h  w il l  
b e  s i m i l a r  to  t h o s e  g i v e n  in  P o r t la n d  
a n d  B a t h ,  a n d  w h ic h  f o r  m a n y  y e a r s  
h a v e  b o o n  lo o k e d  f o r w a r d  to  a s  th e  
b ig  a n n u a )  e v e n t  in  N o w  O r le a n s ,
T a m p a , F ln r l la , M o b ile S t .  L o u is .
K a n s a s C ity , a n d  m a n y • i t ie s  n n  tlm
P a c if ic c o a s t , in d c r  v a r io i i s  t i t l e s .
I t  is a n  c*v a il  nr R o n e -Hi R on d  f **1 -
lo w s h ip a n d  i inoocT it a m is e m o n t .  Tin*
g e n e r a l p u b lic i s  in v i t e d o  a p p e a r  on
t h e  S t r e e t s  in  I 
m a s k e d .  T h e  a c t  
t l i e  c o r o n a t io n  oi 
c h o s e n  b y  pu  I d ie  
c h a r m in g  p ic t u r e
c o s t u m e  a n d  
a r e  o p e n e d  b y  
Q u e e n  w h o  Is 
T i l l s  i s  a  m o s t  
•o u r t  l i f e  w it  It
t h e  Q u e e n . K in g ,  m a id s  o f  h o n o r ,  p a g e s ,  
h e r a ld s ,  t r u m p e t e r s ,  f lo w e r  g i r l s  a n d  
o t h e r s  o f  t h e  R o y a l  p a r t y .  T h e  Q u e e n ,  
w h o  i s  e le c t e d ,  c h o o s e s  h e r  K in g  fo r  
t h i s  o c c a s io n .  It m a y  h e  h e r  b r o th e r ,
f a t h e r  o r  a f r i e n d — a n y o n e  h u t  t h e  
m a y o r  w h o  i s  g e n e r a l l y  c h o s e n  to  m a k e  
t h e  p r e s e n t a t io n  s p e e c h .
T h e  c o m m i t t e e  In c h a r g e  o f  R o c k ­
la n d ’s  M a r d i  G r a s  i s  c o m p o s e d  o f  w e l l  
k n o w n  b u s i n e s s  m e n  o f  R o c k la n d  w h o  
s a y  n o  e f f o r t  w i l l  b o  s p a r e d  t o  m a k e  
t h is  q u i t e  a s  a t t r a c t i v e ,  i f  n o t  b e t t e r  
l im n  t h o s e  w h l c l u h a v o  b e e n  g iv e n  in  
o t h e r  M a in e  c i t i e s .  T h e y  h a v e  s e c u r e d  
t i le  c o - o p e r a t i o n  o f  a  p r o f e s s io n a l  d i ­
r e c t o r  o f  s u c h  e v e n t s  w h o  w i l l  h e  h e r e  
l i t i s  w e e k  t o  t a k e  c h a r g e .  M e a n t im e  
a n y  y o u n g  w o m a n  o f  g o o d  c h a r a c t e r  a n d  
s t a n d i n g  in  th e  e o n i t in i t y  m a y  e n t e r  
t h e  c o n t e s t  t h r o u g h  tin* m e t h o d  e x ­
p la in e d  in  t h e  c o u p o n  p u b l i s h e d  in  t h i s  
is s u e .
A r r a n g e m e n t s  h a v e  b e e n  m a d e  tn  
h a v e  it c o s t u m e r  w it h  a n  u n l im it e d  
s u p p ly  o f  f a n c y  a n d  a p p r o p r ia t e  c o s ­
t u m e s  in  R o c k la n d  j u s t  b e f o r e  t h e  d a y  
o f  t h e  M a r d i G r a s .  T h o s e  w a n t in g  
s p e c ia l  c o s t u m e s  o f  t i l l s  g r e a t  e v e n t  
c a n  p r o c u r e  t h e m  b y  h a v i n g  t h e i r  o r ­
d e r s  a t  t h e  a s s e s s o r ' s  office*, C i t y  
B u i ld in g .
V oting Coupon
G O O D  F O R  5 0 0  V O T E S  IN  T H E  C O N T E S T  O F
Rockland's Maine Centennial 
Q ueen of the  M ard i Gras
Who will h« clrctcil by popular vote? Tho votes will ho ono ponny each. Tlio 
younq lady rncciving tho highest number of votes wilt ho declnrrd Queen, the four 
young Indies next highest in the eontest will tie chosen Maids of Honor. It will bo tho 
privilege of tho Queen to choose a King.
I
At the Coronation tho Queen will be presented with a valuable Diamond Ring and 
other valuablo souvenirs will bo presented to the Maids of Honor.
Elegant and appropriate costumos will be suppled for tho Queon. King, Maids of 
Honor, Pages. Heralds, Trumpeters and others of the Royal Court. Also beautifully 
decorated automobiles will bo provided in which tho Royal Party will ride. All expenses 
will be paid from tho prococds of tho contest.
This cotipnn if used to enter tho contest will entitle you to 500 votos. Fill out tho 
blank spacos and present it at onco to the Committee—
M a rd i-G ra s C o m m itte e
W. W. C A S E , Chairman ROY L. K N O W L T O N ,
E. S. L E V E N S A L E R , M. E. W O TTO N ,
M a r d i- G r a s  C o m m it t e e .  H e a d q u a r t e r s ,  E lk s  H o m o , M a in  S t r e e t .
D ea r  S irs: —
P le a se  en ter  m y  n a m e  on  th e  list  o f  c a n d id a te s  for tl^c 
Q u e e n  C o n te s t  an d  cred it m e  w ith  5 0 0  v o te s .
N a m e ................................................................................P.............
A d d r e s s ...........................................................................................
Y e s ,  S o n ,  y o u  
m a y  h a v e
HATCHET B r a n d  
BAKED BEANS
“ T h e  S q u a re  M e a l  in 
the R o u n d  C an . ”
C H U R C H  G O IN G  H A B I T
j Dr. H errick  T e lls  U s  W e  
S h o u ld  C u lt iv a te  It F or the  
G o o d  o f  R o ck la n d .
T h o  h e a t  o f  m id s u m m e r ,  th o  d i s ­
p e r s io n  o f  m u l t i t u d in o u s  u n i t s  o f  th o  
c o m m u n i t y  in  p u r s u i t  o f  v a c a t io n s ,  
r u t s  d o w n  g r e a t l y  t h e  S u n d a y  c h u r c h  
a t t e n d a n c e ,  s o  t h a t  v i s i t i n g  c l e r g y m e n  
d r a f t e d  fo r  s e r m o n  p u r p o s e s ,  s e a r c e l y  
»o u n t  u p o n  a u d i e n c e s  e v e n  s o  la r g o  n s  
t h o a v o r n g o .  D e s p i t e  t h a t  f a c t ,  R e v .  D r . 
E v e r e t t  H e r r ic k ,  p a s t o r  o f  t h e  F ir s t  
I ta p t ls t ,  e l in r e h  o f  F u ll  I t iv e r ,  w h o  
s p e n d s  h i s  s u m m e r s  a t  A sh  P o in t ,  h a d  
a g o o d - s i z e d  c o n g r e g a t io n  f a c i n g  h im  
a t  t h e  F ir s t  I ’- a p t l s t  c h u r c h  S u n d a y  
m o r n in g .  In t h e  e v e n i n g  t h e  a t t e n d ­
a n c e  w a s  s m a l le r .  M r s . S a r a h  H a l l  H e r ­
r ic k ,  m e z z o  s o p r a n o ,  ‘ s a n g  w it h  th o  
r i i o r u l  A s s o c ia t io n ,  In w h ic h  s h e  b e g a n  
h e r  s i n g i n g  c a r e e r  a n d  o f  
w h ic h  p r e v io u s  to  h e r  m a r r ia g e  to  th o  
e m in e n t  c l e r g y m a n  s h e  w a s  t h e  d i ­
r e c t o r .  In th o  m o r n in g  s h e  r e n d e r e d  
t h e  s o lo ,  " S t i l l ,  s t i l l  W i t h  T h e e ,”  
f ! l i  s t a n c e .
Mr. H e r r ic k  Is  a  b r i l l i a n t ,  r n m m o n -  
s e n s o ,  e lo q u e n t ,  w i t h  a d e l i c io u s  n a t ­
u r a l w i t  a n d  h u m o r  t h a t  k e e p s  a l e r t  
I l ie  a t t e n t io n .  l i e  p r e a c h e s  b r i e f ly —  
a b o u t  -’a m ln u tc H — m a k e s  t h e  p o in t  
y o u  h a v e  s e e n  h im  s t e a d i l y  a i m i n g  a t ,  
a n d  h a v i n g  a c h ie v e d  t h a t  s u p r e m o  
tr iu m p h  o f  t h o  s p e a k e r — s t o p s .  N o  
a n t i - c l i m a x i n g ,  n o  s lo p p in g  a r o u n d  in  
t h e  Im g  o f  a f t e r - t h o u g h t s ,  d i s s i p a t i n g  
t h e  c o n g r e g a t i o n ’s  in t e r e s t .  T h o  
h e a r e r  g o e s  a w a y  w i t h  t h e  p o in t  
s t i c k i n g  in  i l l s  m e m o r y .  W h e n  a  m a n  
h a s  l e a r n e d  t o  p r e a c h  l ik e  t h a t  n o  
w o n d e r  th o  b ig g e r  c h u r c h e s  a r e  b id ­
d in g  fo r  h im .
In  t h e  m o r n in g  M r. lR -r r ic k ’s  p lea , 
w a s  f o r  t h e  w o r s h ip  o f  " O u r  F a t h e r ' s  
H o d .” W e  a r e  n o t  e x p e c t e d  to  c l i n g  
tn  t h o  d is c a r d e d  t h e o l o g i e s  o f  o u r  a n ­
c e s t o r s — o t h e r  t im e s ,  o t h e r  m a n n e r s —• 
lin t t h o  g r e a t  t h i n g s  t h a t  s u r v i v e  t h e  
a g e s ,  t h i n g s  e a s i l y  u n d e r s t o o d ,  s h o u ld  
n o t  l ie  l e t  g o  o f ,  h e  s a id .
T h e  e v e n in g  t o p ic ,  “T ito  C h u r c h - g o ­
in g  H a b it  a s  S e e n  In R o c k la n d  a n d  
E ls e w h e r e ," d e a l t  w i t h  t h e  m o d e r n  
lu c k  o f  a t t e n d a n c e  o n  r e l ig io u s  w o r s h ip .  
"I d o n 't  u p b r a id  t h o s e  w h o  d o n ’t  g o  
to  c h u r c h ."  s a id  D r .  H e r r ic k ,  " or  s c o ld  
t h o s e  p r e s e n t  f o r  t h e  o n e s  w h o  a r e  
a b s e n t .  T h i s  Is  a  h o t  S u n d a y .  T h o s o  
w h o  h a v e  c o m e  o u t  o u g h t  to  h a v e  a  
b l e s s i n g  a n d  t h e i r  m o n e y ’s  w o r t h .
"It. i s  o u r  d u t y  to  c r e a t e  a  s e n t i ­
m e n t  fo r  c h u r c h - g o i n g — p r o p a g a n d a  i s  
t h e  m o d e r n  t e r m .  T h o  in t e r c h u r c h  
m o v e m e n t  o u g h t  to  m e r g e  in  a n  ln t o -  
t h o - c h u r e h  m o v e m e n t .  I h e a r d  o t  a  
f a m i ly  in  S o u t h  T h o m a s t o n  w h o  h a d  
n o  a u t o m o b i l e ,  b u t  t h e y  h ir e  o n e  e v e r y  
S u n d a y  t o  t a k e  t h e m  t o  c h u r c h  in  
R o c k la n d — to  t h e  C a t h o l i c  c h u r c h ,  t 
h a v e  l i v e d  m u c h  a m o n g  t h e  C a t h o l ic s ,  
a n d  d o  n o t  b e l i e v e  in  a l l  t h e  t h i n g s  
t h e y  b e l i e v e  in .  lin t  t h e i r  l o y a l t y  a n d  
d e v o t io n  to  t h e i r  C h u r c h  I a d m ir e .  I t  
ill b e c o m e s  P r o t e s t a n t s  w h o  d o  n o t  
d a r k e n  a  c h u r c h  d o o r  f r o m  o n o  y e a r ' s  
e n d . to  t h e  o t h e r  t o  c r i t i c i s e  t h e  C a t h o ­
lic  f a i t h .  J i  i s  t h e  g o tx l  P r o t e s t a n t  w h o  
Is t h e  m o s t  f r i e n d ly  t o  C a t h o l i c s ,  i t  
i s  o n ly  b y  t h e  ig n o r a n t  t l iu t  t h e  C a t h o ­
l ic  Is c o n d e m n e d ."
H r. H e r r ic k  to ld  o r  a  g o  t o  c h u r c h  
c a m p a ig n  c a r r ie d  o n  in  M a s s a c h u s e t t s ,  
l i e  a s k e d  a  l a w y e r  f r ie n d ,  a  C a t h o l i c  
w i t h  a  g o o d  Ir is h  n a m e  t o  to l l  h i s
B a p t i s t  p< o p le ‘W h y  I g i to  c h u r c h ."
" H e  sp e k e  to a  la r g e l u d le n c e ,  t h i s
I r i s h m a n t urtfir g  m y  p< o p lo  t o  s u p -
p o r t  t h e ir e liu r c li w i t h  th s a m e  lo y a l t y
th a t  i s  o b s e r v e ! in  t h e i r to m a n  ( ia t h o -
l ie  n c lg l l l (IIM. n n e v e i o c c u r r e d  t o
11iin  n o t  l > s o n c h u r c h S u n d a y .
" W e  u r * ere ; t u r e s  o f h a b i t .  G o  t o
c h u r c h  .S u n d a y k e e p  It tip  a n d  t h e
h a b i t  hee< m e s a s y .  S t a y  a w a y  a  f e w
t i m e s  a n d t l ie  ll tb it  i s  u s e a s i l y  g o t  o u t
o f .  P a s t ir s  li e a r  t h a t fu m il t u r  r e ­
m a r k :  “ W e a r o o n  t o s t a r t  g o i n g  t o
c h u r c h ." W o m ile — oh i f  t h e y  w e r e
g o in g  to e s s a y a  g r e a t u n d e r t a k in g .
e l m r e h  g o in g  s h o u ld  h a v e  b e h in d  i t  a  
h ig h  m o t iv e .  M y  I r is h  f r i e n d  w a s  r i g h t  
w h e n  lie  s a id  t h a t  i t  w a s  t h e  d u t y  o t  
c o m m u n i t y  t o  g q  t o  c h u r c h .
I w i l l  Hay t o  200 0  in  R o c k la n d  t h a t  
It Is  y o u r  d u t y  t o  g o  t o  c h u r c h ,  e v e n  
th o u g h  y o u  d .-n ’t b e l i e v e  In  G o d . S y p -  
y o u  g o  a n d  l i v e  in  a  c o m m u n i t y  
t h a t  l ia s  n o  c h u r c h  a n d  s e e  h o w  y o u
lik e  it .
“ A  f a m i ly  m o v e s  In to  R o c k la n d ,  
r u w n  b y  t h o  C a s t  C o a s t  F i s h e r i e s .  
T h e y  w e r e  c h u r c h - g o e r s  w h e r e  t h e y  
f r o m ,  h a d  ( l i e  h a b i t .  T h e  f ir s t  
S u n d a y  t h e y  lo o k  a r o u n d  t o  s e e  w h a t  
lr  n e ig h b o r s  d o . I t  t a k e s  r e s o l u ­
t io n  to  b r e a k  i n t o  a  c h u r c h  111 a  n e w  
p la c e .  I f  t h e i r  n e w  R o c k la n d  n e i g h ­
b o r s  s t a r t  o u t  f o r  c h u r c h  t h i s  n e w  
f a m i ly  w i l l  f o l l o w .  If t h e  n e i g h b o r s  
h o m e  o r  g o  m o t o r in g — t h o  n e w  
f a m i ly  w i l l  p r o b a b ly  f e l l o w  s u i t .  W e  
f o l l o w  t h e  c r o w d .
"<io t o  c h u r c h  to  r e c o g n iz e  CSod, n o t  
to  s e e  w h o  is  g o i n g  t o  s p e a k  t o  y o u .  
I f  y o u  k e e p  y o u r  a p p o i n t m e n t  w i t h  
C o d  In- w il l  n o t  d i s a p p o in t  y o u .  H o  
c a l l s  u s  to  a t t e n d  h i s  c h u r c h  o f  w h ic h  
w e  a l l  h u v e  s w e e t  m e m o r ie s .  W h e n  
w e  s i t  d o w n  in  t h e  s u n c t u u r y  h e  s t e p s  
in  a n d  s p e a k s  t o  u s .  L e t  u s  b r in g  
b a c k  t h e  r e g a r d  f o r  t h e  c h u r c h  t h a t  
o u r  f a t h e r s  u s e d  to  k n o w .
" Is  t h e r e  a n y b o d y  w h o  d o e s n ' t  n e e d  
s p i r i t u a l  a w a k e n i n g ?  L e t  a l l  t h e  p e o ­
p le  i ( f r e s h  t h e u i s e l y e s  in  G o d 's  h o u s e ,  
i f  C h r i s t  w e n t  t o  c h u r c h  w e  m a y  b o  
s u r e  t h a t  l i e  in d i c a t e d  a  h a b i t  w h ic h  
w e  s h o u ld  s t e a d f a s t l y  c u l t i v a t e . ”
»Pape T Rockland Courier-Gazette, Tuesday, August ! 0, 1920.
Every Oil ler-Day
The Courier-Gazette
THREE-TIM ES-A-WEEK
Rockland, Maine, Aug 10. 1020 
Personally appeared Nell S. Terry, who on 
oath declares that he Is pressman In the office 
of the Rockland Publishing Co . and that of 
the Issue o f The Courier-Gazette of Aug. 7. 
1020, there was printed a total of 5.898 copies 
Before me, FRANK B MILLER,
Notary Public.
T H E  L E A G U E  ISSUE
T h o  p p p o r h  o f  a c c e p t a n c e  o f  G o v .  
C o x  Is  lonpr. r a m b le s  in  p la c e s  a n d  
p l a i n l y  i s  w a n t i n g  in  m u c h  t h a t  t h e  
D e m o c r a t i c  p a r t y  w o u ld  l ik e  to  s e e  a s  
I n d ic a t in g  s o m e  p r o n o u n c e d  q u a l i t i e s  
o f  s t a t e s m a n s h i p  in  t h e ir  p r e s id e n t ia l  
c a n d id a t e .  C u r io s i t y  c h ie f ly  c o n c e r n e d  
i t s e l f  in  a d v a n c e  w i t h  h i s  p r o s p e c t iv e  
a t t i t u d e  to w a r d  t h e  l e a g u e  o f  n a t io n s .  
I t  i s  in t e r e s t i n g  to  s e e  t h a t  t h e  c a n d i ­
d a t e  s w a l l o w s ,  h o o k ,  l in e  a n d  s in k e r ,  
t h e  o n e - m a n  f o r m  o f  l e a g u e  t h a t  P r e s ­
id e n t  W i l s o n  b r o u g h t  h o m e  f r o m  th e  
s e c r e t  c h a m b e r s  o f  d ip lo m a c y  in  P a r is ,  
w h e r e  h e  t h r e w  h i s  m o n k e y - w r e n c h  
i n t o  t h e  w o r ld  m a c h in e r y  a n d  la id  t h e  
f o u n d a t i o n s  o f  t h e  p r e s e n t  d r e a d f u l  
a n d  c h a o t i c  t i m e s  in  E u r o p e .  I f  t h e  
l e a g u e  o f  n a t i o n s  i s  t o  k e e p  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  in  a t u r m o i l  b e c a u s e  M r. W ils o n  
c a n ’t  h a v e  h i s  o w n  w a y .  a n d  G o v .  
C o x  d e s i r e s  t o  b e c o m e  h i s  r e s id u a r y  
l e g a t e e ,  t h e  i s s u e  m a y  a s  w e l l  h e  
t h r e s h e d  o u t  in  t h i s  e l e c t io n .  O u r  o w n  
o p in io n  i s  c l e a r l y  s t a t e d .  W e  b e l i e v e  
t h i s  p r e s e n t  W i l s o n  d r a f t  o f  a  l e a g u e ,  
w h ic h  a l l o w s  t h e  m i l i t a r y  p a r t y  o f  E u ­
r o p e  t o  u n lo a d  t h a t  c o u n t r y ’s  w a r  
q u a r r e l s  u p o n  A m e r ic a ,  i s  g o in g  t o  lie  
b u r ie d  m i l e s  d e e p  b y  t h e  v o t e r s  in  t h e  
c o m in g  e l e c t io n ,  n e v e r  in  t h a t  p e r n i ­
c i o u s  f o r m  t o  b e  r e s u r r e c t e d .
T H E  O S T E O P A T H S
T h e  M a in e  O s t e o p a t h ic  A s s o c ia t io n  
s it  i t s  a n n u a l  c o n v e n t io n  in  P o r t la n d  
l a s t  w e e k  e l e c t e d  t h e  f o l l o w n i g  o f f ic e r s :  
P r e s i d e n t ,  D r .  H a r r y  H . C a m p b e ll .  
P o r t la n d ;  v i c e  p r e s id e n t ,  D r . C h a r le s  
D o r e n ,  B a n g o r ;  s e c r e t a r y ,  D r . A ld a  
W e n t w o r t h ,  S a c o ;  t r e a s u r e r .  D r . R o y a l  
M c W il l ia m s ,  P o r t la n d .  D r . T h o m a s  L. 
M c B e a t h  o f  R o c k la n d  w a s  m a d e  c h a i r ­
m a n  o f  t h e  l e g i s l a t i v e  c o m m it t e e ,  a s ­
s i s t e d  b y  D r .  A lb e r t  C h it t e n d e n  o f  
A u b u r n  a n d  #‘>r. A n n a  H i c k s  o f  P o r t ­
la n d .  D r .  M a r y  R e u t e r ,  a l s o  o f  R o c k ­
la n d ,  w a s  a p p o in t e d  a  m e m b e r  o f  t h e  
c o m m i t t e e  o n  a r r a n g e m e n t s  f o r  t h e  
n e x t  m e e t in g ,  w h ic h  i s  t o  b e  h e ld  in  
A u g u s t a  t h e  f ir s t  S a t u r d a y  in  D e c e m ­
b e r .  W i t h  D r .  R e u t e r  o n  t h i s  c o m m i t ­
t e e  a r e  D r . F lo r e n c e  O p d y c k e  o f  A u ­
g u s t a ,  D r .  H i c k s  o f  P o r t la n d  a n d  D r .  
W . P . C u r r ie  o f  B a t h .  D r s .  T .  L . a n d  
R u t h  M c B e a t h .  D r .  A la r y  R e u t e r  a n d  
S t e p h e n  K . C a b le s  o f  R o c k la n d  w e r e  in  
a t t e n d a n c e  a t  t h e  c o n v e n t io n .
V I N A L H A V E N ’S LA B O R  DAY
V i n a l h a v e n  i s  a  g r e a t  t o w n  t o  c e l e ­
b r a t e ,  a n d ,  a s  w e  h a v e  o f t e n  r e m a r k e d ,  
n e v e r  d o e s  t h i n g s  b y  h a l v e s .  C o m e s  
n e x t  t h e  L a b o r  D a y  c e l e b r a t io n  o f  
M o n d a y ,  S e p t .  G. In  t h e  f o r e n o o n  t h e r e  
w i l l  b e  a n  a u t o  p a r a d e ,  h o r r ib le s ,  r u n ­
n i n g  r a c e s ,  p a r a d e  o f  o r g a n iz a t io n s *  
t u g  o f  w a r ,  e t c . ,  w i t h  v a lu a b le  p r i z e s  
o f f e r e d  f o r  e a c h  e v e n t .  T h e r e  w i l l  b e  
b a l l  g a m e s  f o r e n o o n  a n d  a f t e r n o o n ,  
w i t h  a  p u r s e  o f  $ 5 0  f o r  e a c h .  S m i t h ' s  
V i n a l h a v e n  B a n d  w i l l  f u r n i s h  m u s ic .  
T h e  w h o le  c o u n t y  i s  in v i t e d .
T h o  A r m y  r e c r u i t in g  d i s t r i c t  o f  
w h i c h  R o r k ln n d  i s  a  p a r t ,  d id  a  s a t i s  
f a c t o r y  b u s i n e s s  t h e  l a s t  10 d a y s  in  
J u ly ,  71 a p p l i c a n t s  h a v i n g  b e e n  f o r  
w a r d e d .  F o r  t h e  e n t i r e  m o n t h  t h e r e  
w e r e  187 a c c e p t a n c e s ,  c o n s t i t u t i n g  87 
p e r  c e n t  o f  t h e  q u o t a  s e t  b y  t h e  a d ­
j u t a n t  g e n e r a l ' s  o f f ic e  f o r  t h e  m o n t h  
A le n  a r e  u r g e n t l y  n e e d e d  f o r  t h e  c a v ­
a l r y  r e g i m e n t  a t  F o r t  A ly e r , V a .,  a n d  
f o r  c a v a l r y  r e g i m e n t s  in  o t h e r  S t a t e s  
— D o  y o u  w a n t  a  n e w s p a p e r  j o b  in  
G e r m a n y ?  T h e  g o v e r n m e n t  i s  a f t e r  
y o u n g  m e n  w i t h  a  h ig h  s c h o o l  e d u c a ­
t i o n  ( n e w s p a p e r  e x p e r i e n c e  p r e f e r r e d )  
w h o  u n d e r s t a n d s  r e p o r t in g  a n d  e d i t  
i n g .  a n d  w h o  h a v e  h a d  m e c h a n ic a l  e x  
p e r ie n c e .— T h e  A r m y  a l s o  w a n t s  c o l ­
o r e d  e n l i s t m e n t s  f o r  in f a n t r y  r e g i ­
m e n t s  in  N e w  A le x ic o  a n d  A r iz o n a .
T h e  n e w  S t a t e  f e r r y b o a t  G o v e r n o r  
K in g  i s  n o w  m a k in g  i t s  r e g u la r  t r ip s  
b e t w e e n  B a t h  a n d  W o o lw ic h ,  a n d  i s  
s a i d  t o  b e  f u l l y  a d e q u a t e  t o  h a n d le  th e  
tr a f f ic ,  w h ic h  i s  a l w a y s  v e r y  c o n g e s t e d  
a t  t h i s  p o in t  w h i l e  t h e  a u t o m o b i l e  s  
s o i l  i s  a t  i t s  h e ig h t .  T h i s  b o a t  c a r r i e s  
a b o u t  25 a u t o m o b i l e s  a t  a  l i c k .  T h e  
n e w  d r o p s  a r e  w o r k i n g  w e l l .  In  th< 
a b s e n c e  o f  a  b r id g e  a n d  l i t t l e  p r o s p e c t  
t h a t  o n e  w i l l  b e  d e d ic a t e d  b e f o r e  t h e  
S t a t e  o b s e r v e s  i t s  2 0 0 tli  a n n iv e r s a r y ,  
s u i t a b l e  f e r r y  s e r v i c e  i s  a n  a p p r e c ia t e d  
b o o n .
T h e  b lu e b e r r y  p i c k e r s  a r e  t h e  b u s i ­
e s t  p e r s o n s  in  K n o x  c o u n t y  t h e s e  d a y s .  
T h e r e ' s  a  b o u n t i f u l  c r o p , a n d  t h e  p i c k ­
e r s  n o  lo n g e r  h a v e  to  p e d d le  f r o m  d o o r  
t o  d o o r . B la c k  tfc G a y ,  w i t h  f a c t o r i e s  
in  R o c k la n d ,  T h o n m s t o n  a n d  U n io n  
a r e  b u y in g  a l l  t h a t  a r e  o f f e r e d .
P O L IT IC A L  B R IE F S
P lu n s  f o r  i h e  R e p u b l i c a n  c a m p a ig n  
fn  M a in e ,  w e r e  la id  F r id a y  a l  R e p u b ­
l i c a n  n a t i o n a l  H e a d q u a r t e r s .  F o u r  
s p e a k e r s  f r o m  1 h o  w e s t e r n  b u r e a u  
w i l i  b e  a m o n g  t h o s e  s e n t  in t o  M a in e  
t o  s p e a k  fo r  H o r d i n g  a n d  C o o l id g e .  
T h e y  a r e  C o n g r e s s m a n  N i c h o l a s  L o n g -  
w o r t h  o f  O h io ;  H e n r y  l . a n e  W ils o n  
o f  I n d ia n a ,  f o r m e r  a m b a s s a d o r  to  
M e x ic o ;  G e o r g e  E . F o s s  o f  I l l in o is ,  
f o r m e r  C o n g r e s s m a n  , a n d  L e s l ie  M . 
S h a w ,  e x - s e c r e t a r y  o f  t h e  t r e a s u r y .
,  * * *
J a m e s  G . E la in e ,  -Jr., o f  P r o v id e n c e ,  
I t . I.. g r a n d s o n  o f  t h e  R e p u b l ic a n  c a n ­
d i d a t e  f o r  P r e s i d e n t  w h o  o p p o s e d  
f l r o v e r  C le v e la n d  in  t in  I* s4  e l e c t io n  
b ag  been  a p p o in t e d  e a s t e r n  t r e a s u r e r  
o f  th e  R e p u b l i c a n  n a t io n a l  c o m m it t e e  
Jt w a s  a n n o u n c e d  th a t  In w o u ld  m i -
m e d i a t e l y  a s s u m e c h a r g e  o f  th o N e w
Y o r k  o f f ic e  h u u d l i i g  t h e  f in a n c ia l p a r t
o f  ( l i e  H a t -d in g  a id  C o o l ld g o :a r a -
p a ig n .  D u r in g  the w a r  M r. B lu i i e  a s
d ir e c t o r  o f  ih e  D i p a r t m e i i t  o f  D •\ e l  -
o p u l e n t  v  i in  v i • tu a l c h a r g e  o th e
A m e r ic a n  R e d  l ' i o s s  w o r k  in t h i s
c o u n t r y .
H o n .  W il l  I t .  H a y s  o f  I n d ia n a p o l i s  
h u ir r p a n  o f  t h e  R e p u b l ic a n  N a t io n a l  
' o m i n i l t e e ,  w i l l  c o n ic  t o  M u in e  o n  t h e  
o c c a s io n  o f  tin - l a g  r a l ly  w h ic h  w i l l  b e  
, e ld  a t  I s la n d  P a r k , S a t u r d a y .  A u g .  21. 
P h e  o r i g i n a l  d a t e  l o r  t h i s  m e e t i n g  w a s  
^ S a tu rd a y , A u g  14. T h e  o r a t o r s  o i l  t h e  
o c c a s io n  o f  t h e  i s l a n d  P a r k  m e e t in g  
w ill  b e  C h u lr in a n  H a y s ,  C o l. F r e d e r ic  
i i .  p a i k h u r s t .  C o n g r e s s m a n  P e t e r s  o f  
i;1 1 » w o r th  a m i  a w o m a n  s p e a k e r  o f  
l a l i o n u l  r e p u t a t i o n  l i o n .  B la in e  S .  
V ile s  o f  A u g u s t a  c h a ir m a n  o f  t i le  K c n -  
l e b e e  C o u n t y  R e p u b l i c a n  C o m m it t e e ,  
p i l l  p r e s id e s  ____ , ____
Fu lleR - Gob b-Davi s
S T R E E T  FLO O R S T R E E T  FLO O R
F IF T Y  C O A T S  A T  H A L F  P R IC E
F O R M E R L Y  P R IC E D  
$ 2 9 .5 0 ,  $ 3 5 .0 0 ,  $ 3 9 .5 0 ,  A N D  $ 4 5 .0 0
H A L F  P R IC E
M I S S  C H A P L I N  IS  R E A D Y
B u t  K n o x  C o u n t y  p u b l i c  H e a l t h  A s ­
s o c i a t i o n  Is  S t i l l  in  th o  M a k in g ..
In  S a t u r d a y ’s  i s s u e  o f  t h i s  p a p e r  
w a s  b r ie f ly  a n n o u n c e d  th e  f a r t  th a t  
M is s  L r n o r a  A . G h a p H n  h a d  a r r iv e d  
in  t h i s  c i t y  t o  t a k e  u p  h e r  d u t i e s  n s  
p u b l ic  h e a l t h  n u r s e  fo r  K n o x  c o u n t y .  
M is s  C h a p l in  c a m e  h e r e  u n d e r  i n ­
s t r u c t i o n s  f r o m  M is s  l i t h  M . S o u le ,  
s t a t e  d ir e c t o r  o f  , p u b lic  n u r s in g ,  to  
w o r k  in  c o o p e r a t io n  w it h  t h e  K n o x  
C o u n t y  P u b l i c  H e n  1th A s s o c ia t io n .
In  t h i s  c i t y  s h e  fo u n d  c o n d i t i o n s  
" d i s t r e s s i n g l y  h e a l t h y . ’’ n s  s o m e  d o c ­
t o r  i s  s a i d  t o  h a v e  r. m a r k e d , b u t  n o  
a m o u n t  o f  i n v e s t i g a t i n g  r e v e a le d
a n y  o r g a n i z a t i o n  k n o w n  a s  t h e
K n o x  C o u n t y  P u b l i c  H e a l t h  A s s o c i a ­
t io n .
M is s  C h a p l in ,  w i t h  y e a r s  o f  e x p e r i ­
e n c e  in  h e r  c h o s e n  v o c a t io n ,  a n d  a  
c l e a r  u n d e r s t a n d i n g  a s  to  h o w  la r g e  
b o d ie s  s o m e t i m e s  m o v e  s lo w ly ,  w a s  n o t  
c o n t e n t  t o  s w i n g  id ly  in  a h a m m o c k  
u n t i l  t h e  c o u n t y  b e c a m e  o r g a n iz e d ,  
h u t  h a s  s t a r t e d  o u t  o n  h e r  o w n  h o o k ,  
i n t e r v i e w i n g  t h o  p e o p le  in  g e n e r a l ,  
a n d  m e m b e r s  o f  t h e  m e d ic a l  p r o f e s ­
s io n  in  ' p a r t i c u la r .  H e r  w o r k  f o r  t h e  
r e s e n t  w i l l  b e  1 ir« - ly  e d u r a t io n a k
S T R E E T  FLO O R S T R E E T  FLO O R
Fullei?- Cobb-Davi s
A  T H R E E - D A Y  S H O W  " K A T Z E N J A M M E R  K ID S ”
W ill M ark  R o c k la n d ’s O b se r v ­
a n c e  o f  M a in e ’s C e n te n a r y  
— F ir e m a n ’s M u ster  W ill  
B e  F ea tu re .
T h e  f in a n c e  c o m m i t t e e  o f  C e n t e n n ia l  
W e e k  m a d e  a n  a c t i v e  c a n v a s s  y e s t e r ­
d a y ,  a n d  in  t h e  b u s i n e s s  s e c t io n  g o t  a  
f a v o r a b le  r e s p o n s e .  T h e  o r i g i n a l  p la n  
o f  r a i s i n g  $ 6 0 0 0  a n d  h a v in g  a  f i v e - d a y  
p r o g r a m  w a s  lo n g  s i n c e  a b a n d o n e d ,  
a n d  in s t e a d  t h e r e  w i l l  b e  t h r e e  w e l l  
f i l le d  d a y s .
T h e  F i r e m e n ' s  M u s te r ,  b o o k e d  fo r  
T h u r s d a y ,  A u g .  26 , b id s  fa ir  t o  b e  e v e n  
m o r e  s u c c e s s f u l  t h a n  t h e  r e c e n t  m u s ­
t e r  in  B a t h ,  i f  o n e  i s  t o  j u d g e  f r o m  t h e  
e n t r i e s  a l r e a d y  in d ic a t e d  a n d  f r o m  t h e  
m a n y  in q u ir i e s  w h ic h  a r e  c o m in g  f r o m  
f ir e  c o m p a n i e s  in  a l l  p a r t s  o f  t h e  S t a t e .  
T h e  M a in e  f ir e m e n  s w e a r  b y  R o c k ­
la n d .  T h e y  h a v e  h a d  m a n y  g o o d  t i m e s  
h e r e ,  a n d  h a v e  b e e n  s o  w e l l  e n t e r ­
t a in e d  b y  t h e  lo c a l  c o m p a n ie s  t h a t  
t h e y  d o  n o t  n e e d  a  s e c o n d  in v i t a t io n  to  
c o m e  h e r e .
T l ie  S e n a t o r  B a x t e r  E n g in e  C o . o f  
B a t h  i s  c o m in g  w i t h  150 m e n , w h i l e  t h e  
H e c la s  o f  R a n d o lp h ,  t h e  B e r w i c k s  o f  
B e r w ic k  a n d  t h e  T ig e r s  o f  H a l lo w e d  
h a v e  a l s o  i n d ic a t e d  to  C h ie f  E n g in e e r  
H a v e n e r  t h a t  t h e y  a r e  c o m in g  to r  a  
t r y  a t  t h e  g e n e r o u s  p u r s e s  w h ic h  h a v e  
b e e n  o f f e r e d .  A l l  o f  t h e  K n o x  c o u n t y  
h a n d  t u b s  a r e  b e in g  g r o o m e d  f o r  th e  
m u s t e r ,  a n d  m a n y  f ir e m e n  a r e  in  t r a i n ­
i n g  f o r  t h e j h o s c  r a c e s .  T h e r e  a r e  
r u m o r s  . t h a t  t h e  H y d r a u l io n  E n g in e  C o. 
o f  B r i s t o l ,  R .  I. i s  c o m in g  t o  r e n e w  o ld  
a c q u a i n t a n c e  a n d  t h a t  i t  w i l l  l ie  e n ­
t e r t a in e d  b y  t h e  “ H o o k s "  w h o  ' h a v e  
e x c h a n g e d  v i s i t s  w i t h  t h e  R h o d e  I s la n d  
f ir e m e n .
T h e  S t r e e t  C a r n iv a l  w i l l  b e  h e ld  o n  
T i l l s o n  a v e n u e  a n d  W in t e r  s t r e e t ,  a n d  
C h a ir m a n  E .  B .  M a c A l l i s t e r  r e p o r t s  
t h a t  a  n u m b e r  o f  c o n c e s s i o n s  h a v e  a l ­
r e a d y  b e e n  le t .  In  a d v a n c e  o f  C e n ­
t e n n ia l  W e e k  a  F e r r i s  W h e e l  a n d  la r g e  
m e r r y - g o - r o u n d  w i l l  l ie  in s t a l l e d  a t  
t h e  r e a r  o f  t h e  f ir e  ruinr^. T h e s e  c o m e  
h e r e  in d e p e n d e n t  o f  C e n t e n n ia l  W e e k ,  
b u t  w i l l  e m u in  fo r  t h a t  e v e n t ,  i f  t h e  
c o m m u t e  s o  d e s i r e s .
N o t  s o  b r ig h t  a r e  t h e  p r o s p e c t s  o f  
t h e  p a g e a n t  w h ic h  w a s  to  h a v e  b e e n  
h e ld  F r id a y ,  A u g .  27. T h u s  f a r  o n ly  
o n e  f lo a t  h a s  a c t u a l l y  b e e n  e n t e r e d .  
C h a ir m a n  M a c A l l i s t e r  m u s t  b e  a s s u r e d  
b y  T h u r s d a y  o f  a t  l e a s t  1ft ( lo u t s ,  o r  
t h e  p a g e a n t  w i l l  b e  c a n c e l l e d ,  s o  fa r  
a s  t h e  c o m m i t t e e  i s  c o n c e r n e d .  In t h a t  
e v e n t  t h e  F r id a y  f e a t u r e s  w o u ld  b e  t h e  
M a r d l G r a s  F e s t i v a l ,  w h ic h  Is  t r e a t e d  
m o r e  f u l l y  in  a n o t h e r  c o lu m n ,  a n d  t h e  
a t h l e t i c  p r o g r a m .
T h o  P e l i c a n  D a y  p la n s  I n d ic a t e  th a t  
t h e  f in a l  d a y  o f  t h e  c e l e b r a t io n  w i l l  b e  
a  r o u s e r .
A  M u ch  L ik ed  M u sic a l C o m ­
e d y  A t  P ark  T h ea tre  A u g .  
17th .
H i l a r i o u s  c o m e d y ,  h a u n t i n g  m u s ic ,  
w h i s t l i n g  s o n g s ,  a n d  d iv e r s i f i e d  d a n c ­
in g .  a r e  t h e  in g r e d i e n t s  o f  t h e  w e l l -  
k n o w n  a n d  w e l l - l i k e d  m u s ic a l  c o m e d y ,  
“ T h e  K a t z e n j a m m e r  K id s .” w h ic h  w i l l  
b e  p r e s e n t e d  a t  P a r k  T h e a t r e  fo r  o n e  
n ig h t  o n ly ,  T u e s d a y ,  A u g .  17. J o h n  
P . M u lg r e w  i s  r e s p o n s ib le  fo r  t h e  b o o k  
a n d  l y r i c s ,  a n d  D o n a ld  H . B e s t o r  f o r  
t h e  m u s ic .  T h e  p la y  i s  b u i l t  a r o u n d  
t h e  c h a r a o t e r s ' o f  H a n s  a n d  F r i t z ,  w h o  
a r e  a l s o  k n o w n  a s  “ T h e  S h e n a n ig a n  
K id s "  a n d  “ T h e  K a t z ie s ,"  u n d  w h o  
h a v e  a c q u ir e d  w o r l d - w i d e  p o p u la r i t y  
t h r o u g h  t h e  a m u s i n g  c a r t o o n s  p u b ­
l i s h e d  b y  h u n d r e d s  o (  n e w s p a p e r s  
t h r o u g h o u t  t h e  ip o u n try .
T h e  m u s i c a l  p r o g r a m  c o n s i s t s  o f  22  
s o n g  n u m b e r s  a n d  a  c o m p a n y  o f  30 
p e o p le  i s  c a r r ie d  t o  p o r t r a y  t h e  d i f f e r ­
e n t  c h a r a c t e r s  o f  t h e  K a t z e n j a m m e r  
f a m i ly  a n d  t h e i r  f r ie n d s .  A m o n g  t h e  
m a n y  s p e c ia l  a n d  n o v e l  f e a t u r e s  i n ­
t r o d u c e d  d u r in g  t h e  p e r f o r m a n c e  a r e  
t w o  d e s e r v i n g  o f  s p e c ia l  r e c o g n i t io n —  
t h e  a r t i s t i c  F a s h io n  P la t e  C h o r u s ,  a n d  
t h e  p l e a s i n g  B a t h i n g  G ir ls  c h o r u s .—  
A d v .
H e  W a s  R ig h t .
" C a n  a n y  b o y  t e l l  m e  t h e  th r e e  
f o o d s  r e q u ir e d  t o  k p e p  t h e  b o d y  in  
h e a l t h ? ” T h e r e  w a s  n s i l e n c e  In th e  
c l a s s  t i l l  o n e  y o u t h  h e ld  u p  h i s  h a n d  
n n d  r e p l i e d :  “ Y o u r  b r e a k f a s t ,  y o u r  
d in n e r  a n d  y o u r  s u p p e r  1"
Lincoln,Beach & Kingston Sts.
BOSTON, MASS.
C o u r te o u s  tr ea tm en t o f  
g u ests , e x c e l le n t  d in in g  ro o m  
s e r v ic e , c o n v e n ie n t  lo c a t io n  
a n d  r e a s o n a b le  ra tes. O u r  
d e s c r ip t iv e a n d h is to r ic  b o o k ­
le t  G  m a ile d  o n  req u est. 
R o o m  ratp s fro m  $ 1 .5 0  up .
JAMES G. HICKEY, Mgr.
60-S8
It’s  th e  su it  w ith o u t  regre ts .
‘‘It s a t is f ie s .”
It’s a  lu c k y  str ik e , th is  
$ 6 5 .0 0  q u a lity  a t $ 4 9 .5 0 .
A n d  it n e v e r  fa ils  to  m e e t  
11ER  a p p ro v a l.
F la n n e l tro u ser s , $ 1 2 .7 5 .
S tr a w  h a ts , silk  so c k s .
S h ir ts  that are r ig h t e v e r y  
w a y .
R e d u c e d  p r ices  o n  M e n ’s  a n d  
B o y s ’ S u its , c o n t in u e  a ll th is  
w e e k .
J. F. Gregory S o n s  Co.
f ih p  w i l l  t e n c h  p e o p le  h o w  t o  t a k e  
r a r e  o f  t h e i r  o w n  s ic k ,  a n d  h o w  In g o  
in t o  t h e  h o m e s  o f  n e i g h b o r s  w h o r e  
s i r k n e s s  p r e v a i l s .
D o c t o r *  h a v e  b  o n  a s k e d  t o  * -n -n p -  
e r n t e  w i t h  h e r  b y  r e p o r t in g  e a s e s  a s  
f a s t  n s  t h e y  o c c u r .  W h i l e  it in  a  fa c t ,  
n n d  a m o s t  s a t i s f a c t o r y  o n e .  t h a t  t i l l s  
c i t y  a n d  m o s t  o f  t h e  c o u n t y  t o w n s  a r e  
q u i t e  f r e e  f r o n t  s i c k n e s s  a t  t h e  p r e s ­
e n t  t im e ,  w h o  s h a l l  r a y  w h e n  t h e r e  
w il l  h e  a  r e t itt r e n c e  o r  t h e  s m a l lp o x ,  
i n f a n t i l e  i w r a l v s i s  o r  in f lu e n z a  c o n t a ­
g i o n s  w i t h  w h ic h  t h i s  c o u n t y  h a s  b e e n  
s c o u r g e d  in  r e c e n t  y e a r s ?  T h e n  t h e  
p e o p le  w i l l  s e c  t h o  n e e d  o f  tin  i n s t i ­
t u t io n  l i k e  a  p u b l ic  h e a l t h  n u r s e ,  n n d  
w i l l  r i s e  u p  t o  b l e s s  a n y  b o d y  o f  c i t ­
i z e n s  w h ic h  h a s  w o r k e d  in  I h e  i n t e r ­
e s t s  o f  p r e p a r e d n e s s .
" T h e  s o o n e r  t h e  c o u n t y  g e t s  o r ­
g a n iz e d  t h e  s o o n e r  w o  w i l l  h n V o  t h i n g s  
in  r u n n i n g  o r d e r ,"  s a id  M is s  C h a p lin  
y e s t e r d a y .
M is s  C h a p l in  w h o  i s  a  n a t i v e  o f  
B a n g o r ,  g r a d u a t e d  f r o m  t h e  C e n t r a l  
M a in e  H o s p i t a l .  L e w is t o n ,  in  liiCft. 
H e r  m o s t  r e c e n t  w o r k  h a s  b e e n  a t  
C a m p  M il ls .  N .  Y „ a n d  a t  Bit- s u r g e o n  
g e n e r a l ' s  o f f ic e  in  W a s h in g t o n .  H e r  
n p t ' c a r a n e e  i n s p i r e s  c o n f id e n c e ,  a n d  
w h e r e v e r  h e r  s e r v i c e s  h a v e  b e e n  i n ­
v o k e d  s h e  h a s  b e e n  m o s t  h ig h ly  r e c ­
o m m e n d e d .  H e r  p r e s e n t  q u a r t e r s  a r e  
w it h  M r. a n d  M r s . i) .  L . , M o L 'a r ty ,  
G r o v e  s t r e e t .
F U L L E R -C O B B -D A V I S  
A N N O U N C E  T H E I R  
A N N U A L  S A L E  O F  F IN E  F U R S  
D U R I N G ^ J U L Y  A N D  A U G U S T  
R O C K L A N D , M A I N E
TO-NIGHT-
Tomorrow Alright
• G e t  a  2 5 ?  B o x
W H I T N E Y  &  B R A C K E T T , D r u g g is t s , T h c m a s to n , M a in e
BURPEE FURNITURE CO M PA N Y
A C O M P L E T E  L IN E  O F  C O L U M B IA  G R A P H Q N O L A S  A N D  R E C O R D S
A  fjiie  o u tf it  is  th is  C o ­
lu m b ia  an d  12 reco rd s for  
$  1.0 0  w e e k ly .
T h e  C o lu m b ia  
f itted  w it l i  th e  
w o n d e r fu l A u t o ­
m a tic  S to p  is 
w o r th y  o f  a se t ­
t in g  in  th e  m o st  
b e a u tifu l rQom.
W e  h a v e  e v e r y  s ty le  in  m a ­
h o g a n y , w a ln u t  an d  oak .
$
: . • - / t . . . '  -
T h e  O n l y  N o n  S e t  A u t o m a t i c  S t o p
T h is  lo n g -w a n t e d  im p r o v e m e n t  is n o w  a p art o f  
t h e  n e w  C o lu m b ia  G r a fo n o la . B u ilt  r ig h t  in to  t h e  
m o to r . In v is ib le .  A u t o m a t ic .  O p e r a te s  o n  a n y  
reco r d , l o n g  o r  sh o r t . N o t h in g  to  m o v e  o r  se t  o r  
m ea su re . J u st  start y o u r  G r a fo n o la , a n d  it  p la y s  
a n d  stop s itse lf .
N o  o th e r  p h o n o g r a p h  h as it. N o  o th e r  p h o n o ­
gra p h  ca n  g e t  it . B a s ic  p a ten ts p r o te c t  t h e  C olum bia  
N on  S e t A u to m a tic  S top .
Ask the nearest Columbia dealer for a dem­
onstration of the stop that needs no setting
S ta n d a r d  M o d e ls  u p  to  $ 3 0 0 — P e rio d  D esigns u p  to  $ 2 1 0 0
E x c lu s iv e ly  o n  the
Tibia
C O L U M B I A  G R A P  H O  P H  O N E .  C O M  P A  N Y ,  N e w  Y o r k
■M i a r m r r t  i i r r r n n — - - n  r - i"  ™  - f r - i — g aa— — im —
H O M E S F U R N IS H E D  C O M P L E T E  ON E A SY  .W E E K L Y * P A Y M E N T S ”
B u r p e e  F u r n i t u r e  C o m p a n y
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COMINO NEIGHBORHOOD EVENTS
Aug. Jo  Thomnftfon—  P ub lic  supper an d  en 
teitnirfartMit a t M ethodist church .
A llf  ‘10 — Knox County Field Day  Afiaocla 
tlo n , 0 . K. N., m eets a t O akland  P ark
Auk 10-12 -M aine School fo r  Citizenship, 
R a tes College, Lewiston
Aug. 11 T liom aston—B aptis t f a i r  In W atts 
h a ll
A ug 11— M eeting o f county d irec to rs  of home 
departm en t S ta te  C ham ber of Commerce, 
B eech S t.. R ockland.
Aug 11- S ta te  assesso rs  ho ld  m eeting 
Knox county  cou rthouse , 9 a in.
Aug. 14— (10.30 a m. S tan d a rd  Tim e) — 
L aunch ing  a t  A tlan tic  Coast Co.’s  ya rd  In 
Tliom aston.
Aug. 2 1 -  F lag  ra is in g  and  C entennial Cele 
lu a tio n  a t  South  Hope.
Aug 14— (B aseba ll) -  Camden 
vs. Lewiston, In Camden.
Aug. 17-10— New B elfast Fair.
Aug 21 A nnual field day  m eeting of Knox 
Pohionn G range In F ast W arren
Aug 23-27 E aste rn  M aine S ta te  F a ir ,  B an  
gor. •
Aug. 23-28— M aine C entennial celeb ration  In 
R ockland.
Aug. 23-28—N orth  port Cnmpmectlng.
Aug. 20 S p a rrin g  exh ib ition  a t  Rockland 
A th le tic  Club.
Aug. 30-Sept. 3— C en tra l Malno F a ir , Water 
▼file.
Sept 
P ark .
Sept
liav
L abor P ay  celebration  at O akland 
- Labor Day celebration  a t V lnal
Sept. 8— F ourth  M aine R egim ent, Second 
M aine B a tte ry , B e rd a n ’s  S h arpshoo ters  
N aval V eterans ho ld  a n n u a l reunion  In th is  
c ity .
**ept 13— S ta te  election.
Sept. 14 A nnual m eeting o f Lincoln U nited 
B ap tis t A ssociation  at L ittlefield  M emorial 
ch u rch , Rockland.
rtept. 1 4 -1 /— M aine S ta te  F a ir ,  Lewiston.
Sept. 21-23— U nion F a ir 
Sept. 28-30— D am arlsco tta  Fair.
Nov. 10 -IB—N atio n a l G range m eets In Boston 
Nov. 11-25— Red Cross fou rth  a n n u a l roll 
ca ll, seeking ten  m illion members.
• REUNIONS
Aug. 11—H all fam ily  a t  Penobscot View 
G range b a ll, Glencove
Aug. 11— B urrow s Reunion a t  O akland  I 
Aug. 11— W hitm ore fam ily  at Bucksport 
Aug. 18— Sim m ons fam ily a t  W est R ockport 
G range hall.
Aug. 18— P ieasnn tv llle  School Association. 
Aug. 18— S m alley fam ily a t S hepherd  Sm al 
ley 's , S t. George.
Aug. 18— Ingraham  fam ily a t  O akland  Park. 
Aug. 18— Calderw ood reunion  a t  S a rah  
C a rv e r’s bungalow . N orth  Haven.
Aug. 18 —Shib les fam ily a t  O akland P ari 
A ug 18— Shib les fam ily a t  O akland  Pari 
Aug. , IB—IPjw ett Fam ily  A ssociation
Hew ett hom estead, W indsor.
Aug IB— S ta rre tt-S p e a r  fam ilies a t Reunion 
Grove, W arren .
A ug 25— P ay so n -F o g le r fam ily a t  Fenobscot 
View O range hall.
Aug 2 r»— H ills fam ily  a t  home o f Jam es 
C am eron , U nion.
K e l l y ’s  B a n j o  O r c h e s t r a  o f  G a r d in e r  
Is  t h e  T u e s d a y  n ig h t  a t t r a c t i o n  a t  t h e  
A r c a d e .
W i l l i a m  H .  B r o w n ,  s e c r e t a r y  o f  th o  
C o lu m b ia n  N a t i o n a l  L i f e  I n s u r a n c e  C o  
w a s  in  t h e  c i t y  S a t u r d a y ,  a n d  m a d e  a 
f r a t e r n a l  c a l l  u p o n  E . C . M o r a n  & C o ., 
w h o  s o  a b l y  lo o k  a f t e r  t h e  c o m p a n y ’s  
i n t e r e s t s  in  t h i s  s e c t i o n .
P e r r y  B r o s ,  r e s u m e d  t h e i r  lu n c h  
r o o m  b u s i n e s s  y e s t e r d a y  a n d  s c o r e s  o f  
o ld  p a t r o n s  h a d  n o  d i f f i c u l t y  in  l o c a t ­
i n g  t h e i r  n e w  p la c e  o f  b u s i n e s s  o n  T i l l -  
s o n  a v e n u e — f o r m e r ly  t h e  C o r t h e l l  r e s ­
t a u r a n t .  I t  w a s  a l m o s t  l ik e  u  r e u n io n  
f o r  t h e  “s t e a d i e s ” m a n y  o f  w h o m  a r e  
d e l ig h t e d  t o  A n d  t h a t  t h e  p o p u la r  c u s ­
t o m  o f  h a v i n g  b e a n s  a n d  h a s h  o n  t h e  
b i l l  o f  f a r e  i s  t o  b e  p r e s e r v e d  a s  a n  
e v e r y  d a y  c u s t o m .
S i d n e y  M . O x t o n  h a s  m o v e d  f r o m  
t h e  C la r k  h o u s e  o n  W a r r e n  s t r e e t ,  in t o  
t h e  H a h n  t e n e m e n t  o n  t h e  s a m e  s t r e e t .
A r e  y o u  t a k i n g  a d v a n t a g e  o f  t h o s e  
T w i l i g h t  L e a g u e  g a m e s  a t  O a k la n d  
P a r k .  A  n i c e  c'oo l r id e ,  g o o d  s p o r t ,  a n d  
y o u  c o m e  b a c k  h a p p y  a n d  r e f r e s h e d .
D ir e c t o r  W h i l e  o f  t h e  C r e s c e n t  
B e a c h *  o r c h e s t r a  i s  p la n n in g  t o  p u t  a  
n e w  “ d r iv e ”  o n  a t  T h u r s d a y  n i g h t ’s  
d a n c e .
S c h o o n e r  H e l v e t i a ,  o f  R o c k la n d ,  a  
t h r e e - m a s t e r ,  a r r iv e d  h e r e  S a t u r d a y  
f r o m  J a c k s o n v i l l e ,  F la . ,  w i t h  a  c a r g o  
o f  3 9 4 ,0 0 0  f e q t  o f  h a r d  p in e  lu m b e r  fo r  
t h e  R ic h a r d s o n - D a n a  C o . S h e  w a s  15  
d a y s  in  m a k i n g  t h e  r u n , l i g h t  h e a d  
w i n d s  w i t h  t h i c k  f o g  h a v i n g  p r e v a i le d  
a  g o o d  p a r t  o f  t h e  p a s s a g e .  T h e  
s c h o o n e r  W i l l i a m  B i s b e e ,  l a s t  r e p o r t e d  
a s  a r r i v i n g  a t  H a v a n a  o n  J u ly  19, i s  
a l s o  c h a r t e r e d  t o  c o m e  h e r e  fr o m  J a c k ­
s o n v i l l e  w i t h  a  s im i la r  c a r g o  f o r  t h e  
s a m e  f ir m .— P o r t  le n d  A r g u s .
R e v .  J .  S t a n l e y  C r o s s la n d  o f  R o c k ­
la n d  c o n d u c t e d  t h e  s e r v i c e s  a t  t h e  
C la r k  M e m o r ia l  c h u r c h  In  P o r t la n d  
S u n d a y ,  in  t h e  a b s e n c e  o f  t h e  p a s t o r ,  
R e v .  M r . H u g h e s ,  w h o  i s  e f i j o y in g  a  
v a c a t io n .
M is s  E .  A ld a n a  C o le m a n ,  fo r m e r  
t e a c h e r  in  R o c k la n d  s c h o o l s ,  w h o  l ia s  
b e e n  a t  h e r  h o m e  In  L in c o ln v i l l e ,  w i l l  
h a v e , c h a r g e  o f  t h e  8 th  n e w  g r a d e  
s c h o o l  t o  h e  in s t a l l e d  t h i s  fa l l .
R o b e r t  B u r n s ,  s o n  o f  M r s .  O s c a r  
B u r n s ,  i s  t o u r in g  t h e  S t a t e  w i t h  t h e  
Z ip  O r c h e s t r a ,  p l a y i n g  t h e  t r a p s  a n d  
d r u m s .
F r a n k  M c D o n a ld ,  w h o  h a s ' b e e n  h a v ­
in g  h i s  v a c a t i o n  f r o m  t h e  t e le p h o n e  
o f f ic e ,  h a s  r e t u r n e d  f r o m  a  t r ip  to  N e w  
Y o r k ,  w h e r e  h e  m a d e  a n  a i r p la n e  f l ig h t  
f r o m  C o n e y  I s la n d  to  t h e  S t a t u e  o f  
L ib e r t y  a n d  r e t u r n .  T h e  ( l i g h t  o c c u ­
p ie d  a b o u t  h a l f  a n  h o u r ,  a m i  t h e  t e l e ­
p h o n e  m a n  w i l l  n e v e r  r e g r e t  t h e  415  
t h a t  h e  p a id  fo r  t h e  p r iv i l e g e .  “ I t ’s  a l l  
r i g h t  g o i n g  u p ,” s a id  M r. M c D o n a ld ,  
“ b u t  i t ' s  a  f u n n y  f e e l i n g  w h e n  y o u  s t a r t  
t o  c o m e  d o w n  f r o m  a  h e i g h t  o f  s e v e r a l  
t h o u s a n d  f e e t . ”
T h e  R o c k la n d  B u i ld in g  C o . h a s  Hold 
t h e  B e n j a m in  C la r k  h o u s e  o n  C a m d e n  
s t r e e t  to  S .  G . H a s k e l l  o f  C a m d e u ,  w h o  
w i l l  o c c u p y  it .
T h r o u g h  J su u c  B e r l i u w s k y ’s  r e a l  e s ­
t a t e  a g e n c y  t h e  h o u s e  a t  110 N o r t h  
M a in  s t r e e t ,  o w n e d  b y  t h e  A l f r e d  M u r ­
r a y  e s t a t e ,  u n d  l a s t  o c c u p ie d  b y  F o r ­
r e s t  M e s s e n g e r ,  h a s  b e e n  s o ld  t o  C u r r o l l  
B ru it I), w h o  i s  c o m in g  b a c k  f r o m  C a m ­
d e n  t o  r e s id e  them *. M r. B e r l in w s k y  
h a s  a l s o  s o ld  K a r l  L a m i ’s  8 5 - a o r e  f a r m  
in  T l io m a s t o n  t o  W . L a  G r a s s u  a n d  
A n t o n i o  G u is t iu .
A m o n g  t h e  11 c a n d i d a t e s  o u t  o f  23  
w h o  s u c c e s s f u l l y  p a s s e d  t h e  S t a t e  B a r  
E x a m i n a t i o n  in  P o r t la n d  l a s t  w e e k  
w e r e  W a l t e r  M . T a p le y ,  J r .,  o f  P o r t ­
la n d  u n d  O r la n d o  H . L a n e  o f  T o p s -  
l ie ld .  T h e  f o r m e r  i s  u s o n  o f  W a lt e r  
M . T a p le y ,  w h o  f o r m e r ly  r e s id e d  in  
t i l l s  c i t y ,  a n d  w h o  w i l l  b e  r e m e m b e r e d  
h e r e  a s  u l i t t l e  s h a v e r ,  a b o u t  s o  h ig h .  
T h a t  l i e  i s  n o w  u  f u l l  H e d g e d  la w y e r  
s h o w s  h o w  t im e  H ies , u n d  th a t  lir e  b o y  
h a s  m u d o  g o o d ,  a s  h i s  e a r ly  c a r e e r  
p r o m is e d .  M r. L a n e ,  w h o  g r a d u a t e d  
f r o m  t h e  U n iv e r s i t y  o f  M aim * L a w  
S c h o o l  in  1917 . w a s  in  t h e  o v e r s e a s  
s e r v i c e  a f t e r  le u v in g  c o l l e g e ,  a n d  fo r  
s o m e  m o n t h s  p a s t  h a s  b e e n  s t u d y i n g  
la w  a t  t h e  T ir r e l l - B u t l e r  o f f ic e *  in  t h is  
c i t y .  H o w  w e l l  h o  h a s  a p p l ie d  h im s e l f  
t o  t h e  s t u d y  o f  la w  m a y  b e  ju d g e d  fr o m  
t i l e  f u e l  t h a t  h e  r a n k e d  s e c o n d  a m o n g  
t h o s e  p a s s e d  la s t  w e e k ' s  e x a m in a t io n s ,  
l i e  I s  c o n s id e r in g  t h e  m a t t e r  o f  h a n g ­
in g  o u t  id s  s h i n g l e  s o m e w h e r e  iu  t h i s  
l o c a l i t y ,  b u t  w h e r e v e r  l ie  d u e s  it ,  h e  
w i l l  h a v e  t h e  b e s t  w i s h e s  u f  t i l e  f r i e n d s  
h e  l i a s  m a d e  iu  U o c k lu n d  s i n c e  h e  
p a n ic  h e r s .
O R D E R  E A R L Y  E N T IR E  W E E K  N O  IN T E R M IS S IO N
RICKARDS’ MARKET
SPECIAL SA LE  FOR W EEK  
OF AUG. 9
F in e  G r a n u la te d  S u g a r , per lb ...........................2 4 c
L ig h t B r o w n  S u g a r , p er lb. .............................. 2 0 c
P u re  L ard , p er lb ..............................   2 5 c
C o m p o u n d  L ard, p er lb ......................................... 2 4 c
S a lt P o rk , p er  lb ...........................................................2 5 c
K in g  A r th u r  F lo u r , per b a g ......................... $ 2 .4 0
S a r a so ta  F lo u r , per b a g ....................................$ 2 .2 5
G o o d  F lo u r , p er  b a g ...........................................$ 1 .8 9
B u y  Lard b y  
th e  T u b .
2 5  lb s. P u r e  
Lard . . . . 2 4 c
3 5  lb. T u b
C o m p o u n d  
Lard . . . . 2 3 c
E v a p o r a te d  M ilk , la rg e  ca n s,
2  f o r ..................................................... 2 5 c
C o n d e n se d  M i l k ................................ 2 0 c
S a tu rd a y  n ig h t  w e  re ­
d u c e  a ll w e  ca n  to  o u r  
C u sto m e r s .
P E O P L E  O F  O U R  T O W N
C a m p b e ll’s T o m a to  S o u p , 2  f o r ..................2 5 c
T o m a to e s , la rg e  c a n s ........................................... 2 2 c
P ea s
C orn
2 0 c
,2 0 c
W h ite  H o q s e  
C o ffee  . . .5 5 c
O R D E R
E A R L Y
S tr in g  B e a n s  . . . . ......................................................1 8 c
M E A T  D E P A R T M E N T
R o a st  B e e f , g o o d .......................................................2 5 c
H a m b u r g  S t e a k ..........................................................2 5 c
C o rn ed  B e e f ..............................1 4 c , 1 6 c , 1 8 c , 2 5 c
B o n e le s s  B r isk e t  C o rn ed  B e e f ......................... 2 5 c
S ir lo in  R o a s t  ............................................................... 4 0 c
R ib  R o a s t  .......................................................................3 0 c
O u r  S a le s  are  
a S u c c e s s .  
O v e r  1 5 0 0  
S a le s  la st  S a t­
u rd ay .
H a v e  a ll th e  
S u g a r  y o u  
w a n t  a t . . 2 4 c  
D e liv e r e d
B e st  R u m p  S t e a k ......................................5 5 c
B o n e le s s  S ir lo in  S t e a k ............................5 5 c
N ic e  T e a ........... ............................................. 4 0 c
N ice  C o f f e e ....................................................4 0 c
A r m o u r ’s C o rn  F la k e s , p er  p k g . . . 1 0 c
V e a l S te a k , 6 0 c
V e a l R o a s t , 3 5 c , 4 0 c
V e a l  C h o p s, 4 5 c
V e a l S te w , 2 5 c , 3 0 c
L e g s  L a m b
L am b  C h o p s
L a m b  S te w
T ills  t .u lllb le  (Jink Ims h e rn  M onkey­
ing  w ith  nn O nijn  B oard  u n til h 
S eared  h im se lf  H u m  Stiff. A in’t 
sc ience  W onderfu l w hen an y  Com mon 
D ub  can  buy n 98c w eeja  b o ard  a t  
th e  C o rn e r D ru g  S to re  und hold H eart- 
T o -H e a rt co n fa b s  w ith  C e leb ritie s  like  
W illiam  S h ak esp eare , C leopu tra  an d  
Gyp th e  B lood?
M u h  J e s s i e  H u l l  I s  t h e  g u e s t  In 
O r o n o  o f  P r o f ,  a n d  M r s , I , .  S .  C o r b e t t
H o w  
C Jranvl 
t h i s  
p a s t  tw
it y
W . H a l l  a n d  f a m i ly  a n d  M is s  
■, w h o  h a v e  b e e n  g u e s t s  
a n d  a t  K lw e l l ’s  P o i n t  t h e  
w e e k s ,  l e f t  t h i s  m o r n in g  fo r
T h is  S a le  L a s ts  A l l  th e  W e e k  
W a tc h  O u r  S to r e  a n d  Y o u  W ill  S e e  B ig  
C r o w d s  B u y in g  O u r  G o o d s .
W A T C H  O U R  
W I N D O W S  
F O R  P R IC E S
R i c h a r d s  M a r k e t ,
4 3 9  M a in  S tr e e t
F R E E  D E L I V E R Y  : : : T E L E P H O N E S  7 0 2  a n d  7 0 3
S o m e  o f  P o r t la n d ’s  p r e t t i e s t  t e l e ­
p h o n e  g i r l s ” i s  t h e  t i t l e  o f  a  p i c t u r e  
w h ic l i  r e c e n t l y  a p p e a r e d  in  u  B o s t o n  
S u n d a y  n e w s p a p e r ,  b u t  t h e  c u t  w a s  a  
r y  p o o r  o n e ,  a n d  t h e  p i c t u r e  w a s  
m o r e  s u g g e s t i v e  o f  a  n e g P o  m in s t r e l  
s h o w .  T h e  p h o t o g r a p h  w a s  a  f l a s h ­
l i g h t  t a k e n  a t  a  r e c e p t io n  g i v e n  in  
h o n o r  o f  M is s  M a b e l  M . S p e a r  o f  
R o c k la n d ,  w h o  h a d  r e c e n t l y  e n t e r e d  
u p o n  h e r  d u t i e s  a s  c h i e f  o p e r a t o r  in  
o r t la n d .
A  r ib b o n  r a c e  f o r  l a d ie s  w i l l  b e  a  
e r y  p r e t t y  a n d  i n t e r e s t i n g  e v e n t  a t  t h e  
S k a t i n g  R in k  t o n ig h t .  E v e r y  w in d o w  
id e  o p e n ,  a n d  a  b r e e z e  f r o m  t h e  s e a .
P r e p a r a t o r y  t o  c o n s t r u c t i n g  i t s  n e w  
p la n t  o n  t h e  P e r r y  p r iv i l e g e ,  t h e  R o c k ­
la n d  & R o c k p o r t  L im e  C o r p o r a t io n  h a s  
a z e d  t h e  o l d - f a s h i o n e d  k i ln s  a n d  i s  
v e i l i n g  t h e  s i t e  o f  t h e  o ld  N o r t h  
M a r in e  R a i l w a y .  T h e  c o m p a n y  i s  a l s o  
e c a p i t u t l n g  t h e  t w o  k i ln s  o n  t h e  
r o c k e t t  p r iv i l e g e ,  s o  t h a t  t h e  t r e s t l e -  
o r k  o f  t h e  s p u r  t r a c k  m a y  b e  l o w ­
ed .
D r . G . L . C r o c k e t t  i s  in  B o s t o n  o n  
b u s in e s s .
T h e  o f f ic e r s  o f  I v a n h o e  C h a p t e r ,  
y t h ia n  S i s t e r s ,  r e q u e s t  t h a t  e v e r y  
m e m b e r  b e  p r e s e n t  a t  t h e  m e e t i n g  
W e d n e s d a y  e v e n in g .
W . C . G u m u c h e ,  lo c a l  a g e n t  o f  t h e  
M e t r o p o l i t a n  I n s u r a n c e  C o ., i s  h a v in g  
f o r t n i g h t ’s  v a c a t io n .
K o m in g ,  t h e  “ K a t z e n j a m m e r  K id s .”
T h e  N a v a l  t a n k e r  B r a z o s ,  w h ic h  w a s  
s u c c e s s f u l l y  t r ie d  a t  t h i s  p o r t  la s t  
w e e k ,  d e v e lo p e d  e n g in e  t r o u b le  o n  h e r  
s i x - h o u r  r u n  a f t e r  l e a v i n g  t h i s  p o r t ,  
a n d  w a s  d o c k e d  a t  B o s t o n  fo r  r e p a ir s .
M is s  E r n e s t i n e  D a v i e s ,  w h o  l i a s  fo r  
s o m e  t i m e  p a s t  b e e n  a t t a c h e d  t o  t h e  
m ig r a n t  o f f ic e  in  M o n tr e a l ,  a s  s t e ­
n o g r a p h e r ,  i s  h a v i n g  t h e  m u c h  m o r e  
i n t e r e s t i n g  e x p e r i e n c e  t h i s ,  m o n t h  o f  
k in g  w i t h  t h e  b ig  s t a f f  a t  t h e  E l l i s  
s la m l  S t a t i o n ,  #N e w  Y o r k , w h e r e  t h e  
is l i  i s  s o  g r e a t  t h a t  t h e  g o v e r n m e n t  
u s  c o m p e l l e d  t o  s u m m o n  i t s  c iv i l  
r v i c e  e m p l o y e s  fr o m  t h e ir  o t h e r  
u i i e s .  M is s  D a v i e s  w r i t e s  t o  R o c k -  
la u d  f r i e n d s  t h a t  s h e  c o n s i d e r s  i t  a  
g r e a t  p r i v i l e g e  t o  h e  o n  th o  s p o t ,  a l -  
h o u g lr  slit* i s  v e r y  b u s y  u ll  d u y ,  a n d  
* t ir e d  a t  n ig h t .  B h e  e x p e c t s  to  
H ud M o n t r e a l  v e r y  q u ie t  a n d  r e s t f u l  
I t e r  t h i s  e x p e r i e n c e .
p t .  W i l l i a m  G r a y  o f  C a m d e n ,  
m a s t e r  o f  t h e  p a c k e t  s c h o o n e r  E l le n  
M a r ia ,  w a s  t a k e n  to  t h e  M a r in e  h o s ­
p i t a l  in  P o r t la n d  s u f f e r in g  f r o m  a c u t e  
h e u in a t i s in .  T h e  P o r t la n d  n e w s -  
i p e r s  s a i d  it  w a s  “ C a p . S n o w .” l i t t l e  
u l i z i n g  h o w  i m p o s s ib l e  i t  i s  to  k e e p  
S n o w  o u t  o f  a c t io n .
T h e  f r e ig h t  s t e a m e r  F r ie d a ,  w h ic h  
r n e s t  W . B u t m a n  i s  j o in in g  a s  u s -  
i s l u n l  e n g in e e r ,  a r r iv e d  a t  P o r t la n d  
l a s t  w e e k  f r o m  S a b in e ,  T e x a s ,  w i t h  
58 0 0  t o n s  o f  s u lp h u r  fo r  t h e  U n io n  
S u lp h u r  C o . T h o  A r g u s  s a y s  t h a t  th e  
s t e a m s h i p  w u s  t h o r o u g h ly  f u m ig a t e d  
m a t t e r  o f  p r e c a u t io n  a g a i n s t  b u ­
b o n ic  p lu g u e .  A l l  o n  b o a r d  w e r e  w e l l ,  
b u t  v e s s e l s  c o m in g  f r o m  S o u t h e r n  
p o r t a  a r c  c a r e f u l l y  i n s p e c t e d .  *
T h e  L a d le s  A id  o f  t h e  P e o p l e s  
C h u r c h  o f  S o u t h  T l io m a s t o n  w i l l  h o ld  
t h e i r  m id s u m m e r  f a ir  a n d  e n t e r t a i n ­
m e n t  T h u r s d a y  a f t e r n o o n  a n d  e v e n i n g  
o f  t h i s  w e e k .
D o n a ld  P e t t e e  a n d  W i l l i a m  F r y e ,  
t w o  s p e e d y  b a n t a m  w e i g h t s ,  w i l l  h a v e  
a  t w o - m i l e  r a c e  a t  t h e  S k a t i n g  R in k  
T h u r s d a y  n ig h t .  A  s c r a p p y  e v e n t  i s  
p r o m is e d .
T h e  o f f ic ia l  S u n d a y  a t t e n d a n c e  a t  
O a k la n d  P a r k  w a s  3400  a n d  b o r e  o u t  
T h e  C o u r ie r - G a z e t t e ’s  p r e d ic t io n  t h a t  
t h e r e  w o u ld  b e  a  r e c o r d  S u n d a y  c r o w d .  
B u t  f o r  t h e  e x c e s s i v e  h e a t  t h e r e  w o u ld  
d o u b t l e s s  h a v e  b e e n  m a n y  m o r e .  T h e  
S t .  C e c i l i a  B o y s  B a n d  o f  L e w is t o n  
g a v e  a n  e x c e l l e n t  c o n c e r t .  T h e  h a n d  
h a s  38 m e m b e r s ,  t h e  le a d e r  b e in g  17 
y o u r s  o f  a g e ,  u n d  t h e  o t h e r s  a v e r a g i n g  
a b o u t  15. T h e  s o l o i s t s  d i s p la y e d  m u c h  
a b i l i t y .
“ I f  E v e r e t t  H a r r in g t o n  t h in k s  th a t  
t h e  C o u r t  H o u s e  c a n u a  b e d  i s  b e s t  in  
t h e  c i t y ,  l e t  h im  t a k e  a  w a lk  u p  o n  
C a m d e n  s t r e e t ,  p a s t  H . W . K e e p ’s  b u n ­
g a l o w , ” s a y s  a  N o r t b e n d e r .
F r a n k  A l le n ,  c o n d u c t o r  o n  t h e  S t r e e t  
R a i l w a y  s t a f f ,  i s  h a v in g  I d s  a n n u a l  v a ­
c a t i o n .  W a s  t e l l i n g  W i l l i s  A y e r  y e s - ,  
t e r d a y  w h a t  l ie  e x p e c t e d  t o  d o  w it h  
t h e  H sh  a t  M o o s e h e a d  L a k e .
T in* 4 0 - a c r e  f a r m  a t  t h e  H e a d  o f  t h e  
B a y .  o w n e d  b y  t h e  P a t r ic k  M a lo n e y  
e s t a t e ,  w a s  s o ld  a t  a u c t io n  S a t u r d a y  to  
R o b e r t  LJ. C o l l in s  o f  t h i s  c i t y .
T h e  S w e o i l a n d - W e y m o u t h  C o m p a n y  
h a s  b e e n  o r g a n iz e d  in  t i l l s  c i t y  w i t h  a  
c a p i t a l  s t o c k  o f  $10 ,0 0 0 ; a l l  c o m m o n ;  
p a r  v a lu e ,  $ 1 0 ; s h a r e s  s u b s c r ib e d ,  3. 
P r e s i d e n t  a n d  c le r k ,  M . F .  W e y m o u t h ,  
R o c k la n d ;  t r e a s u r e r ,  T . R . S w e e t la m l ,  
R o c k la n d ;  d i r e c t o r s ,  M . F . W e y m o u t h ,  
T . R . S w e e t la m l  a n d  D e lh i  M o u lto n ,  a l l  
o f  R o c k la n d .  P u r p o s e s ,  t h e  m a n u f a c ­
t u r e  o f  c o n f e c t io n e r y  a n d  o t h e r  
p r o d u c t s  f r o m  s u g a r ,% m o l a s s e s  a n d  
c o n f e c t i o n e r s ’ s u p p l i e s ;  c i g a r s ,  t o b a c c o ,  
s o d a ,  s y r u p s ,  n u t s ,  f r u i t s ,  e t c .
T h e  f a m o u s  s t e a m  y a c h t  “ M a la y ” o f  
B o s t o n ,  173 g r o s s  to n s ,  b u i l t ,  in  1898, 
l i a s  b e e n  s o ld  b y  S h ip  B r o k e r  D a v id  
W . S im p s o n  o f  B o s t o n  to  C o n s t a n t in o  
M a s t r y  o f  H o n d u r a s .  T h e  y a c h t  i s  
now ' a t  B o s t o n ,  t i t l i n g  f o r  t h e  v o y a g e .  
T h e  M a la y  Is  w e l l  r e m e m b e r e d  in  P e ­
n o b s c o t  B u y , w h e r e  it  w a s  u s e d  fo r  
m a n y  y e a r s  b y  t h e  la t e  D r. G . W e ld .
T h o  l i t t l e  g ir l  a t  th o  S a lv a t io n  A r m y  
p ic n ic  w h o  w o u ld  n o t  o a t  h e r  ic e  
c r e a m ,  b u t c h o s e  to  b r in g  it h o m e  to  
h e r  m o t h e r  w h o  h a s  b o o n  sick  e ig h t  
w eeks, w a s  F r e e d a  E s t e l l e  S e a r l e s ,  
d a u g h t e r  o f  M r . a n d  M r s . W i l l i a m  
S e a r le s .  T h o u g h t f u l n e s s  l ik e  t h a t ,  o n  
t h e  p a r t  o f  a  m e r e  c h i ld ,  d e s e r v e s  m o r e  
t h a n  p a s s i n g  m e n t io n .  M r. a n d  M r s .  
S e a r l e s  a r e  v e r y  p r o u d  o f  th e  l i t t l e  
g ir l ,  a n d  i t  I s  r ig h t  t h a t  t h e y  s h o u ld  b e .
M r s . G u y  W a lk e r ,  w h o  h a s  b o o n  v i s ­
i t i n g  f r i e n d s  in  P o r t la n d  a n d  S o lo n ,  
t u r n e d  h o m e  y e s t e r d a y  t o  h e r  h o m e
'. M a y n a r d  H a v e n e r  h a s  b o u g h t  tin? 
I i .  M o s e r v e y  ic e  c r e a m  b u s in e s s  in  
R a n k in  b lo c k ,  M r. M o s e r v e y  h a v in g  
e t i r e d  o n  a c c o u n t  o f  il l  h e a l t h .  I t  i s  
n e x c e l l e n t  s t a n d  a n d  t h e  n o w  p r o -  
ir ie t o r  w i l l  s u s t a i n  i t s  r e p u t a t io n  fo r  
;ood  s r v i e e .  T h e  d e a l  w a s  n e g o t ia t e d  
»y L . W . B e n n e r ,  r e a l  e s t a t e  a g e n t .
T h e  d w e l l i n g  h o u s e  w h ic h  s t o o d  
n e a r  t h e  R o c k la n d  M o to r  M a r t  o n  
H ig h  s t r e e t  i s  b e in g  m o v e d  b y  i t s  n e w  
o w n e r s  11. B .  B a r t e r  a n d  G. B . B u t l e r  
t o  t h e  f o u n d a t io n  w h ic h  h a s  b e n  p r e ­
p a r e d  fo r  it  n e x t  t o  th e  G a r d n e r  R o b ­
in s o n  p r o p e r t y  o n  P l e a s a n t  s tr u t .
H o t  c a lc e s  o n  a  w i n t e r ’s  d a y  n e v e r  
w e n t  h a l f  a s  f a s t  a s  t i c k e t s  a r e  g o i n g  
f o r  tlu^ b a l l  w h ic h  i s  t o  h e  g iv e n  b y  
tin* a s s i s t a n t  e n g i n e e r s  o f  t h e  l ir e  
d e p a r t m e n t  in  t h e  A r c a d e  T h u r s d a y  
e v e n i n g  A u g .  19.
N o  tra« e  h a s  y e t  
s e p h  H e n ly ,  t h e  c c  
f r o m  S t a t e  P r is o n  
S e v e r a l  b r e a k s  ii
b e e n  fo u n d  o f  J p -  
n v i c t  w h o  e s c a p e d  
t w o  w e e k s  a g o .  
F r ie n d s h ip ,  in  
w h ic h  fo o d  a h d  c l o t h i n g  w e r e  s t o l e n  
a r e  t h o u g h t  to  h a v e  b e e n  h i s  w o r k .
K e n n e t h  AY. B la c k in g t o n  h a s  t a k e n  
t h e  K n o x  c o u n t y  s a l e s  a g e n c y  f o r  t h e  
O a k la n d  S e n s i b l e  S ix ,  a  w e l l  r e c o m ­
m e n d e d  m o t o r  c a r  w h ic h  i s  h a n d le d  
b y  1 -In g g e tt’s  G a r a g e  C o . o f  W is c a s s e t .
O n e  o f  T h o m a s t o n ' s  m o s t  p o p u la r  
s u m m e r  f e a t u r e s  i s  L e w  H a n l y ’s  T u e s ­
d a y  n i g h t  d a n c e s  in  W a t t s  h u l l .
C i t y  T r e a s u r e r  D . M . V ir g in ,  M r . a n d  
M r s . A lm o n  1*. R ic h a r d s o n  a n d  M rs. 
E v i e  M . P e r r y  a r e  s p e n d i n g  tin* w e e k  
in  H a n o v e r ,  g u e s t s  o f  M r . V ir g in 's  
f a t h e r .
S a t u r d a y ’s  K e n n e b e c  J o u r n a l  c o n ­
t a in e d  t h e  d e a t h  n o t i c e  o f  A d e l la  M . 
( C a m p b e l l )  S t u r t e v a n t ,  w h ic h  o c ­
c u r r e d  F r id a y  n ig h t  a t  9 o ’c lo c k  in  
\ u g u s t a .  M r s . S t u r t e v a n t  w a s  a  
R o c k la n d  w o m a n  a n d  in  g i r lh o o d  l iv e d  
o n  C h e s t n u t  s t r e e t .  B e s i d e s  h e r  h u s -
n d  s h e  l e a v e s  t w o  b r o t h e r s ,  L e s l io  
C a m p b e l l  o f  W o r c e s t e r ,  M a s s .,  a m i  
G e o r g e  C a m p b e l l  o f  B o s t o n .  S e r v i c e s  
w e r e  h e ld  M o n d a y  a t  11 o ’c lo c k  a t  35 
M e lv i l l e  s t r e e t .
S O U T H  T H O M A S T O N
M r s .  E m i ly  W a t t s  Is c o n f in e d  to  h e r  
h o m e  b y  I l ln e s s .
A  la u g h a b le  e a s e  o f  m is t a k e n  i d e n t i t y  
o c c u r r e d  r e c e n t ly  w h e n  G e o r g e  G r e e n  
w a s  v i s i t e d  b y  t w in  b r o t h e r s ,  o n e  d a y  
l a s t  w e e k ,  t h e  p a r t i e s  b e in g  A b e l a n d  
W il l ia m  H o s m e r  o f  C a l i f o r n ia .  M r. 
G r e e n  n n d  A b e l  H o s m e r  w e r e  a t  o n e  
t i m e  b u s i n e s s  p a r t n e r s  in  C a l i f o r n ia ,  
a n d  h a v e  n o t  m e t  f o r  m a n y  y e a r s .  
T h e  H o s m e r  b r o t h e r s  s o  c l o s e l y  r e ­
s e m b le d  o n e  a n o t h e r  t h a t  e v e n  t h e i r  
f a t h e r  w o u ld  m i s t a k e  o n e  f o r  t h e  o t h e r  
b u t  M r . G r e e n  h a d  o f t e n  s t a t e d  t h a t  h e  
c o u ld  d i s t i n g u i s h  t h e m  a t  a n y  p la c e  
a n d  t im e ,  a l t h o u g h  h e  h a d  n e v e r  m e t  
W il l ia m .  T h e  t i m e  c a m e  la s t  w e e k  to  
t e s t  h i s  a b i l i t y  a n d  w h e n  h e  w a lk e d  
In to  h i s  h o m e  t o  b e  to ld  t h a t  t h e  H o s -  
m e r  b r o t h e r s  w e r e  w a i t i n g  to  s e e  h im  
h e  w a s  s o  d e l i g h t e d  t h a t  in  h i s  e x ­
c i t e m e n t  l ie  n e a r ly  w r u n g  t h e  h a n d  
f r o m  p o o r  W i l l i a m  in  h i s  J o y  u t  s e e i n g  
“ M y  o ld  f r i e n d  A b e l” a g a i n ,  a n d  h a d  t o  
b o  in t r o d u c e d  t o  A b e l ,  h i s  o ld  f r ie n d ,  
b y  W i l l ia m ,  w h o m  h e  h u d  n e v e r  m e t  
b e f o r e .  I t  I s  n e e d l e s s  t o  s t a t e  b o w  
h e a r t y  w a s  t h e  l a u g h t e r  o f  t h o s e  w h o  
u n d e r s t o o d  t h e  s i t u a t i o n .  I t  i s  n e v e r  
s a f e  t *» h e  t o o  H urc, i s  i t ?
L i t t l e  G e o r g e  W i l l i a m  K it t r f 'd g e ,  s o n  
o f  M r. a n d  M r s .  S c o t t  K i t t r e d g e ,  i s  
i l l  a t  t h i s  w r i t in g .  M r s .  K i t t r e d g e  a n d  
s o n  a r e  t h e  g u e s t s  o f  h e r  p a r e n t s ,  M r. 
a n d  M r s .  G e o r g e  G r e e n .
M r s . L lz e t t c  R o l l i n s  h a s  r e t u r n e d  
f r o m  a  f e w  w e e k s ’ v i s i t  In K e n n c b u n k -  
p o r t ,  L y n n , M a s s . ,  a n d  S c h e n e c t a d y ,  
N . V .
T h e  c o m e d y  “ P a t t y  M a k e s  T h i n g s  
H u m ” w a s  g iv e n  in  t h e  G r a n g e  h a l l ,  
F r id a y  e v e n in g ,  A u g .  9, w i t h  t h e  
l o w in g  c h a r a c t e r s  in  o r d e r  o f  a p p
H yacin th , a loquacious colored maid.
K atherine M aloney 
Mrs. Sm ith, who proved h erse lf a t ru e  friend , 
K atherine  (illchrest 
Hopo D unbar, w ho la still hoping,
Uarolyn S leeper
T apt. R ra itlnva lt, who w asn ’t so  slow a f te r  i "
. A lfred Young
Mrs. Greene, ( ’ap t. L ittle ’s s is te r, who e n ­
te rta in ed  under difficulties. Emily W atts
( ’ap t L ittle , w ho had  a little  m isunder- 
funding, C leveland Sleeper, Jr.
Helen B ra lth w a lt, engaged to Capt. Little.
Huth ( 'h a n d le r
a lienee  L ittle , (P a t ty ) ,  who m anaged  to 
m ake th ings hum, L illian  Pu tnai
fr. Greene, who played the host,
Sidney IMere
i r  Sm ith, a neighbor w orth  while,
Sam uel Jackflo
O n e  o f  t h e  l a r g e s t  a u d i e n c e s  s e e n  in  
t h e  h a l l  f o r  s o m e  t i m e  g r e e t e d  t h e s e  
y o u n g  a m a t e u r s  a n d  e v e r y  a c t  r e ­
c e iv e d  d e c id e d ly  a p p r e c i a t i v e  a p p la u s e  
I t w a s  t h e  a m b i t io n  o f  e v e r y  m e m b e  
o f  t h e  e a s t  a n d  t h e i r  p r a i s e s  a r e  b e ­
in g  s u n g  b y  n il  w h o  a t t e n d e d .  M a r k e d  
n a t u r a l  a b i l i t y  w a s  s h o w n  o n  m a n y  
o c c a s i o n s  b y  s o m e  o f  t h e  p la y e r s ,  
w h ic h  w a s  q u i t e  n o t i c e a b le  t o  t h o s e  
w h o  h a v e  b e e n  t h r o u g h  t h e  m il l  a n d  
k n o w  w h a t  it  m e a n s  t o  p u ll  o u t  o f  
h a r d  s i t u a t i o n .  T h e  p la y  w a s  a  c r e d i t  
M r s . M a y n a r d  D e a n ,  w h o  h a d  th  
d r i l l in g  o f  t h e s e  “y o u n g  s t a g e r s ” a n d  
f e e l  t h a t  g e n e r o u s  t h a n k s  s h o u ld  
b e  e x t e n d e d  h e r  f o r  h e r  u n t i r i n g  w o r k  
i t s  b e h a l f .  W e  h o p o  t h e s e  y o u n g  
p la y e r s  w i l l  k e e p  u p  t h e  g o o d  w o r k  n o w  
t h a t  t h e y  h a v e  m a d e  a  s p le n d id  s t a r t .  
A b o u t $ 50  w a s  r e a l i z e d  a t  t h e  d o o r .
P r e p a r a t i o n s  a r e  g o i n g  o n  f o r  t h e  
c h u r c h  f a i r  t o  b o  g i v e n  in  G r a n g e  h a l l  
T h u r s d a y  a f t e r n o o n ,  w h e r e  f a n c y  
a r t i c l e s ,  a p r o n s  a m i  n u m e r o u s  o t h e i  
t h i n g s  w i l l  b e  s o ld .  A  s u p p e r  w i l l  he  
red a t  t h e  u s u a l  h o u r  a t  35  c e n t s  
p e r  p la t e .  A n  e n t e r t a i n m e n t  w i l l  be 
g i v e n  in  t h e  e v e n i n g  f o r  w h ic h  a  s m a l l  
a d m is s io n  w i l l  b e  c h a r g e d .
T E N A N T ’S  H A R B O R
D r . a n d  M r s .  ( \  I f .  L e a c h  r e t u r n e d  
h o m e  l a s t  F r i d a y  f r o m  a  l iv e  d a y ’s ’ 
m o t o r  t r ip  th r o u g h  t h e  c o u n t r y ,  f i r s t  
v i s i t i n g  V a s s a lb o r o ,  w h e r e  th e y  w e t  
t h e  g u e s t s  o f  t h e  d o c t o r ’s  f a t h e r ,  R e v .  
A lb e r t  L e a c h .  F r o m  t h e r e  t h e y  w e n t  
t o  I s le s b o r o ,  w h e r e  t h e y  v i s i t e d  r e l -  
t t i e s  fo r  t w o  d a y s .  W h i l e  a w a y  t h e y  
h a d  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  a t t e n d  a  w e d ­
d in g  r e c e p t io n  o f  a  f r ie n d  a t  S o u t h  
T iin a .
D r. O . R . L a w r y  a n d  f a m i ly  o f  
too l, la n d  w e r e  S u n d a y  g u e s t s  o f  D r. 
n d  M r s .  C . H . L e a c h .
M e s s r s .  M a x w e l l ,  F u l l e r  a n d  P ie r c e  
L e a c h  S a t u r d a y .
M rs . O r r in  C o n d o n  a n d  d a u g h t e r  
M a r g u e r i t e  h a v e  r e t u r n e d  to  M e t in ic  
a f t e r  s t o p p in g  a  l’e w  d a y s  l ien ?  a t  
ir  h o m e .
P L E A S A N T  P O I N T
R e v .  a n d  M r s .
• o o k ly n ,  N .  Y ., n 
f r i e n d s  in  t h i s  p la c e .
M r s . G r a c e  M a lo n e y  a t t e n d  
R e p u b l ic a n  r a l ly  a t  O a k la n d
M il t o n  S la d e  o f  
e  v i s i t i n g  a m o n g
• I th e
P a r k ,
M r s .  K a l l o c h ’s  c l a s s  u 
S u n d a y  s c h o o l  w i l l  p lc u it  
o f  M r s . C a r l C a s s e i i s ,  ( 
T h u r s d a y  a f t e r n o o n .  1 
p ic n ic  w i l l  b e  h e ld  F r id a
t h e  B a p t i s t  
i t  t h e  h o m e  
n d e n  s t r e e t ,  
s t o r m y  t h e  
a f t e r n o o n .
A n  e x p lo s io n  o n  t h e  w a t e r f r o n t  y e s ­
t e r d a y  fo r e n o o n  c a u s e d  m a n y  p o i s o n s  
t o  t h r o w  o f f  t h e ir  s u m m e r  l a n g u o r  u n d  
w o n d e r  i f  a n y t h i n g  s e r i o u s  h u d  h a p ­
p e n e d .  T h e  b la s t  to o k  p la c e  o n  t h e  
P e r r y  l im e  p r iv i l e g e  a t  t h e  N o r th e r n ! ,  
w h e r e  a t t e m p t s  w e r e  b e in g  m a d e  to  
d e m o l i s h  a  c o n c r e t e  a b u t m e n t .  A  
l a r g e  q u u n U t y  o f  d y n a m i t e  w a s  u s e d ,  
a n d  t h e  f o r c e  o f  t h e  e x p lo s io n  b r o k e  a  
n u m b e r  o f  w in d o w s  in  th a t  lo c a l i t y ,  b u t  
c o n c r e t e  i s  s t u b b o r n  s t u f f ,  a n d  o n l y  t h e  
b o t t o m  o f  t h o  a b u t m e n t  w a s  d i s lo d g e d .  
W il l ia m  A d a m s  w a s  t h e  m a n  W ho  
p u l l e d  t l i e  s t r i n g .
F r id a y .
M r s . Olive? W iillU T  h a s  b e i*n v i s i t i n g
a t  A . \ M a lu m y ’s  l o r  tin* p a s t  t w o
WOOkB, r e t u r n e d to  h e r  h o ir tt in  l i o  ’k -
p o r t  F i id a y .
A t  tl t* i c g  u la m e e t in g o f  A c o r n
G r a n ts* l a s t  S a t u r d a y  e v e n in g ,  th e
f ir s t  a n d  t h ir d  d e g r  
o n  t w o  c a n d id a t e s ,  
p r o g r a m  w a s  en jo y *  
e v e n i n g  t h e  t h ir d  i
• e s  w e r e  c o n f e r r e d  
A  n ic e  l i t e r a r y  
d. Ne xt S a tu rd a y  
n d  f o u r t h  d e g r e e s  
w i l l  b e  c o n f e r r e d  o n  t h e  c a n d id a t e s .
M r. a n d  M rs. R e n f r e w  W i l s o n  o f  
S e a r s p o r t  a r e  v i s i t i n g  a t  F . S .  S t o n e ' s .
C h a r le s  G o u ld ,  M is s  M a r io n  G o u ld .  
M is s  B e r t h a  G o u ld  a n d  .1. H e r b e r t  
T h o m p s o n  o f  S o m erv ille* , M a s s .,  a r c  a t  
t h e  G o u ld  c o t t a g e  fo r  t w o  w e e k s .
M r s . J*. A . D a v o l ,  M i s s e s  B e f e l l  a n d  
D o r o t h y  D a v o l  a n d  M is s  F loren ce?  
P r e b le  o f  S o m e r v i l l e  a r e  a t  tin? C h a d ­
w ic k  c o t t a g e .
Y a c h t  P r im r o s e  c o m m a n d e d  b y  
C a p t  R u f u s  a n d  R a n d a l l  C o n d o n  o f  
F r ie n d s h ip  b r o u g h t  a  p a r t y  o f  30  o f  
t h e  F r ie n d s h ip ' l l  s u m m e r  c o lo n y  to  
t h i s  p la c e  o n e  d a y  lu s t  w e e k ,  w h o r e  
t h e y  e n j o y e d  a  p i c n ic  a t  th e  W o b R c r  
e o t t u g e .
A m o s t  i n t e r e s t i n g  e v e n t  lo o k  p la c e  
h e r e  l a s t  T h u r s d a y  w h e n  n e a r ly  a l l  o l  
t h e  m e n  f r o m  t h i s  p a r t  o f  t h e  t o w n  
a s s e m b l e d  in  f r o n t  o f  t h e  P o s t  o f f ic e ,  
w h e r e  t h e y  m e t  tin* t h r e e  c o u n t y  c o m ­
m is s i o n e r s  a n d  c le r k  o f  c o u r t s  T y le r  
C o o m b s  in  r e g a r d  to  r e p a ir in g  t h e  
l o a d s  in  t h i s  p a r t  o f  t h o  t o w n .
M is s  F r a n c e s  S i j a w  o f  T h o m u sL n n  
h a s  b e e n  b o a r d in g  w it h  M r s . H a it ia n  
S t o n e  t h e  p a s t  w e e k .
S e v e r a l  f r o m  t h i s  p la c e  a t t e n d e d  t h e  
d e d ic a t io n  o f  t h e  n e w  A d v e n t  c h u r c h
tt  pt ’ly d e  S u
M en  W h o  T r a v e l  o n  T h e ir  F a c e .
” 1 n e v e r ,” b o a s t e d  t h e  s h o o  c ie r k ,  
" f o r g e t  a  m a n ’s  f a c e  t h a t  1 h a v e  f i t t e d
t im e s  o n .”— B o s t o n  T r a n s c r ip t .
Mother Endearments.
A baby need s love and  cudd ling  
Just a s  it need s  Its  m o th e r’s  m ilk, or 
baths, or c lean  clo thes. T h e  age-old 
m other e n d e a rm en ts  u re  th e  tru e s t 
wisdom. T h ey  coax  th e  a w ak en in g  
baby soul u s  th e  sun  coaxes ou t Ihe 
wild (low ers in th e  sp rin g tim e . T hey  
give zest to  b aby  life, and  w ith o u t 
th a t  z e s t bab ie s  grow  lis tle ss  und s tu ­
pid, nnd m any o f th em  fad e  uud die.— 
Exchange.
BORN
( ’la rk — S yracuse, N Y., Aug. 3, to Mr. nml 
.Mis H erbert S. C lark, a son.
Spauld ing  At B ritt M atern ity  Home, Roek- 
land, Aug H, to .Mr. and  Mrs W alte r W. 
Spauld ing  o f .Mnttupan, M ass., a daugh ter. 
Uutb E lizabeth.
Hlaek|K/le- Hoston, Aug. 7, to Mr. and  Mrs. 
M. It. Htttckpole, (MjHH It nib H a trh u ld e r) , a 
son, M iner Hut ull elder, w eight 7 pounds.
M A R R IED
Louiloy- W hyte Toronto, Aug 3, bv Hev. 
Alex. M ucglllw ray, P  P  , R eginald A. Lm uley  
of T oronto, C anada, an d  Miss Lola C. Why to, 
form erly of V inalhaven.
P L E A S A N T  V A L L E Y  
G R A N G E  H A L L
Hoad of Middle Street
FRIDAY, AUG. 13
F R A N K  R E Y N O L D S
Im p erso n a to r  
a n d  E n ter ta in er
3 5  C e n ts ;  C h ild ren  2 0  C e n ts
H E A D Q U A R T E R S
— K O K - -
DECORATIONS 
L O W E L L  A W N I N G  
&
D E C O R A T I N G  C O .
-r-Loave Order* ft or*-
O ld  H o rp e  W e e k  
C eleb ra tio n
— A T —
N E W  L I N D S E Y  H O U S E
C o r . M a in  a n d  L in d t e y  S t r e e t *  
R O C K L A N D , M E . 
T e l e p h o n o .....................8 4 8 0
W I G H T ’ S  1s t o r 1m
It lo o k s  lik e ok l timer, to  se e  an  O ld  I fo n ie  W e e k  a n d  
a F ir em a n  s M u ster  th is  m o n th , an d  it b r in g s  b ack  lo ts  
o f  p e o p le  w h o m  w e  h a v e n ’t se e n  for y ea rs , a n d  w e  are  
m o r e  than  g lad  to  s e e  th em . P e o p le  w h o  ta k e  T h e  
C o u r ie r -G a z e tte  are c o m in g  in  d a ily  from  v a r io u s  p la c e s  
in  , th e  U n ite d  S ta te s  a n d  sa y  “ W e  look  for y o u r  ad . 
th e  first th in g  w h e n  th e  p ap er  c o m e s .” S o m e  g o  so  
far a s to  sa y  ‘i t ’s th e  b e st  th in g  in it .” . W h ile  th at is  
v e r y  p le a s in g  a n d  w e  are g lad  to h ear th e se  n ice  w o rd s  
w e  w r ite  th is for y o u  w h o  are c lo s e  at h an d , aud  h a v e  
th e  m o n e y  a n d  w ish  to  in ven t it c a r e fu lly . W e  th in k  
a ll th e  y ea r  rou n d  w e  ca n  sa v e  y o u  m o re  m o n e y  than  
a n y  o th e r  sto re .
If y o u  p lan  to  g e t  y o u r  p r e s e r v in g  d o n e  b e fo r e  O ld  
H o m e  W e e k , y o u  ca n  b u y  J A R S  ch ea p er  th is  w e e k , 
h ere, th a n  w e  e v e r  so ld  th em  or y o u  e v e r  b o u g h t  th e m . 
J u st  l o o k :
P in ts , per d o z e n ............8 8 c
B A L L ’S  I D E A I ..........................Q u a r ts , p er  d o z e n  . . . .  9 3 c
2 q u a rts , p er  d o z e n , $ 1 .2 5
O u r  L ib e r ty  Jar R u b b ers , w h ic h  w e  th in k  the b est , 
at 1 0 c ;  3 for 2 5 c .
Ill
A n o th e r  barrel o f  real C a n a d a  P e p p e r m in ts , lb. 4 0 c .  
A n o th e r  barrel o f  B r ea k fa st  C o co a , per lb. 3 1 c .
S n o w  C a p  L ard, p u re  w h ite , c a r e fu lly  refin ed  for re­
fined  p e o p le , n o t  for sa v a g e s ;  in  w a te r  p a ils, p er lb. 2 5 c .  
N o  ch a rg e  fo r  th e  pail.
W illia m  Tell F lo u r  at $ 1 .8 7  p er  b a g . Y o u  a ll k n o w
B ill.
S e e d e d  R a is in 3  an d  S e e d le s s , th e  real th in g , per lb. 2 5 c  
S o u p s — T o m a to , V e g e ta b le , th e  b est , 3 for  2 5 c ,
S m a ll O r a n g e s , d o z . 3 9 c ;  L arger  O r a n g e s , d o z . 7 0 c .  
P e a  B e a n s , F a n c y  C a lifo rn ia , p er  q u a rt, 2 2 c .
Y e llo w  E y e  B e a n s , p er  q u art, 2 6 c .
S p a n ish  R ed  P ep p e rs , p er  tin , 1 5 c .
R e a l A s p a r a g u s  in tin s , 4 0 c .
U n d e r w o o d ’s  D e v ile d  H a m , 2 4 c  an d  3 8 c .
O liv e  B u tter , 1 6 c  an d  2 7 c .
P o ta to  C h ip s , fresh  e v e r y  w e e k , p k g . 1 0 c  an d  1 5 c . 
N e w  P o ta to e s , per p eck , 9 0 c .
N e w  O n io n s , 3 lbs. fo r  2 5 c .
L e m o n s - th e  C o lo ss a l L e m o n s  o f  C a lifo rn ia , d o z . 3 0 c .
T h is  m e a n s  a  D o z e n —rn ot s ix .................. —  —  -
S p e c ia l S a le  all th e  w e e k  o f  M u e ller 's  M a ca ro n i, 
S p a g h e tt i a n d  E lb o w  M a ca ro n i, p er  p a ck a g e , 1 3 c ;  2  fo r  
2 5 c .  R e g u la r  p r ice , 1 3c.
A n o th e r  b ig  lo t o f  th o s e  fa n c y  P r u n e s  at 2 2 c  lb. 
V u lc a n  S a fe ty  M a tch es , p er  d o z e n , 1 0 c .
W e  are s e llin g  h u n d r ed s o f  th e  real P ittsb u rg h  S to g ie s  
5 for 2 5 c ;  an d  M a n illa  C ig a rs , 6  for 2 5 c .
In o u r  C la rem o n t C o ffe e  w e  c la im  w e  h a v e  th e  b e st  
f la v o r  a n d  th e  m o st  s tr e n g th  o f  a n y  c o ffe e  ro a sted . S o m e  
h o t d a y  try  it.
W e  th in k  y o u  o u g h t to  ! w in k  b y  S e p te m b er .
■ I l l i l l l l l l l l l
D A N C E
TUESDAY N3GHT
WATTS HALL, THOMASTON 
M A R S T O N ’S  M U S IC  
’N U F F  S E D
P R IC E S : 2 5  A N D  5 0  C E N T S , P lu s  W a r  T a x
.. .. ; ;,T”
JUMBO SALTED PEANUTS
S P E C I A L  S A L E
T H I S  W E E K
A T —
CHISHOLM BROSt
O p p o s ite  W a it in g  R o o m
SPENCER  
SW EET  PEAS
L o n g , S tra ig h t S te m s
50c per 100
C. M. T H O M A S
M a v e r ic k  S q u a re . T e le p h o n e s  6 9 0 - W — 2 2 5 -M .
DANCE A R C A D E  DANCE
Tuesday Night, Aug. 10
KELLY’S BANJO ORCHESTRA
OF GARDINER
Plenty of Jazz
S a m e  L itt le  P r ic e s  :
Dancing 8 to 12
: 2 5 c  a n d  5 0 c ;  a n d  ta x
/
\
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!  Every-OtKer-Da? ’
W A R R E N
M r. a n d  M r s .  E u g e n e  H a y e s  o f  
S o m e r v i l l e  a r e  v i s i t i n g  a t  t i e o r g e  
T o n  f i l e ’s .
M r. a n d  M r?. TTonry S m it h  o f  W h i t ­
m a n ,  M a s s . ,  a re - in  t o w n  v i s i t i n g  
f r i e n d s .
M is s  B e l in d a  S p e a r  a n d  M r s . F a u s ­
t i n a  A n d r e w s  w e r e  in  C a m d e n  S u n d a y  
c a l l i n g  o n  f r ie n d s .
M r s .  M a r y  I n w a r d  o f  W e s t  R o e k -  
p o r t  w a s  In  t o w n  F r id a y  c a l l i n g  o n  
h e r  f r ie n d s .
M r s . S t e w a r d  i s  e n t e r t a i n i n g  a  
f r i e n d  f r o m  B a n g o r  t h i s  w e e k .
L e v i  W a d e  i s  in  t o w n  f o r  a  f e w  
d a y s .
W . F .  C u n n in g h a m ’s  b r o t h e r ,  o f  
F d g e c o m b  a n d  tw o  s o n s  f r o m  M a s s a ­
c h u s e t t s  a n d  g r a n d s o n ,  h a v e  b e e n  his? 
^ r e c e n t  g u e s t s .
M r. a n d  M r s .  C h e s t e r  H a l l  a r e  e n ­
t e r t a i n i n g  I l ls  n i e c e  a n d  h e r  h u s b a n d  
f r o m  M a s s a c h u s e t t s .
M r . a n d  M r s .  A ld e n  C o r n ic e  o f  
S t i c k n e y ’s  C o r n e r  w e r e  a t  .1 R . L i t t l e -  
b a l e ' s  S u n d a y .
Q u i t e  a  l a r g e  c r o w d  o f  s p e c t a t o r s  
a t t e n d e d  t h e  h a ll  g a m e s  S a t u r d a y  a f ­
t e r n o o n .  T h e  W a r r e n  t e a m  w a s  v i c ­
t o r io u s  In t w o  g a m e s ,  o n e  w a s  w it h  
t h e  W a ld o h o r o  t e a m ,  b y  a s c o r e  o f  
10 to  8. A g a m e  w a s  a l s o  p la y e d  w ith  
t h e  A p p le t o n s  a n d  t h e y  w e r  • d e f e a t e d  
8 t o  7.
M r. F r a n c i s  h a s  g o n e  a l s o  M r. a n d  
M r s . H u s e .  w h o  r e c e n t ly  o c c u p ie d  t h e  
H a l l  h o u s e  o n  C a m d e n  s t r e e t .  M r. 
a n d  M rs . l l u s e  h a v e  r e t u r n e d  to  O h io  
b e in g  d i s c o n t e n t e d  l u r e .
M r . a n d  M r s . H a r o ld  M o o d y  o f  A u ­
g u s t a  a r e  g u e s t s  a t  S id n e y  \V.\ l l i e ’.s
M r s . R o y  M it c h e l l  a n d  f a m i ly  o f  
S o m e r v i l l e ,  M a s s  . a r e  v i s i t  he i 
p a r e n t s  h e r e ,  M r. a n d  M r s . F i n e s t  
D o lh a m .
A lb e r t  R o b in s o n  h a s  r e t u r n e d  1o 
A k r o n , O h io ,  h a v in g  p a s s e d  h i s  v a ­
c a t io n  a t  t h e  h o m e  •>’ h i s  p a r e n t s .
T h e  W a r r e n  b r a n c h  o f  the* I .y s a n d e r  
N o r w o o d  f a m i ly  w e r e  in  U n io n  S u n ­
d a y  t o  h e lp  h im  c e l e h i a t e  h is  8 0 th  
a n n iv e r s a r y .
M is s  S u s i e  H a h n ,  w h o  h a s  b e e n  r.t 
t h e  K n o x  H o s p i t a l  t h e  pa: i f o u r  d a y s  
w h e r e  s h e  h a d  h e r  t o n s i l s  r e m o v e d  
h a s  r e t u r n e d  h o m e .
M r s .  R o y  M itch -1 1  a n d  H ire?  c h i l d ­
r e n ,  E u g n e ,  F r a n c i s  a n d  M a r io n  o '  
M a s s a c h u s e t t s  s p e n t  T h u r s d a y  a s  
g u e s t s  o f  M r s . M it c h e l l  s i s t e r ,  M rs . 
E a r le  M o o r e .
M is s  B e r t h a  K e n n i s t o n  i s  w o r k in g  
f o r  M r s . E a r le  R o b in s o n .
M is s  D o r a  F r e n c h ,  w h o  h a s  b e e n  
s p e n d i n g  t h e  p a s t  v  • • k in  C a m d e n ,  
g u e s t  o f  f r ie n d s ,  h a s  r e t u r n e d  c u d  s  
t h e  g u e s t  o f  h e r  s i s t e r  M r  -. C h a r le s  
F r e n c h .
E v e r e t t  M u n s e y  w h o  h a d  h i s  t o n s i l s  
r e m o v e d  a t  t h e  K n o x  H o s p i t a l  ia a t  
w e e k  h a s  r e t u r n e d  h o m e .
N a t h a n i e l  S t a r r e t t  a n d  b r id e  w h q ,  
h a  y e  b e e n  g u e s t s  o f  M r v  S ta rr*  i t ’s  
f a t h e r ,  A . P .  S t a r r e t t  h a v e  r e t u r n e d  
h o m e  t o  M a s s a c h u s e t t s .
M is s  V io la  P h ilb r o o k  s p e n t  S u n d a y  
a s  t h e  g iK  s t « M r s . Nor:* R u s s e l l .
M is s  R u th  B r a c k e t t  i s  s p e n d in g  
t h e  s u m m e r  a s  g u e s t  o t  h e r  m o t h e r ,  
M r s . I. E . S t a r r e t t .
L it t  e  Da» a  S m i t h  .v n s  o p c a t f  l o  i 
a t  t h e  K n o x  H o s p i t a l  F r id a y ,  h a v in g  
b i s  t o n s i l s  a n d  a d e n o i d s  r e m o v e d .
H a r r y  M o o r e  o f  T  i o i r a s t o n  w a s  a t  
b i s  m o t h e r s ,  M r s .  F iv u  M o o r e ,  S u n ­
d a y .
M i s s  M a r y  R ic e  o f  T h o m a s t o n  w a s  
t h e  g u e s t  o ’ S u s i e  H a h n  S u n d a y .
e . L u k  L i  n e k  in  o f  T h o m u s io n  w a s  in  
t o A r  S u n d a y  to  a t t e n d  t h e  f u n e r a l  o f  
• D a n ie l  R o b in s o n .
M r s .  H o l l i s  S t a r r - ' t  a n d  c h i ld r e n  
h a v e  b e e n  s p e n d in g  a  f* • w  d a y s  a t  bi- 
p a r e n t s ’ M r. a n d  M r.-. E . l i .  .M ood y  a t  
N o r t h  W a r r e n .
T h o s e  s m a l l  a d s  in  T h e  C o u r ie r -  
G a z e t t e  a r e  r e a d  b y  e v e r y  b o d y .  T h a t  
Is  w h y  t h e y  a r e  s o  p o p u la r  a n d  e f f e c ­
t iv e .
W A T E R M A N ’S  B E A C H
T h e  f a r e  t o  a n d  f r o m  R o c k la n d  In 
t h e  B a u m  R io s ,  c a r  i s  $ 1.25 f o r  t h e  
r o u n d  t r ip  fr o m  S p r u c e  H e tfd  a m i  75  
c e n t s  f o r  a  r id e  t o  o r  f r o m  t h e  c i t y .  
J a m e s  w a n t e d  t h e  c o r r e c t io n  m a d e .
In  a n s w e r  t o  W i n n i e ' s  c a l l  in  T h e  
C o u r ie r - G a z e t t e  l a s t  w e e k  f o r  h e lp  in  
t h e  c e m e t e r y  s ix  m e n  s h o w e d  u p . n a m e ­
ly  F r e e m n n  K U v e ll.  E r n e s t  M e s e r v e .  o .  
T . M a n n . A r t h u r  K e l le r ,  P e r c y  D e n n i ­
s o n  a n d  C  D . S .  G o d f r e y .  T h e r e  s h o u ld  
h a v e  b e e n  a t  l e a s t  s ix  m o r e ,  n s  t h e  
b u s h e s  w e r e  lo n g  a n d  t o u g h  a n d  r a n k  
w e e d s  a n d  w ild  b e r r y  b u s h e s  h a d  o v e r ­
r u n  t h e  y a r d .  W e  m o w e d  d o w n  h u s h ­
e s  t h a t  h a d  n e a r ly  h id d e n  t h e  p o s t  a n d  
rail;? th a t  e n c lo s e d  s o m e  o f  t h e  lo t s .  
L a s t  s u m m e r  t h o s e  b u s h e s  w e r e  a l l  
m o w e d .  T h e  o n ly  w a y  t o  h a v e  a d e -  
e e n t  l o o k in g  y a r d  i s  t o  m o w  it o v e r  
b o th  in  t h e  s p r in g  a n d  fu l l .  A n y o n e  
w h o  h a s  a n  i n t e r e s t  in  t h e  c e m e t e r y  
w i l l  p l e a s e  o u r  p e o p le  b y  l e n d in g  a  
h a n d  t o  h e lp  k e e p  It l o o k in g  a s  a  l a s t  
r e s t i n g  p la c e  o u g h t  t o  lo o k . T h o s e  
w h o  a r e  o u t  o f  t o w n  c a n  h e lp  b y  s e n d ­
in g  n  l i t t l e  m o n e y  t o  s o m e  o f  u s  s t a y -  
a t - h o m e s .  A n y  o f  u s  w i l l  h a v e  p r id e  
e n o u g h  t o  s e e  t h a t  t h e  m o n e y  i s  r ig h t ly  
h a n d le d .
h o t  
h o t  f o r  
s u n .
u n d e r -
t r ip
r h e ir  p r i v a t e  c a r r ia g e .  E d . c a t | ’t k e e p  
a w a y  f r o m  t i i e  i s l a n d  m a n y  m o o n s .  H e  
l o v e s  t o  p u t  in  a n  h o u r  o r  s o  e a c h  y e a r  
o n  b o a r d in g h o u s e  h i l l  a n d  l i v e  t h o s e  
o ld  d a y s  o v e r  a g a i n .  T h e  l i r s t  t h in g  
E d . w i l l  t e l l  y o u  a b o u t  w h e n  y o u  m e e t  
h im  i s  t h a t  g r a n d s o n  o v e r  o n  t h e  f a r m .
I r e a d  B o z o 's ,  la s t  l e t t e r  w i t h  p l e a s ­
u r e .  H e  l i a s  t h o s e  o ld  C la r k  in la n d  
t i m e s  d o w n  lin e .  1 k n e w  a l l  o f  t h o s e  
o ld  h o y s  a n d  c a n  t a s t e  t h a t  h o m e ­
b r e w e d  b e e r  e v e n  n o w .  I r e m e m b e r  t h e  
m o r n in g  in  W a ld o h o r o  w h e n  C h r is  C o l ­
le t !  p a s s e d  a w a y .  I w o r k e d  w i t h  n e a r ly  
a l l  t h o s e  o ld  t i m e r s  a t  L o n g  C o v e  a n d  
W ild  C a t .  It w o u ld  fill a  b ig  b o o k  i f  1 
w r o t e  a l l  I c a n  r e m e m b e r  a b o u t  t h o s e  
g o o d  o ld  R im e s .  F .o ze  d o e s  t h e  b u s i ­
n e s s  u p  f in e  a n d  d o u b t l e s s  t h e r e  a r e  
s o m e  o f  t h e  o l d - t i m e r s  o n  d e c k  y e t  
w h o  r e a d  T h e  C o u r ie r - G a z e t t e  a n d  
w il l  b e  p l e a s e d  t o  l i v e  t h e  o ld  t im e s  
o v e r  a g a in .
1 h a v e  b e e n  w a i t i n g  a l l  s u m m e r  to  
r e a d  t h a t  l e t t e r  f r o m  A la s k a  p r in t e d  
In S a t u r d a y ' s  i s s u e .  I k n o w  s o m e  o n e  
h a d  i t  u p  t h e i r  s l e e v e .  1 r e m e m b e r  
r e a d in g  a f e w  y e a r s  a g o  a b o u t  l i f t in g  
o u t  s h i p s  to  g o  t o  A la s k a  a n d  I u n ­
d e r s t o o d  It w a s  a n  o c e a n  v o y a g e .  ] h a v e  
b e e n  w o n d e r in g  h o w  C h a n c e y  H o w a r d  
a n d  M a g g ie  a n d  G a l l ic  c o u ld  ■ g e t  to  
A la s k a  in  a  m o t o r  b o a t .  J u s t  th in k ,  
it w a s  o n ly  a  f e w  y e a r s  a g o  t h a t  H o w ­
a r d  n e e d e d  a  p i lo t  t o  g e t  o v e r  to  
F a t h e r  R a c k l l f f ' s  is la n d .  S u r e ly  t h e  
w o r ld  Is d r a w in g  i t s  p u c k e r in g  s t r in g  
t i g h t e r  e v e r y  y e a r .  S p r u c e  H e a d  is  
o n ly  20 d a y s  t r a v e l  f r o m  A la s k a .  O f  
c o u r s e  t h e  b ir d m e n  c a n  d o  it in  h a l f  
t h e  t im e .  C . D . S .  G .
.‘-'until y  f o r r.ooti w a s  a l ih u t
n s  \vi* t v e r  h i v o  it  In -re, t o o  1
m a n  o r b e a s t to  ..........x p o s e d  t o  tl
S e v e r a l c a t s p a s s e d  m y  p la c e
h ig h  t v e lv e . O n e  r e f u s e d  t o
o v e r  the h i l l , y  t h e  H h v e tl h n d  l
houses u n t i l t h a d  a  p a i l  o f
p o u r e d c lo w n I t s  b r e a t h i n g  h
s u p p o s e s o m e o f  y o u  f e l l o w s
s t a n d  it h u t d o n 't .
E d w a r d  H a s k e l l  a n d  w i f e  m a d e
o v e r  to S p r u e o H e a d  I s la n d  S u n
M a k e  r id in g  a  p l e a s u r e  a n d  s a v e  o n e -  
h a l f  o f  y o u r  t ir e  e x p e n s e  b y  t h e  u s e  o f  
I n s y d e  T y r e s .  N i n e t y  p e r  c e n t  l e s s  
p u n c t u r e s ,  B lo w  O u t  P r o o f ,  a n d  
D o u b le  M i le a g e ,  o r  m o n e y  h a c k . A s k  
a b o u t  t h e m  o f  p e o p le  w h o  u s e  th e m .  
D o n 't  t h r o w  a w a y  y o u r  o ld  t i r e s  u n t i l  
y o u  h a v e  s e e n  m e . i h a v e  a  la r g e  
s t o c k  o n  h a n d  t o  l i t  a n y  s i z e  t ir e ,  a n d  
c a n  s a v e  y o u  m o n e y .  E r n e s t  M u n r o ,  
A g e n t ,  0 P a r k  s t r e e t .  L e w  H a n ly .  
T h o m a s t o n  A g e n t .  P r i c e s :  a n y  11 in c h  
S-i. a n y  3 Vi, 4-1.75, a n y  4, $5 .75 , I ' - i ,  $7, 
5 in c h  $'J. tlUtf
E M P I R E  T H E A T R E
In  t h e  c o o l ,  q u ie t  p la c e s  t h e r e ’s  n o  
b e t t e r  m id s u m m e r  d iv e r s io n  th a n  
w a t c h i n g  n  p o o d  m o t io n  p ic t u r e ,  a n d  
s u c h  i s  " H is  O ff ic ia l  F i a n c e e ” s h o w n  t o ­
d a y .  w i t h  Y lV Ia n  M a r t in  a s  h e r o in e .  
A c c o r d in g  to  t h e  s t o r y .  M is s  M a r t in  i s  
n s t e n o g r a p h e r  e m p lo y e d  b y  a h a r d -  
f a c e d  E n g l i s h  b u s i n e s s  m a n . H e r  c o l d ­
b lo o d e d  e m p lo y e r  r u in s  a  g o o d  t y p i s t  
t o  m a k e  a n  in d i f f e r e n t  " o ff ic ia l f ia n c e e "  
o u t  o f  h e r . m e a n i n g  t h a t  s h e  i s  t o  p o s e  
a s  e n g a g e d  t o  h im  fo r  s e v e r a l  w e e k s  
f o r  b u s i n e s s  r e a s o n s .  A t  l ir s t .  e v e n  
a f t e r  t h e  n e e d  o f  f u n d s  h a s  in f lu e n c e d  
h e r  to  a c c e p t  t h e  a r r a n g e m e n t ,  s h e  is  
f r ig id  to w a r d  h e r  " in t e n d e d  " h u t  s o m e  
f u n n y  u n e x p e c t e d  d e v e lo p m e n t s  p u t  a n  
e n t i r e ly  n e w  c o m p le x io n  o n  t h e  m a t ­
t e r .
T h e  m id w e e k  f e a t u r e .  " B u r n t  W in g s "  
Is  p o s s e s s e d  o f  a n  e q u a l ly  i n t e r e s t in g  
p lo t ,  a n d  F r a n k  M a y o  m a k e s  a  s u p e r b  
s t a r .  N e d  T e m p le t o n ,  a n  a r t i s t  w h o  
h a s  w o n  f a m e  a n d  s u c c e s s  t h r o u g h  t h e  
p a t r o n a g e  o f  J a m e s  C a r t w r ig h t ,  a n d  
t h e  i n f a t u a t i o n  o f  th e  l a t t e r ’s  d a u g h ­
te r .  H e le n ,  l e a r n s  t h a t  t h e y  a r e  r e s p o n ­
s i b l e  fo r  t h e  e s t r a n g e m e n t  o f  I l ls  w i f e .  
A  t e r r ib l e  d i l e m m a  c o n f r o n t e d  h im .  
I l l s  w i f e .  J o a n ,  h a d  d i s a p p e a r e d .  H e  
c o u ld  g a in  n o  k n o w le d g e  o f  h e r . H e  
w a s  I n c l in e d  to  t h in k  s h e  h a d  c e a s e d  
to  lo v e  h im .  T h e  m i l l i o n a i r e ’s  d a u g h ­
t e r  o f f e r e d  w e a l t h  a n d  s o c ia l  p r e s t ig e .  
S h e  w a s  b e a u t i f u l  a n d  s h e  f r a n k ly  a d ­
m i t t e d  h e r  lo v e  fo r  h im . H e  a d m ir e d  
h e r  a n d  c o u ld  l e a r n  t o  lo v e  h e r .  W it h  
h e r  a b r i l l i a n t  f u t u r e  w a s  a s s u r e d .  
V e t  h e  h e s i t a t e d .  W h a t  w a s  h i s  d e ­
c i s i o n ?  W h a t  w e r e  t h e  t r a g ic  c i r c u m ­
s t a n c e s  u n d e r  w h ic h  h e  m e t  h i s  w i f e ?  
H o w  h e  l e a r n e d  t h e  s t o r y  o f  h e r  s a c ­
r i f ic e  a n d  s u f f e r in g  fo r  h i s  s a k e  a n d  
w h o  w a s  r e s p o n s ib le  f o r  J o a n ’s  U n h a p ­
p in e s s  a r e  a l l  q u e s t i o n s  t h a t  a r e  a n ­
s w e r e d  In t h e  r e m a r k a b le  s c r e e n  d r a m a .  
— a d v .
W H I T E  H E A D
M r. a n d  M r s .  J . K . L o w  o f  S p r u c e  
L o d g e ,  M r s .  B e a u d r o u  o f  W a k e t ie ld  
a n d  H a r r y  B e e r s  o f  P h i la d e lp h ia  w e r e  
a t  H . W . A n d r e w s  M o n d a y  e v e n i n g  o f  
i s t  w e e k .  M r s . B e a u d r o u  s u n g  a 
n u m b e r  o f  s o n g s  in  h e r  u s u a l  c h a r m ­
in g  m a n n e r .
W i l l i a m  C a r r  a n d  J e r o m e  P c a s l e e  o f  
t h e  c o a s t  g u a r d  w e r e  a t  A n d r e w s
la n d  T h u r s d a y  r e p a ir in g  t h e  t e l e ­
p h o n e  w ir e .
J o h n  O ls o n  o f  t h e  c o a s t  g u a r d  is  
h o m e  f o r  a  f e w  d a y s  o n  s i c k  le a v e .
M r . - B e e r s  o f  P h i la d e lp h ia  a n d  M r s .  
B e a u d r o u  l e f t  T u e s d a y  m o r n in g ,  M r.
rs g o i n g  t o  B o s t o n  a n d  M r s .  B e a u -  
lr o u  t o  C h in a  L a k e  f o r  t h e  r e m a in d e r  
o f  t h e  s e a s o n .  W h i l e  h e r e  M r s .  B e u u -  
i r e c e i v e d  a b e a u t i f u l  m e s s a g e  o f  
s y m p a t h y  f r o m  P r e s i d e n t  W ils o n ,  on  
t h e  d e a t h  o f  h e r  h u s b a n d .  L ie u t e n a n t  
B e a u d r o u ,  w h i c h  o c c u r r e d  l a s t  A p r i l  
in  N e w  Y o r k .
r s .  E d i t h  L o w  w a s  t h e  g u e s t  o f  
. M e lv in  C l in e  a t  C l in e 's  P o in t  
T h u r s d a y .
M r s  H a r r y  S p r a g u e  a n d  R e x  G o r d o n  
S p r a g u e  o f  th e  L ig h t  r e t u r n e d  fr o m  
B o o n  i s l a n d  la s t  w e e k .
M r. a n d  M r s . A . E . ’ H a l l  o f  R o c k la n d  
w e r e  g u e s t s  o f  M r . a n d  M r s .  H . A n ­
d r e w s  f o r  a  f e w  d a y s  l a s t  w e e k .
M il la r d  R o b in s o n  i s  s u b b in g  a t  th e  
c o a s t  g u a r d  s t a t io n .
M i s s e s  T h e o  a n d  T h e lm a  A n d r e w s  
v i s i t e d  a t  T e n a n t ’s  H a r b o r  W e d n e s ­
d a y .
M is s  L o u i s e  M c I n t o s h  o f  R o c k la n d  is  
m a k in g  a n  e x t e n d e d  v i s i t  w i t h  h e r  
u n c le ,  C h a r le s  W a ll .
fr. a n d  M r s . B e r n a r d  S m a l l e y  o f  
T e n a n t ’s  H a r b o r  a n d  l i t t l e  d a u g h t e r ;  
M r s . C o n d o n  a n d  d a u g h t e r  M a r g a r i t e  
o f  M e t in i c  a n d  o t h e r s  w e r e  b lu e b e r r y -  
in g  o n  R a c k l i f f s  I s le ,  T h u r s d a y .
T h e r e  i s  a  g r e a t  s c a r c i t y  o f  h e r r in g .  
N o n e  o f  t h e  w e ir s  in  t h e  t o w n  a r e  d o ­
in g  a n y t h in g .
T O  R E N T — T H I S  C O S Y  A N D  V E R Y  A T T R A C T I V E  
T E N -R O O M  F A R M  H O U S E  A N D  G A R A G E  
F O R  T W O  C A R S .
N ic e ly  F u r n ish ed . A ll  M o d ern  Im p ro v em en ts .
T w o  m ilu s  f r o m  I lo c k la m l,  on  the; c a r  l in e ,  a t  U le n c o v e .  E v e r y  w in d o w  
in  th e  h o u s e  a l lu r i is  a  w u n d e i l u l  u n o b s t r u c t e d  v ie w  o f  P e n o b s c o t  b a y .
A p p ly  to
A R T H U R  B . P A C K A R D , R o c k p o r t . M e. 
or E R N E S T  C . D A V I S . R o c k la n d , M e.
W H A T  IS  T H E  O B J E C T  O F  
T H E  F E D E R A L  R E S E R V E  S Y S T E M ?
1 lie  o b je c t  o f  th e  F ed era l R e s e r v e  S y s te m  is 
to  im p r o v e  b a n k in g , c u rren cy  a n d  cred it c o n ­
d it io n s— a n d  to  le s se n  th e  lik e lih o o d  o f  a n y  
fin a n c ia l d isa ster .
B a n k  w ith  th e  R o c k la n d  N a tio n a l B a n k , a  
m em b e r  o f  th e  F ed era l R e s e r v e  S y s te m .
4 % In terest P a id  o n  S A V I N G S  A C C O U N T S
Rockland National Ran k
R o c k l a n d , M a i n e
M E M B E R  F E D E R A L  R E S E R V E  S Y S T E M
H O P E
R e v .  M r . R o b b in s  w i l l  c o n d u c t  s e r ­
v i c e s  a t  H o p e  C o r n e r  c h u r c h  e a c h  S u n ­
d a y  a t  it.H0 a . m . s t a n d a r d  t im e  d u r in g  
t h e  r e m a in d e r  o f  t i l l s  m o n t h .
T h e  L a d ie s  A id  h e ld  a  v e r y  e n j o y a b le  
m e e t i n g  w it h  M is s  C a r r ie  Q u in n  W e d ­
n e s d a y  a f t e r n o o n  a n d  v o t e d  t o  m e e t  
e v e r y  t w o  w e e k s  fo r  t h e  s u m m e r  a f t e r  
n e x t  W e d n e s d a y ,  w h e n  t h e y  w i l l  m e e t  
w it h  M r s .  M a b e l  N e w c o m b .  A ll  ar< 
c o r d ia l ly  in v i t e d  t o  a t t e n d .
L . P . T r u e  C o . c o m m e n c e d  t o  c a n  
b lu e b e r r i e s  l a s t  w e e k .
M r s .  P a r k e r  l l e w e t t ,  M is s  H e le n  
H e w e t t  a n d  L e o n a r d  B r a g d o n  m o t o r e d  
to  W in d s o r  T u e s d a y  tu  v i s i t  M r s . H e w  
e t t ' s  g i r lh o o d  h o m e .
V J u lte r  C la r k  o f  H o l l i s  C e n t e r  w n  
In t o w n  la s t  w e e k  e n g a g i n g  a  c r e w  
a n d  e x p e c t s  t o  s t a r t  h is  s a w m i l l  t i l l  
w e e k .
E d . W a k e f ie ld  a n d  C h a r l ie  D r o w n s  
h a v e  a r r iv e d  a n d  a r e  c a m p in g  n e a r  t h e  
m ill .
T h e  f la g  r a i s i n g  a t  S o u t h  H o p e  i s  
t o  l ie  S a t u r d a y  a f t e r n o o n  o f  n e x t  w e e k  
a t  2 o ’c lo c k .  T h e  e x e r c i s e s  w i l l  i n ­
c lu d e  a  p a r a d e ,  s p e a k i n g ,  h a n d  c o n ­
c e i t  a n d  a  b a l l  In t h e  e v e n in g .
Appropriate.
In E g y p t  y e l lo w - b r o w n ,  H ie l in e  o f  
t h e  ( le n d  l e a f .  Is w o r n  u s  th e  e m b le m  
o f  m o u r n in g .
B r i g h teyes
1 D u ll ey es  a n d  t h a t  d isa g re e a b le , 
l is tle s s  fe e l in g  a r e  u su a lly  th e  f ir s t  
s ig n s  o f  a  b ilio u s  co n d itio n . A  
ta b le sp o o n fu l o f “ L F .”  A tw o o d 's  
M edicine sh o u ld  be ta k e n  p ro m p tly  
to  s tim u la te  th e  ac tio n  o f  th e  liv e r , 
b ow els an d  o th e r  d ig e s t iv e  o rg a n s .  
T h is  h o useho ld  re m e d y  n e v e r fa i ls  
to  b r in g  q u ick  r e l ie f  a n d  m ay  w a rd  
off a  se rio u s  a t ta c k  o f in d ig e s tio n .
S u f fe re rs  f ro m  b ilio u sn ess  sh o u ld  
h a v e  a b o ttle  a lw a y s  on h an d , a n d  
ta k e  sm a ll d o ses  re g u la r ly  a s  a  p r e ­
c a u tio n . T h is  w ill to n e  th e  s to m a c h  
an d  k eep  th e  e n ti r e  s y s te m  h e a lth y  
a n d  n o rm a l.
D on’t  e x p e rim e n t w ith  u n k n o w n  
■widely a d v e r t is e d  p ills  an d  ta b le ts  
t h a t  m ay  c o n ta in  a c e ta n il id  o r  o th e r  
c o a l- ta r  d e riv a tiv e s . T h e  t r u e  "L . 
F .”  h a s  e s ta b lish e d  a  sp len d id  r e p u ­
t a t io n  th ro u g h  6C y e a rs  o f u n c h a n g ­
in g  q u a lity , a n d  is w ell w o r th  th e  
confidence it  e n jo y s . I t  h a s  been  u se d  
in  m a n y  fa m ilie s  w ith  
u n v a ry in g  benefic ia l 
r e s u l ts  f o r  th re e  g e n ­
e ra t io n s .  G e t a  b o ttle  
to d a y . M o st d r u g g is ts  
a n d  s to re k e e p e rs  c a r r y  
i t .  A  la rg e  b o ttle , 60 
d o se s  f o r  50c, o r  a  f re e  
sa m p le  f ro m  th e  “ L.
F .”  M edicine Co., P o r t ­
lan d , M aine,
What’s done as much as 
anything else to fil! up 
the movie houses
S e le c t  y o u r  t i r e e  a c ­
c o r d in g  t o  t h e  r o a d s  
th e y  h a v e  t o  t r a v e l :
r I n  s a n d y  o r  h i l ly  c o u n ­
tr y ,  w h e r e v e r  t h e  g o in g  
i s  a p t  t o  b e  h e a v y — T h e  
% U . S .  N o b b y .
f F o r  o r d in a r y  c o u n t r y  
r o a d s— T h e  U .  S .  C h a in  
o r  U s c o .
F o r  f r o n t  w h e e l s —  
T h e  U . S . P la in .
F o r  b e s t  r e s u l t s —  
e v e r y w h e r e  —  U .  S .  
R o y a l  C o r d s .
IXNM. CORD-NOB BV-CHA1N-USC0-PLAJN
I O O K  a t  t h e  c r o w d s  t h a t  
s  s t e p  o u t  o f  t h e i r  c a r s  i n  
f r o n t  o f  t h e  m o v i e s  e v e r y  
s u m m e r  e v e n i n g ; .
T h e  m o v i e  m a n a g e r s  
w o u l d  b e  r e n t i n g  h a l f  o f  t h e i r  
t h e a t r e s  f o r  s t o r e  s p a c e ,  i f  i t  
w e r e n ’t  f o r  t h e  a u t o m o b i l e .
II
I t  i s  t y p i c a l  o f  A m e r i c a n s  
t h a t  t h e y  t o o k  t o  t h e  a u t o ­
m o b i l e  a s  a  m a t t e r  o f  c o u r s e  
—  j u s t  a s  t h e y  h a v e  t o  t h e  
m o v i e s  a n d  t o  e v e r y  o t h e r  
g r e a t  i n v e n t i o n  o f  t h e  l a s t  
h a l f  c e n t u r y .
A n d  t h e  s a m e  t h i n g  h a s  
h a p p e n e d  e v e r y  t i m e .  T a k in g  
th in g s a s  th e y  c o m e  i s  a  f i n e  
w a y  t o  f e s t e r  w a s t e  a n d  ex­
travagance.
A s  r e g a r d s  t i r e s ,  t h e  c o m e ­
b a c k  i s  a b o u t  d u e .  P e o p l e  
a r e  p r e t t y  n e a r  t h r o u g h  p a y ­
i n g  f o r  s o m e t h i n g  t h a t  i s n ’t' 
th e re  w h e n  t h e y  l o c k  fr .r  i!,.
III
W h a t  a  m a n  p a y s  f o r  i n  a  
t i r e  i s  q u a lity — n o t  a  l i m i t e d  
n u m b e r  o f  m i l e s  o r  t h e  p r i v i ­
l e g e  o f  g e t t i n g  a  r e b a t e  i n  
e a s e  t h e  m i l e s  d o n ’t c c r r ie
u p  t o  t h e  l i m i t .
\
U .  S .  T i r e s  a r e  g u a r a n t e e d  
a s  t o  q u a l i t y — w ith  n o  lim i­
ta tion  o f  m ileage.
A n d  t h a t  h o l d s  j u s t  a s  g o o d  
f o r  t h e  - sm a ll c a r  t ir e  a s  f o r  
t h e  b i g g e s t  U .  S .  T i r e  w e ’v e  
g o t .  T h e r e ’s  o n ly  on e  s t a n d ­
a r d  o f  q u a l i t y  w i t h  U .  S . — a n d  
t h e  s i z e  o f  t h e  c a r  h a s  n oth ­
ing w h a te v e r  to  do  w ith  it.
IV
W e  r e p r e s e n t  U .  S .  T i r e s  
i n  t h i s  t o w n .  Y o u ’l l  f i n d  i t  
w o r t h  w h i l e  t o  t a l k  t o  u s  b e ­
f o r e  y o u  b u y  a n y  m o r e  t i r e s .
United S t a t e s , Tires
GEORGE M. SIMMONS, ROCKLAND, ME. . 
THOMASTON GARAGE, THOM ASTON, ME. 
GORDON & LOVEJOY, UNION, ME.
WARREN GARAGE, WARREN, ME.
S U M M ER  L O C A L  M A ILS
Time of Their Closing and Arrival At 
The Rockland Po6toffice. All Mails 
Standard Time.
" T r a in  M a ils "  i n c l u d e  a l l  t h e  t o w n s  
o n  t h e  l in e  o f  t h e  K n o x  &  L in c o ln ,  
U n io n ,  A p p le t o n ,  W a s h i n g t o n ,  L i b ­
e r t y ,  H o p e ,  S o u t h  H o p e ,  e t c .
Train  Mails
A rriv e  C lose
1 0 .0 0  A . M . 7 .1 0  A . M .
1 1 .1 0  A. M . 12 .55  P .  M .
3 .25  P .  M . 4 .10  P .  M .
8 .20  P . M .
Camden, Glencove and Rockport
7 .30  A . M . 10 .45  A . M .
1 0 0  1*. M . 3 .00  P . M .
3 .00  P .  M . 8 .30  P . M .
V in a lh a v o n
8 .30  A . M . 0 .00  A . M .
2 .30  P . M . 3 .00  P .  M.
North Haven, Stoninyton and Swan's
Island.
10 .0 0  A . M . LOO P . M .
Matinicus and Criehaven
Tuesday, Thursday, Saturday 
C OO P . M. 7 .0 0  A . M .
Casting and Dark Harbor
1 0 .0 0  A . M . 0 .30  A . M .
4 .30  l*. M . 3 .00  P . M .
Rockville and West Rockport
7 .30  A . M . 12 .15  P . M .
Ash Point a n d  Owl's Head
7 .30  A . M . 10 .4 5  A . M .
2 .30  P . M . 3 .00  P . M .
South Thomaston. Clark Island,
Spruce Head
9 .00  A. M. 9 .3 0  A . M .
1 2 .3 0  P .  M . 3 .00  P .  M .
G E O R G E  W . F O S T E R
D e a le r  in  P ia n o s  
F in e  T u n in g
7 5  C ed ar  S tr e e t . T e l.  5 7 2 -M
O ld  U s e  o f  M ir r o r s .
M ir r o r s  w o r e  u s e d  b y  A n g lo - S a x o n  
w o m e n ,  s lu n g  t o  l l i e i r  g i r d le s .  T h e  
s a m e  c u s t o m  o b t a in e d  in  t h e  t im e  o f  
E l i z a b e t h  a n d  J a m e s  I. T h e y  fo r m e d  
t h e  c e n t e r  o f  im in y  f a n s  n t  t h a t  p c  
r lo d .  B e f o r e  g l a s s  w a s  I n v e n t e d ,  h orn  
w a s  u s e d .
F o o l i s h  W a s t e .
D o in g  a t i l in g  p o o r ly  n o w  w i t h  th e  
I n t e n t io n  o f  d o in g  It o v e r  la t e r ,  w a s t e s  
n o t  o n ly  t im e  a n d  e f f o r t ,  h u t  c h a r a c t e r  
a s  w e l l .
L . W . B E N N E R
— D e a le r  in —
A ll  K in d s o f .R e a l  E s ta te  
2  N o r th  M a in  S t .,  R o c k la n d
PRINTED BUTTER 
PAPER PRICES
tE Q U L A T IO N  FIZ K  W I T H  N A M E  
A N D  A D D R E S S  O F  M A K E R  A N D  
N E T  W E IG H T , IN  A G a m D A N C E  
W I T H  F E D E R A L  L A W .
$ 4 .5 0  p er  1 0 0 0  S h e e ts
K or P o u n d  s iz e  
P o s t a g e  Hi c e n t s  a d d i t io n a l
$ 2 .7 5  p er  5 0 0  S h e e ts
P o s t a g e  111 c e n t s  a d d i t io n a l  
F o r  e a c h  a d d i t io n a l  tout) s h e e t s  o r d ­
e r e d  a t  s a m e  t im e ,  a d d  to  th e  p n o a  
o f  l l r s l  JUKI. » l on a n d  10 c e n t s  p o s t ­
a g e  f o r  e a c h  1000.
$ 4 .0 0  p er  1 0 0 0  S h e e ts
F o r  H a lf  P o u n d  s iz e  
P o s t a g e  10 c e n t s  a d d it io n a l
$ 2 .5 0  p er  5 0 0  S h e e ts
P o s t a g e  10 c e n t s  a d d i t io n a l
F o r  e a c h  a d d i t io n a l  1000 s h e e t s  o r d ­
e r e d  a t  s a m e  l im e ,  a d d  to  th e  p r ie s  
o f  f ir s t  1000, S i . 50 a n d  10 c e n t s  p o s t ­
a g e  f o r  e a c h  1000.
THE
COURIER-
GAZETTE.
R o c k la n d , M a in e
TELLS HOW HE CURED COLD
N e w  Y f r k  P h y s i c ia n  P a s s e s  on  R e m ­
e d y  W h ic h  H e  D e c la r e s  D o e s  
A w a y  W ith  A f f l ic t io n .
T h i s  Is  h o w  D r . L . D u n c a n  B u lk -  
Ic y  o f  N e w  Y o r k  c u r e s  h i s  o w n  c o ld s  
u m l t h o s e  o f  o t h e r  p e o p le .  D o c t o r  
B t ilU le y  t e l l s  t h e  s t o r y  in  t h e  M e d ic a l  
R e c o r d ,  u s  f o l l o w s :
“ Y e s t e r d a y  I h a d  a b o u t  a s  s e v e r e  a  
c o ld  u s  p o s s ib l e ,  w h ic h  h a d  b e e n  c o m ­
in g  o n  s e v e r a l  d a y s ,  u m l h a d  b e e n  s i m ­
p ly  n e g le c t e d ,  a n d  I s n e e z e d  a n d  
c o u g h e d  >111 d a y ,  u s in g  u n y  n u m b e r  o f  
h a n d k e r c h ie f s .  In  t h e  a f t e r n o o n  I 
to o k  o n e  o r  t w o  d o s e s  o f  s o d a ,  h a l f  a  
t e a s p o o n f u l ,  a n d  in  t h e  e y e n in g  to o k  
f iv e  m o r e ,  u t  h a l f - h o u r  I n t e r v a ls ,  In 
w a r m  w a t e r .  A t  m id n ig h t  1 to o k  o n e  
o f  t h e  g r i p  p o w d e r s  1 h a v e  s o  lo n g  
p r e s c r ib e d ,  t e n  g r a in s  o f  p h e n u c e t in  
w it h  ‘JO o f  s o d a ,  w i t h  h o t  w a t e r ,  a n d  
w e n t  t o  b e d  w i t h  t w o  h a n d k e r c h ie f s  
u n d e r  m y  p i l lo w .  I d r o p p e d  t o  s l e e p  
v e r y  s o o n  a n d  s l e p t  s o u n d ly  u n t i l  c a l l ­
e d  u t  7 ;3 0 , w h e n  1 to o k  a n o t h e r  o f  t h e  
p h e n u c e t in  a n d  s o d u  p o w d e r s  a n d  
fo u n d  t h e  c o ld  e n t i r e ly  g o n e ;  e x a c t l y  
I h o  e x p e r i e n c e  w h ic h  I r e p o r te d  b e ­
f o r e  a n d  w h ic h  1 h a v e  h a d  m a n y  
t im e s .
" L u s t  y e a r  f r o m  O c t o b e r  t o  l a t e  
s i n l n g  I w r o t e  f o r  t h e  p h e n u c e t in  a n d  
s o d a  p o w d e r s ,  te n  g r a in s  a n d  JO. a l ­
m o s t  e v e r y  d a y ,  a n d  s o m e t im e s  u t  l e a s t  
fo u r  t im e s  in  t h e  d a y ,  fo r  p a t i e n t s  
t h r e a t e n e d  w it h  g r ip p e ,  a n d  a l t h o u g h  
1 q u e s t io n e d  m u n y  p a t i e n t s  a t  s u b s e ­
q u e n t  o f f ic e  v i s i t s  I h a v e  y e t  t o  le a r n  
o f  u n y  f a i l u r e  t o  a r r e s t  t h e  t r o u b le .”
P o s s ib l e  E x p la n a t io n .
H i l ly ,  a g e d  s ix .  w a s  u n fo )'t im u t<  
e n o u g h  t o  s w a l l o w  a n ic k e l  a n d  t 
p e n n y  g iv e n  h im  f o r  a n  Ice  c r c a u  
c o n e .  M o th e r ,  g r e a t ly  e x a s p e r a t e d  
s a i d :  " W h a t e v e r  d id  y o u  p u t  a io n e j
In y o u r  u io y l l t  for'/'* w h e n ,  a  q u ie t  f it  
t i e  voice b e lo n g in g  t o  j u n io r ,  t h e  fo u r  
vA n r.n l,1  I 'o in u r k o d : “ 1 t h in k  h e  t h in k ’
VICTIMS
RESCUED
K idney, liver, b ladder and u ric  acid 
tro u b le s  arp  m o st dangerous be­
cau se  o f the ir insidious attacks. 
H eed th e  first w arning  th ey  give 
th a t  th ey  need a tten tion  by taking
COLD MEDAL
T h e  w o r ld 's  s ta n d a r d  r e m e d y  fo r  t h e s e  
d iso r d e r s ,  w i l l  o f te n  w a r d  o ff  th e s e  d is ­
e a s e s  a n d  s t r e n g t h e n  th e  b o d y  a g a in s t  
fu r th e r  a t ta c k s . T h r e e  s iz e s ,  a ll d r u g g is t s .  
L eek  fur Ibu u u n v  G old M odel oa  e fe r y  b e*  
Mid m  iu iiU tio s
I i n
T a b le t
F o r m .
O n l y
0  E a s y
m  t o
■CJ t a k e
Fo r Red B lo o d
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V I N A L H A V E N
M iss R u th  nnd M is s  M arg ery  P r r \ r  
of Som erville. Mobh. a re  g u e s ts  o 
th e ir  a u n t  M rs. E m ery  H opkin*
M r s . G . W . V i n t )  o f  H  k .iu i  y a r ­
r iv e d  F r id a y  a t  W o le e y n .
M r s . F r a n k  M a s o n  a n d  n on  F r a n k  
o f  P .lu e l i i l l  a r e  V is i t in g  h e r  m o th  
M rs. J o h n  A s h w o r t h .
M rs . G a le  a n d  d a u g h t e r  M r s  Ilo^  
a r d  ii*p s p e n d i n g  t h e  m ih t n e r  a t  H o -  
h o n k t is .  -
M is s  E s t h e r  N i i r e i r h o r g  o f  T .rook  
l in e ,  M a s s . ,  A r r iv e d  F r id a y  a t  B r id g e -
-id*? \
M r. a n d  M r s .V r .  U . L ib b y  r e t u r n e d  
f r o m  B o s t o n  F r id X / .
| M r. a n d  M r s . J i h ^ s  M j K c n a le  
N » w  Y o r k  a n d  M  f f lV K e n j io  o f  C  
r a g o ,  w h o  h a v e  b e e n  g u e s t s  o f  M r . a n d  
M r s . J . E .  B e g g s ,  r e t u r n ^  t o  t h e ir  
h o m e s  l a s t  w e e k .  \
M a r io n  P y n e  r e t u r n e d  t o  Y^ynn S a t  
u r d a y .  \
M rs . Ir a  S m i t h  le f t  T h u r s d W  fo r  
P h i la d e lp h ia .  \
M r s  C r o w e l l  H a t c h  a n d  M r s .  ' f lo b  
C u n n in g h a m  le f t  T h u r s d a y  fo r  N o * ,  
S c o t in .
M r s . J a m e s  W n r e h n m  a n d  d a u g h t e r  
U llo n ,  a r e  o c c u p y i n g  r o o m s  a t  M rs , 
R . A . H u n t ’s  h o m e .
M r s . F lo r a  A t h e a r n s  a n d  s i s t e r  T e n a  
H a l l ,  w e r e  w e e k e n d  g u e s t s  a t  C a m |  
W ig w a m ,  S h o r e  A c r e s .
M r s . L u t h e r  B u r n s  l e f t  T h u r s d a y  
fo r  P h i la d e lp h ia .
M is s e s  A n n a  a n d  F r a n c e s  H i l l  o f  
B o s t o n  a r e  v i s i t i n g  a t  M rs . J o s e p h  
N ic h o l s .
M . P . S m i t h  h a s  b o u g h t  t h e  W ln -  
t h r o p  R o b e r t s  p la c e  a t  A r e y ’s  H a r b o r .
M r s  I b r o o k  C r o s s  a n d  M is s  G e n e v a  
C h a s e  o f  R o c k la n d  w e r e  g u e s t s  a t  R. 
T . C a r v e r ’s  T h u r s d a y .
M is s  I .a v e r n  V ln n l  w i l l  s u b s t i t u t e  
in  t h e  p o s t  o f l lc e  d u r in g  t h e  a b s e n c e  
o f  M is s  B l a n c h e  H a m i l t o n ,  w h o  g o e s  
o n  h e r  v a c a t io n  W e d n e s d a y .
M r .  a n d  M r s . R o l l in g  a m \  da l ig h t  ei 
H e le n !  o f  N e w  L o n d o n ,  a r e  In t o w n .
. T h u r s d a y  a t  t h e i r  s u m m e r  h o m e  M r. 
a n d  M r s . S id n e y  S m i t h  e n t e r t a in e d  
t h e  f a l l o w i n g  g u e s t s ,  w h o  a r e  m e m ­
b e r s  o f  t h e  A p r o n  C lu b :  M r s . I . e t t i e  
M o o r e ,  M r s .  M a r g ie  C h i l l i s ,  M r s . K a t e  
C o o m b s ,  M r s . A u r a  R o b e r t s ,  M r s . E m ­
m a  M il ls ,  M r s .  A d d le  R o b e r t s ,  M j’s .  
M a r ie t t a  W in s lo w ,  M r s .  E u g e n e  
S m it h .  A  d e l i c i o u s  s u p p e r  w a s  s e r v e d  
a n d  r e f r e s h m e n t s  o f  c a k e  a n d  ic e  
c r e a m  in  t h e  e v e n in g ,
C . E . R o m a n ,  C . S  R o b e r t s ,  a n d  T5 
K . S m i t h  w e r e  in  R o c k la n d  S a t u r d a y .
A . J . C u m m in g s  o f  N e e d h a m ,  M a s s  
s p e n t  S u n d a y  In t o w n .
S e l l .  E l la  M a r ia  b r o u g h t  a  c a r g o  o f  
g l u e  s t o c k  M o n d a y  f o r  t h e  L a n e - L i b ­
b y  F i s h e r i e s !  C o .
D . K . W h i t e  s p e n t  S a t u r d a y  in  
R o c k la n d .
M r s .  1. L . R y a n  a n d  d a u g h t e r  M is s  
E v a  R y a n  o f  B o s t o n  a n d  M r s . J o u b e r t  
a n d  d a u g h t e r  o f  N e w  Y o r k  a r r iv e d  
M o n d a y  a n d  a r e  g u e s t s  o f  R e u b e n  T  
C a r v e r .
M is s  E l l e n  X V a r e h a m  e n t e r t a in e d  a 
p a r t y ' o f  f r i e n d s  S a t u r d a y  a t  s u p p e r  
in  c e l e b r a t io n  o f  h e r  1 1 th  b ir t h d a y  
a n n iv e r s a r y .
R . A . R o b e r t s o n  o f  R u t la n d ,  V t „  a r ­
r iv e d  S a t u r d a y .
B . L . L a n e  o c c u p ie d  t h e  p la t f o r m  
S u n d a y  in  t h e  p o s i t i o n  o f  f ir s t  r e a d e r  
a t  t h e  s e r v i c e  o f  t h e  C h r i s t ia n  S c i e n c e  
s o c i e t y .  M i s s  A l i c e  G . L a n e  w a s  s o l o ­
i s t  a n d  H a r o ld  L . V ln a l  w a s  a t  th e  
p ia n o .
T h e  m o d e r n  f is h  d r y e r  a t  t h e  L a n e -  
L ib h y  F i s h e r i e s '  C o .’s  'p la n t  i s ^  f a s t  
n e a r i n g  c o m p le t io n .  I t  i s  o n e  o f  t h e  
l a r g e s t  In N e w  E n g la n d .  B e t w e e n  
30 ,0 0 0  a n d  10,000 p o u n d s  o f  f is h  c a n  
h e  d r ie d  In 24 h o u r s  fo r  e x p o r t .
T h e  f o l l o w i n g  p a r t y  s p e n t  T h u r s d a y  
o n  G r e e n ’s  I s la n d  g u e s t s  o f  M r s  
M a r y  N o y e s  a t  S e a  V ie w :  M r s .  L iz z i e  
B l a c k ,  M r s . B i s s e t t ,  M r s . J a s .  C h r is t ie  
a n d  s o n s  A le c k  a n d  P a u l ,  M r s . H u g h  
K e a y ,  M r s  A g n e s  T h o m s o n ,  B a r b a r a ,  
E v e l y n  a n d  A le x a n d e r  T h o m s o n  o f  
H o ly o k e ,  M a s s ,  M r s . A le x a n d e r  S o y .  
V io le t  S e y  a n d  R o b e r t  S e y  o f  L l t l i -  
o n ia .  ( l a . ,  M r s .  M a r g a r e t  B ir n t e ,  M rs . 
J a m e s  B lr n le ,  Q u in c y ,  M a s s . ,  M r s .  
A le x  F r a s e r .  I s u b e l l  F r a s e r ,  W i l l i a m  
F r a s e r ,  B e s s i e  F a lc o n e r  o f  Y o n k e r s ,  
N . Y .
F a ir ,  C o n c e r t  a n d  M a r d l G r a s  B a l l  
u n d e r  t h e  a u s p i c e s  o f  t h e  V t n a lh a v e n  
B a n d  a n d  W . S .  R . C . t o  b o  h e ld  
T h u r s d a y ,  A u g u s t  1 2 th , a t  M e m o r ia l  
h a l l .  8 4 -3 6
IN S E L F - D E F E N C E
E d i t o r  o f  T h e  C o u r ie r - G a z e t t e :  —
In  y o u r  T u e s d a y  i s s u e  1 n o t i c e d  in  
t h e  V t n a lh a v e n  n e w s  a n  i t e m  a l l e g i n g  
a s s a u l t  a n d  b a t t e r y .  I w i s h  i t  t o  b e  
u n d e r s t o o d  t h a t  i t  w a s  in  a  c a s e  o f  
s e l f - d e f e n c e .  O n e  h a s  a  r ig h t  t o  d e ­
f e n d  h im s e l t .  T h i s  g o s s i p  h a s  a c c u ­
m u la t e d  o n  a c c o u n t  o f  t h e  d o in g s  o f  
P l e a s a n t  R iv e r  G r a n g e .  T h e y  b l a c k ­
b a l l  a  c a n d id a t e  a n d  th e n  t e l e p h o n e  it  
a m o n g  . n e i g h b o r s  t o  g o s s i p  o v e r .  I 
k n o w  t h i s  t o  b e  so ,  f o r  it  i s  t e l e p h o n e d  
t o  p iy  h o u s e .  It c r e a t e s  a  d i s t u r b a n c e  
a m o n g  p e o p le .  T h i s  i s  n o t  t h e  f ir s t  
d i s t u r b a n c e  e i t h e r ,  i f  s o m e  p e o p le  
w o u ld  w o r k  a  l i t t l e  m o r e  t h e y  w o u ld n ’t 
h a v e  s o  m u c h  t im e  to  g o s s ip ,  a n d  1 
T h in k  t h e  w o r ld  w o u ld  h e  b e t t e r  b y  it.
M r s .  F r e e m a n  C o o m b s .
V l n a lh a v e n ,  A u g .
EDW IN  C. B R A M H A L L
T h e  d e a t h  o f  E d w in  C. B r a n t h a l l  
o c c u r r e d  in  t h e . h o s p i t a l ,  a t  t h e  S o l ­
d i e r s ’ H o m e ,  T o g u s ,  A n g . 1. l i e  w a s  
b o r n  In B c l f u s i ,  J u ly  5, 1833 , a n d  fo r  
m a n y  y e a r s  f o l l o w e d  t h e  s e a .  H o  e n ­
l i s t e d  In C o .' I I ,  1 2 th  N . H . In f .  D e c  16 
1863, a n d  w a s  d i s c h a r g e d  M a r c h  28. 
1866. H e  w e n t  t o  t h e  H o m e  f r o m  
F r ie n d s h ip ,  A p r i l  2, 1920 . In  t h e  b a t ­
t l e  o f  C o ld  H a r b o r  h e  r e c e iv e d  u g u n ­
s h o t  w o u n d  i l l  t h e  l e f t  s h o u ld e r  a n d  a  
s a b r e  c u t  o i l  t h e  h e a d .
M RS. ISAAC P H IL B R O O K
M a t ln ic u s  I s la n d  w a s  s a d d e n e d  b y  
t h e  d e a t h  o f  o n e  o f  i t s  m o s t  h i g h l y  r e ­
s p e c t e d  c i t i z e n s ,  M r s . I s a a c  E . P h i l -  
b r o o k , A u g .  6. M r s . P h l lb r o o k  w i l l  h e  
m is s e d  In  t h e  s e v e r a l  h o m e  w h e r e  s h e  
w a s  a l w a y s  t o  h e  fo u n d  in  H in e s  o f  
s i c k n e s s .  (She w a s  a n  a r d e n t  c h u r c h  
w o r k e r ,  a  k in d  n e ig h b o r  a n d  a  l o v in g  
w i f e  a n d  m o t h e r .  T h e  d e c e a s e d  l e a v e s  
a  h u s b a n d ,  I s a a c  E . P i l i l b r o o k : a n d  t w o  
s u n s  A r t h u r  a n d  R a lp h  P i l i lb r o o k .
R O C K L A N D  
L O A N  A N D  B U I L D I N G  
A S S O C I A T I O N
— H A S P A ID —
5Vz% DIVIDEND
SINCE 1907
Shares iu the 66th Series uow ou sale. 
COME IN AND TALK IT OVER
O ffice  4 0 7  M ain  S tr ee t
R O C K L A N D , M A IN E
k«-T
B E N  F R A N K L I N  R a id : “ L o v e ,
im o k e  a n d  c o u g h  c a n n o t  h e  H id ."
N e ith er can  th at B ig  E le c t r ic  3 ig n  
that p oin ts to the
Waldohoro Garage
W h e r e  t h e y ’re
C L E A N IN G  H O U S E  T H IS  W E E K
\  w i t h  a
G R A N D  C L E A R A N C E  S A L E
L O O K  O V E R  T H E  LL’JT
1 1914 F b r d , only $260, A rare 
bird for tile price.
1 1917 Ford all for $400, A trappy 
tittle three-year-old.
1 76 B Overland. Takes the hills 
like a fairy.
1 Harley • Davidson Motorcycle, 
(side car, too, for Her, boys), only 
$175.
1 85-4 Overland car that makes a 
hit with ’em.
1 ton Smith - Formier Truck, to 
bV.sold this week at your price,
1 Stearns - Kmght 8 cylinder. When 
you new it you’ll fall for it.
2  Model'SO OveHands. In wonder­
ful shape. "L’ook like new.
1 Oakland 4, $-passenger. The 
‘‘comfy’’ car. \
1 Ford Delivery Truck. Every- 
thing carried in first-class shape.
S A Y ! W E ’R E GOING TO  U SE  
D U T C H  C L E A N S E R  AN D  A 
S C R U B B IN G  B R U S H  AN D * C LEA N  
’EM A L L  O U T  TH IS  W £ E K .
T H E .  N E W  O N ES, TOO.
T H E Y ’R E A L L  GOING. '
T H O S E  N fW  O V E R L A N D  4s
T H A T  S W E L L  J_'ITTLE B AB Y
G R A N D '.C H E V R O L E T .
T H A T  BIG R E P U B L IC  T R U C K .
T H A T  490 C H E V R O L E T .
G R A N D  C L E A R A N C E  S A L E  
— At Tha—
Waldohoro Garage
PROBLEMS FACING 
STRICKEN WORLD
Shall Chaos or Reconstruction in 
Europe Follow the Great 
World War?
RUSSIANS MISLED BY LENINE
R O C K L A N D  H I G H L A N D S
M r s . H a r r ie t  M a r t in  of. W in t h r o p ,  
M a s s .,  i s  M r s .  ] ? a n n ic  Jean K -
m a id  a t  tin* h A g d . *of R a n k in  s t r e e t !
M r s . R in m a  IP u rd  o f /M e d f o r d ,  M a s s ,  
l a t e l y  v i s i t e d  AdVdla Y e a z ie ,  w i t h  h e r  
t w o  s o n s ,  P e a r l  a n d / K u r l ,  a y e d  r e ­
s p e c t i v e l y  6 a n d  4 y e a r s .  T h e y  r e t u r n ­
e d  T u e s d a y  n i g h t . , /
Ir . a p d  M r s .1 H a r o ld  U a e k l i f t c .  
w it h  R a y m o n d  A p d e r s o n  a n d  w i f e ,  
h a v e  e n t e r t a in e d  a l t e r n a t e l y ,  c o n t i n ­
u o u s ly ,  f r a t e r n a l l y  a n d  h a r m o n io u s ly  
fo r  t h e  l a s t  J^ew d a y s .  T h e  tw o*  l a d le s  
a r e  s i s t e r s  ( H a z e l  a n d  E t t a  S m i t h )  
a n d  r e l a t i v e s  o f  b o t h  f a m U te s  h a v e  
c o m e  f r o m  d i f f e r e n t  d i r e c t io n s  w i t h  
b a s k e t s  a n d  b o V e s , c o m b in in g  t h e i r  
f o r c e s  a n d . h a v i n g  g r a n d  p ic n ic  d i n ­
n e r s  a n d  s u p p e r s  in  t l in  g r o v ^  a n d  
g r o u n d s  a d j o i n i n g  t h e  t w o  h o m e s .  
T h is  s e e m s  a m u c h  ir io re  s o c i a l  a n d  
j o l l y  w a y  of**, h o ld in g  f a m i ly  r e u n io n s ,  
t h a n  t h a t  m etre f o r m a l  w a y  s o  m u c h  
In v o g u e  t h e  f y s P f e w  y e a r s .  H a r o ld ’s  
s i s t e r .  R u b y , a lad  h e r  h u s b a n d  r e t u n i -  
pd t o  M a s s a c h u s e t t s  S a t u r d a y .  M r s .  
A lic e  J t a e k l i f f e  W ill r e m a in  f o r  s o m e  
t im e  l o n g e r  • v ’sn t in g  r e l a t i v e s  a n d  
f r i e n d s .  \ j  
M is s  E t h e l  'Q u in n  w h o  i s  s p e n d in g  
h e r  a c a t i o n  w ith ," t ie r  g r a n d m o t h e r  a t  
P u lp i t  H a r b o r ,  \h a d  t h e  m is f o r t u n e  to  
u p s e t  s c a l d i n g  \y a t e r  f r o m  t h e  t e a ­
k e t t l e  o n  h er ; fo h t!  a n d  a n k le  n e c e s s i ­
t a t i n g  t h e  s e r v ic e s '  o f  a  p h y s i c ia n .  A t  
l a s t  a c c o u n t s  ' .sh e  !w a s  q u i t e  c o m f o r -  
a b le ,  a n d  a b le * ,to  r id e  t o  t h e  v i l l a g e  to  
h a v e  t h e  a f f e c t e d  .m e m b e r  d r e s s e d .
H a y i n g  i s  f w a c t l c a l ly  o v e r  a n d  
g r a s s h o p p e r s  ar&, in  e v i d e n c e  in  a l l  
d ir e c t io n s .
F a r m e r s  r e p o r t  Hi a t  p o t a t o  b e e t l e s  
a r e  n o t  n e a r ly  s o  n u m e r o u s  a s  in  f o r ­
m e r  y e a r s ,  a n d  t h e  b r o w n  t a i l  m o t h  i s  
s e ld o m  s e e n .  T r u ly  t h e r e  a r e  m a n y  
t h in g s  f o r  w h ic h  t h e  fa r m e r  s h o u ld  h e  
t h a n k f u l .
P A R K  T H E A T R E
T h e  p a t r o n s  . 'w il l  h o  w e l l  r e w a r d e d  
t o d a y ,  w h e n  tjley . s e e  M a y  A l l i s o n  In  
‘T h e  C h e a t e r ,” T h e  t h e m e  Is o n e  t h a t  
i s  u p p e r m o s t  in  t h e  m in d s  o f  t h in k in g  
p e o p le  t h r o u g h o u t  t h e  e n t i r e  c iv i l i z e d  
w o r ld  u t  t h e  p r e s e n t  t im e .  T h e  h ig h ly  
d r a m a t i c  s t o r y  o f  " T h e  C h e a t e r ” r e ­
v o l v e s  a r o q m l  L i l y  M e a n y , t h e  d a u g h ­
te r  o f  a n  u h p r ln c ip le d  c o n j u r o r  k n o w n  
a s  " P e g ."  ‘f h e s e  t w o  p la y  u p o n  t h e  
c r e d u l i t y  o f ,  r e f in e d  p e o p le  w h o  t a k e  
s t o c k  in  t h e i r  f a k e  s c i e n c e  a n d  w h o  
e v e n  c o m e  t o  t h e m  to  b e  c u r e d  o f  I m ­
a g in a r y  I lls .  H e a r in g  t h a t  L i ly  h a s  
p o w e r  t o  h e a l  t h e  s ic k ,  y o u n g  J u d a h ,  
L o r d  A s g u r b y ,  s u m m o n s  h e r  to  h i s  a n ­
c e s t r a l  h o m e  a n d  b e g s  h e r  to  h e a l  h is  
s i s t e r ,  K v e ,  w h o  h a s  b e e n  d e c la r e d  a n  
I n c u r a b le  c r ip p le .  C o n f r o n t in g  t h e  
s im p le  f a i t h  o f . t t y e  l i t t l e  g ir l  a n i l  t h a t  
o f  h e r  n o b le - m in d e d  b r o t h e r .  L i ly  s u d ­
d e n ly  e x p e r i e n c e s  a  c h a n g e  o f  h e a r t  
a n d  t h o r o u g h ly  ‘a s h a m e d  o f  h e r  m a n y  
■ptionp , s h e . ' s e t s  a b o u t  t o  d e m o n ­
s t r a t e  t l iu t  t h e f e  Is s o m e  g o o d  In h e r  
u f t e r  a ll .
T h e  m id w e e k  f e a t u r e ,  “ A  D a r k  L a n ­
te r n ,' ’ s t a r r in g ' ,  A l i c e  B r a d y ,  s h o w s  
h o w  a  c y n i c  m p y  h e  s o f t e n e d .  I l l s  
h a r k  w a s  w o r s e  t h a n  h i s  b i le .  H e  
s e e m e d  a  v e r y  g r im  a n d  b r u s q u e  I n d l-  
Id u a l, in d e e d ,  r a t h e r  p r o u d  o f  I lls  a b i l ­
i t y  to  s a y  h a r s h  a n d  u n c o m f o r t a b le  
t h in g s ,  e s p e c i a l l y  f o n d , a p p a r e n t ly ,  o f  
s a y i n g  I'lid e  a n d  c u t t i n g  t i l in g s  lu  
K a t h e r in e ,  w h o  w a s  a s  p r o u d  a s  s h e  
w a s  lo v e ly ,  l l d w  h e  h u r t  h e r  p r id e !  
Y e t , y o u n g  a s  s h e  w a s ,  s h e  c a m e  a t  l a s t  
to  r e a d  t h e  r e a l i k i n d n e s s a n d  t e n d e r n e s s  
b e n e a t h  h i s  r u d e  m a n n e r ,  a n d  t h e n  
a m e  h e r  a m u s i n g  p r o p o s a l  to  h im .  
W h a t  d id  s h e  p r o p o s e ?  N o t  m a r r ia g e ,  
y o u  m a y  h e  s i i i v ,  f o r  s h e  w a s  p r e t t y  
s u r e  h e  h a t e d  t h e  w h o le  I n s t i t u t io n .  
B u t  i t  w u s  a  p r o p o s a l  t h a t  to o k  h i s  
b r e a t h  a w a y ,  a n d  w i l l  t a k e  y o u r s  a w a y  
oq , w h e n  y o u  s e e  t i l l s  p ic t u r e .— a d v .
T H E  UNION R A C ES
B e l i e v i n g  t h a t  a l l  h o r s e  r a c e s  a r e  in -  
r e s t in g ,  r e g a r d le s s  o f  s p e e d .  t h e  
N o r t h  K n o x  A g r ic u l t u r a l  S o c i e t y  l ia s  
a d o p t e d  t h e  t ie w  s y s t e m  t h i s  y e a r  o t  
o f f e r in g  e q u a l  p u r s e s  fu r  a l l  q l  t h e  f iv e  
i t s .  T h e  s u m  to  b e  s p l i t  ll i  ffcach  
I n s t a n c e  i s  $200 . T h e  c l a s s e s  f o r  W e d ­
n e s d a y ,  S e p t .  22 , W ill h e  2 .38 , 2 .28  a n d  
2 .20 , t r o t  o r  p a c e ;  a n d  fo r  t h e  f o l l o w ­
i n g  d a y  2.21 a n d  2.14 c l a s s e s ,  t r o t  o r  
>. id p t i le a  a n d  a l l  o i l i e r  c o m m o n  
i c a l i o n s  r e l a t i n g  to  t h e  r a c e s ,  s h o u ld  
h e  a d d r e s s e d  t o  11. L . G r in n e d ,  s e c r e ­
ta r y ,  U n io n , M e , K n t r le s  c l o s e  S e p t .  
6 .
E v e r y  i s s u e  o f  T h e  C o u r i s r - G u z e t t e  
c u r r i e s  t h e  h o m e  n e w s  o f  K n o x  c o u n t y  
to  e v e r y  S t a t e  in  t h e  U n io n  a n d  to  
(Many fu ra lg h  lauds.
Claim That Bolshevik Government Es­
tablishes Equality Palpably False—
Despotic Power Put In Office­
holders' Hands.
Article XXII.
By F R A N K  C O M E R ^ O R D . ’
T h e  f ir s t  g r e a t  h y p o c r i s y  o f  t h e  b o l ­
s h e v ik  g o v e r n m e n t  w u s  I t s  p r e t e n s e  u t 
e s t a b l i s h i n g  e q u a l i t y .  C n s t e  a n d  c l a s s  
r e m in d e d  t h e  K u s s i a n s  o f  s u f f e r in g .  
T i l e  s o v i e t  g o v e r n m e n t ,  t h r o u g h  t h e  
p e o p le ' s  c o m m is s a r s ,  i s s u e d  t h e  f o l l o w ­
in g  d e c r e e  '■
"All d e s i g n a t i o n s ,  s u c h  n s  m e r c h n n t ,  
n o b le m a n ,  b u r g h e r ,  p e a s a n t ;  t i t l e s ,  
s u c h  its  p r in c e ,  c o u n t ,  e t c . ,  u m l d i s t i n c ­
t io n s  o f  c iv i l  r a n k s ,  p r iv y ,  s t a t e  a n il  
o t h e r  c o u n c i lo r s ,  a r e  a b o l i s h e d ,  a n d  
o n e  d e s ig n a t io n  Is e s t a b l i s h e d  f o r  all 
the population of Russia— Citizen of 
the Russian Republic.
A r t i c l e  4  o f  t h e  c o n s t i t u t i o n  m a k e s  
b a r e  t h e  I n s in c e r i t y  o f  t h e  d e c r e e .  It 
d o e s  m o r e .  I t  g i v e s  e v i d e n c e  o f  th e  
g r e a t  f e l o n y  c o m m it t e d  X g a i n s t  t h e  
f r e e d o m  o f  t h e  R u s s ia n  p e o p le  b y  L e -  
n ln e .
T h e s e  t h r e e  c l a s s e s  s h u l l  h a v e  t h e  
r ig h t  to  h o ld  o f f ic e  a n d  t o  v o t e .  T h e y  
u r e  m a d e  c i t i z e n s  o f  R u s s i a  b y  t h e  
c o n s t i t u t i o n :
F ir s t .  A ll  R u s s ln n s  t h a t  a r e  e ig h t e e n  
y e a r s  o f  a g e  a n d  w h o  h a v e  I n q u ir e d  
t h e  m e a n s  o f  l lv l i i g ,  th r o u g h  lu b o r  t h a t  
i s  p r o d u c t iv e  a n d  u s e f u l  t o  s o c i e t y ,  
a n d  a l s o  p e r s o n s  e n g a g e d  in  h o u s e ­
k e e p in g  f o r  t l i e  fo r m e r .
S e c o n d .  S o l d i e r s  o f  t h e  a r m y  a n d  
n a v y .
T h ir d .  M e m b e r s  o f  t h e  f o r m e r  t w o  
c l a s s e s ,  w h e n  in c a p a c i t a t e d .
B u t  t h e  c o n s t i t u t i o n  g o e s  f u r t h e r ;  
It t e l l s  w h o  s h a l l  n o t  h o ld  o f f ic e  a n d  
s h a l l  n o t  v o t e :  • Ji.
F i r s t .  P e r s o n s  w h o  e m p h ij l  h i r e d  la  ^
b o r  In o r d e r  t o  o b t a in  p r o f it .
S e c o n d .  P e r s o n s  w h o  h a v e  a n  In ­
c o m e ,  s u c h  u s  i n t e r e s t  in  c a p i t a l ,  r e n t s ,  
r e c e ip t s  f r o m  p r o p e r t y ,  e t c .
T h ir d .  P r i v u t e  m e r c h a n t s ,  t r a d e  a n d  
c o m m e r c ia l  b r o k e r s .
F o u r t h .  M o n k s  a n d  c l e r g y  o f  a l l  
d e n o m in a t io n s .
F i f t h .  E m p lo y e e s  u n d  a g e n t s  o f  t h e  
f o r m e r  p o l i c e ,  t h e  g e n d u r n ie r y ,  a n d  
t l i e  c z a r ’s  s e c r e t  s e r v i c e ; a l s o  m e m ­
b e r s  o f  t h e  f o r m e r  r e ig n in g  d y n a s t y .
S ix t h .  T h e  d e m e n t e d  o r  m e n t a l l y  d e ­
f ic ie n t .
S e v e n t h .  P e r s o n s  w h o  l iu v e  b e e n  d e ­
p r iv e d  b y  a  s o v i e t  o f  t h e i r  r ig h t s  o f  
C 1lfzenk)i1p; b e c a u s e  o f  selfishness, or 
d i s h o n o r a b le  o f f e n s e o ,  f o r  t h e  p e r io d  
f ix e d  b y  t h e  s e n t e n c e .
Makes Officeholders Despots. 
S e c t io n  7 a f f o r d s  g r e a t  o p p o r t u n i t y  
f o r  c o n s t r u c t i o n ; t l i e  s o v i e t s  u r e  g iv e n  
p o w e r  to  d i s f r a n c h i s e  c i t i z e n s ,  b e c a u s e  
o f  “selfishness or dishonorable of­
fenses." W h o  is  t o  s a y  w h a t  s h a l l  c o n ­
s t i t u t e  t h e s e  o f f e n s e s ?  T h e  c o u r t s ?  N o .  
T h e  p e o p l e ?  N o .  T h e  p o l i t i c a l  o f f ic e ­
h o ld e r s ?  Y e s .  W h e n  w e  r e m e m b e r  th a t  
t h e  l i r s t  t i l in g  t h a t  t l i e  b o l s h e v i k s  d id  
w h e n  t h e y ’ c a m e  In to  p o w e r  w a s  t o  
d r iv e  f r o m  l l i e  s o v i e t s  e v e r y  o n e  w h o  
d i s a g r e e d  w it h  t h e  b o l s h e v ik  p la n  o f  
c o m m u n is m ,  a t  o n c e  a n d  b y  f o r c e ,  i t  
Is  e a s y  to  u n d e r s t a n d  t l i e  t e r r ib l e  p o w ­
e r  g iv e n  in  t i l l s  p i ir u s e  u n d  t l i e  t y r a n ­
n ic a l  u s e  t h a t  l im y  h e  m a d e  o f  i t .  E v e r y  
ij I (fere n e e  o f  o p in io n  w i t h  t l i e l r  m e t h ­
o d s  o r  p lu n s  w o u ld  h e  a  s e l f i s h  a n d  
d i s h o n o r a b le  o f f e n s e  in  t h e  eyes of t l i e  
b o l s h e v ik  r u le r s ,  a n d , t h e  f o o lh a r d y  d i s ­
s e n t e r  c o u ld  l ie  s t r ip p e d  o f  I lls  c i t i z e n ­
s h ip ,  a n d ,  n o  d o u b t ,  w o u ld  b e .  T i l l s  
s e c t io n  w r i t e s  t l i e  d e u t l i  w a r r a n t  o f  
fr e e d o m  o f  o p i n i o n ;  If g i v e s  U t  t h e  s o  
v le t s  a  b lu d g e o n  w i t h  w h t e h  t o  b e a t  
u m a n  o u t  o f  c i t i z e n s h i p  w h o  v e n t u r e !  
a n  o p in io n  n t  v a r ia n c e  w it h  t h e  im ­
p o s e d  o r d e r .  I t  m a k e s  t h e  c i t i z e n  t h e  
s e r v a n t ,  t h e  o f f i c e h o ld e r  t l i e  m a s t e r ;  
i t  Is g o v e r n m e n t  u p s id e  d o w n .
In  a n o t e  t o  S e c t i o n  (54 o f  A r t i c l e  4 
o f  t h e  c o n s t i t u t i o n ,  w e  le a r n  t h e  lo c u l  
s o v i e t s  m a y , w i t h  t l i e  c o n s e n t  o f  t h e  
p e o p le ' s  cO fu in l.s sa r s , “ lo w e r  t l i e  a g e  
q u a l i f i c a t io n  f o r  v o t e r s ."  ^ ,
W h a t  a  s p l e n d id  o p p o r t u n i t y  t i l l s  
J o k e r  In t h e  c o n s t i t u t i o n  o f f e r s  f o r  
p o l i t i c a l  j o c k e y in g .  I f  t h e  c e n t r a l  p o w ­
e r  (M n aq il-rs  it  Is a b o u t  to  J o s e  c o n ­
t r o l o f  a  v i l l a g e  o r  r u r a l  sh V lp t, I t  b u s  
t h e  p o w e r  to  n ip  t h e  u p r is in g  in  t l i e  
b u d . T h e  p e o p le ’s  c o m m is s a r s  c u n  a r ­
r a n g e  w i t h  t h e  m in o r i t y  lu  t h e  s o v ie t  
In q u e s t io n  to  r e d u c e  t h e  u g e  l im i t  a n d  
g iv e  t h e  v o t e  to  y o u n g  h o y s  u m l g ir l s .  
W h e n  It Is r e m e m b e r e d  t l iu t  t h e  c o n -  
s t l t u l l o u  d ir e c t s  t h e  p e o p l e ’s  c o m m is ­
s a r  o f  e d u c a t io n  to  I n tr o d u c e  In uII 
s c h o o l s  a n d  e d u c a t io n a l  I n s t i t u t i o n s  o f  
R u s s ia  t h e  s t u d y  a n d  e x p la n a t io n  u m l  
J u s t i f ic a t io n  o f  t h e  b o l s h e v ik  c o n s t i t u ­
t io n .  It Is n o t  h a r d  to  u n d e r s t a n d  th a t  
y o u n g  p e o p le  I n t o - w h o s e  m in d s  h u \ e  
b e e n  d r iv e n  a n d  d r i l le d  u r e v e r e n c e  
f o r  b o l s h e v i s m  a n d  I t s  m e t h o d s ,  c o u ld  
h e  e x p e c t e d  t o  v o t e  f o r  a n d  s u p p o r t  
tin - b o ls h e v ik  p r o g r a m .
B e s t  C i t i z e n s  D i s f r a n c h i s e d .
T lu V e  g r o u p s  o f  p e o p le  c la s s i f i e d  b y  
t h e i r  o c c u p a t io n s  u r e  p e r m it t e d  c i t i ­
z e n s h ip .  T h e y  a r e  t l i e  m e m b e r s  o f  t h e  
u i i n j  a n d  n a v y ,  t h e  w o r k in g  m e n  u n d  
w o m e n , a n d  t l ie  p e a s a n t s  w h o  d o  n o t  
h ir e  la b o r .  E v e r y  o n e  (4 s e  Is  m a d e  a n  
o u t c a s t .  T h e  m a n  w h o  h a s  s a v e d  u 
llftl«* .in u i ie y ,  e a r n e d  In t h e  s w e a t  o f  
I lls  f a c e ,  a p d  I n v e s t e d  It. Is n o t  p e r -  
- o l i i e i l  to  b e c o m e  a  c i t i z e n ; t h e  m a n  
w h o  h a s  a l i t t l e  s h o p — It m a y  r e p r e ­
s e n t  t h e  s a c r i f i c e s  u n d  s a v i n g s  o f  I lls  
w h o le  l i f e — c o m e s  u n d e r  t l i e  b u n . h e  
Is u n lit  f o r  f r e e  c i t i z e n s h i p  lu  J jo ls h e -  
v ik  R u s s i a ;  t h e  f u n n e r  w liq  h ir e s  
h e lp ,  a n d  a lm o s t  e v u g y  t a n n e r  i s  c o m ­
p e l le d  to  e m p lo y  h e lp  in  t h e  h a r v e s t  
t im e , i s  a  c r im in a l  e x p l o i t e r  a m i h i­
ts  d e n ie d  t h e  r ig h t  t o  v o t e  o r  b o ld  
art o f f ic e .
The w an  who devotes l i i s  l i f e  to 
r e l ig io n ,  w h o  c o m f o r t s  t h e  p o o r ,  v i s i t s  
th e  s ic k ,  t h e  s e r v a n t  o f  G o d , Is  d r iv e n
ro m  t h e  p o l i t i c a l  h o u s o ; h o  Is d e n ie d  
t h e  r ig h t  t o  v o t e .  It Is d a n g e r o u s  to  
g iv e  t l i e  t h r i f t y ,  t h e  I n d u s t r io u s ,  th e  
v o te .  T h e  f a c t  t h a t  d r e y  w e r e  b o r n  
in  R u s s ia ,  t h a t  t h e i r  p a r e n t s  a n d  
g r a n d p a r e n t s  w e r e  n a t i v e s  t o  t h e  s o i l  
f o r  c e n t u r ie s ,  m e a n s  n o t h in g .  T h e s e  
d i s f r a n c h i s e d  o n e s  s p e a k  t l ie  R u s s ia n  
l a n g u a g e ;  It i s  t h e i r  o n ly  t o n g u e .  
T h e ir  ld o o d  1m s lm d  a p a r t  in  R u s s ia n  
s u f f e r in g .  T h e  b o la h e v lk  c o n s t i t u t io n  
e x i l e s  th e m .  T h e y  a r e  n n t lv e s  w i t h o u t  
a  c o u n t r y ;  u n d  w h y ?  B e c a u s e  b y  h o n ­
e s t y  a n d  i n d u s t r y  t h e y  i in v e  s a v e d  a  
l i t t l e ;  b e c a u s e  t h e y  h a v e  t r ie d  t o  g e t  
o n . I . e n l t ie  s a y s  s u c h  p e o p le  a r e  f i l le d  
w ith  d a n g e r o u s  a m b i t i o n ; t h e y  a r e  
c l im b in g  t h e  la d d e r  o f  c a p i t a l i s m ;  
tTiey a r e  d a n g e r o u s  to  t h e  p r o le t a r ia t .
T h e  s o ld i e r  Is  n o t  a n  e m p lo y e r  o f  
l a b o r ; l i e  c a n n o t  b e ; h e  i s  g iv e n  n 
v o t e .  T h e  s a i l o r  Is  n o t  a n  e m p lo y e r  o f  
l a b o r ;  l i e  c u n n o t  b e ;  h e  i s  g iv e n  u 
v o te .s
T l ie  c o n s t i t u t i o n a l  p r o v is io n  d e f in in g  
c i t i z e n s h i p  p u t s  a  p r e m iu m  o n  I n d o ­
l e n c e ,  a  p e n a l t y  o n  in d u s t r y ;  i t  e n c o u r ­
a g e s  w a s t e ;  It p u n i s h e s  e c o n o m y ;  It 
m a k e s  t l i e  s u c c e s s f u l  a n  o u t c a s t ;  It 
m a k e s  o f  t h e  n e 'e r - d o - w e l l  a  c i t i z e n ;  
f r u g a l i t y ,  t h r i f t  a n d  I n d u s tr y  u r e  
c r i m e s ;  t h d s e  w h o  p o s s e s s  t h e s e  q u a l ­
i t i e s  a r e  b r a n d e d  a s  u n d e s i r a b le s ;  
th e y  a r e  d e n ie d  c i t i z e n s h ip .
No Possible Justification. 
L e n ln e  t r i e s  t o  J u s t i f y  a l l  o f  t i l l s  
b y  s n y ln g  t h a t  in  t l i e  t r a n s i t i o n  f r o m  
c a p i t a l i s m  t o  s o c i a l i s m  It Is n e c e s s a r y  
t o  r u le  w i t h  m i Ir o n  h a n d . C a p i t a l i s m  
m u s t  b e  d e s t r o y e d .  T h e  s y s t e m  m u s t  
l ie  u p r o o t e d .  E v e n  s o ,  w h a t  r ig h t  l ia s  
L e n ln e ,  w i t h o u t  t l i e  c o n s e n t  o f  t h e  
m a j o r i t y ,  t o  t a k e  c i t i z e n s h i p  fr o m  n a ­
t i v e  K u s s ia n s ?  W h a t  Is I lls  e x c u s e  fo r  
I t?  W h e r e  Is t h e  f o r c e  o f  I d s  a r g u ­
m e n t?  E v e n  a d m i t t in g ,  f o r  t l i e  s u k e  o f  
a r g u m e n t ,  t l iu t  c o m m u n is m ,  b o l s h e ­
v is m ,  i s  a  p a n a c e a  f o r  a l l  th e  i l l s  o f  
t l i e  h u m a n  r a c e ,  w f ia t  r ig h t  h a s  L e n ln e  
a n d  id s  m in o r i t y  t o  f o r c e  It o n  t h e  
p e o p le  o f  R u s s i a ?  C o n c e d in g  Id s  c r e e d  
Is f o r  t l i e  c o m m o n  g o o d , Is i t  n o t  I lls  
f ir s t  d u t y  t o  m a k e  t h e  p e o p le  s e e  a n d  
u n d e r s t a n d  i t s  v i r t u e s ,  n n d  t h e n ,  b y  
a n d  w it h  t h e  m a j o r i t y  c o n s e n t ,  p u t  t h e  
c r e e d  to  t l i e  t e s t ?  T o  a s s e r t  t h a t  Id s  
p r o g r a m  i s  e c o n o m ic  d o e s  n o t  c h n n g e  
t h e  f n c t  t h a t  h i s  m e t h o d s  a r e  n o t  d e m ­
o c r a t ic .  T h e  L e n ln e  s y s t e m  o f  d i s ­
f r a n c h i s in g  t h e  p e o p le  i s  b o u n d  to  d e ­
m o r a l iz e  t h e m .
H o w  c a n  a  p e o p le  b e  f r e e  w i t h o u t  
l e a r n in g  s e l f - r e l i a n c e ,  w i t h o u t  t r y in g  
s e l f - g o v e r n m e n t ?  P r o c la im in g  p e o p le  
f r e e  d o e s  n o t  m a k e  th e m  fr e e .  F r e e ­
d o m  Is  a c t io n .  I t  Is { b in d in g .  I t  Is t l i e  
a b i l i t y  t o  g o v e r n  o n e ’s  s e l f .  I t  c o m e s  
f r o m  e x p e r i e n c e  n n d  e x e r c i s e  In g o v ­
e r n in g  o n e ’s  s e l f .  T l i e  d e f in i t io n  o f  
f r e e d o m  Is s e l f - d e t e r m in a t io n ,  u n d  t h e  
w o r d  “ s e l f ” i s  a n  im p o r t a n t  p a r t  o f  
t h e  d e f in i t io n .  A d m it t in g  f o r  t h e  m o ­
m e n t  t h a t  L e n l n e  i s  t r y in g  t o  g o v e r n  
t h e  p e o p le  l o r  t h e i r  b e n e f it ,  u lth o u g h  
l i e  Is n o t  g i v i n g  t h e m  a  t h in k in g  p u r l  
il l  t h e  g o v e r n m e n t ,  d u e s  It n o t  fo l lo w  
t h a t  Id s  m e t h o d s  i n c a p a c i t a t e  th e  
p e o p le  f o r  s e l f - g o v e r n m e n t ?  H o w  c a n  
a  c h i ld  l e a r n  t o  w a lk  e x c e p t  b y  t r y ­
in g ,  a n d  e v e n  t h o u g h  t h e  c h i ld  s t u m ­
b le s  a n d  f a l l s ,  I s  b r u is e d  u m l h u r t ,  
t h e s e  e x p e r i e n c e s  a r e ,p u r l  o f  t h e  e d u ­
c a t io n  In w a lk in g .
Real Test of Freedom.
T h e  r ig h t  t o  v o t e  i s  t h e  t e s t  o f  f r e e ­
d o m . R o ll  u  f r e e  m a n  o f  h i s  v o t in g  
r ig h t  a n d  y o u  m a k e  o f  h im  s o m e t h in g  
l e s s  th a n  a  f r e e  m a n .  I t  d o e s  n o t  m u t ­
t e r  w h e t h e r  y o u  t r e u t  1dm  w e l l  o r  n o t ,  
If y o u  r u le  h im  w i t h o u t  g iv in g  h im  u 
s a y  In I lls  o w n  g o v e r n m e n t ,  y o u  d e ­
s t r o y  I d s  I n d e p e n d e n c e .  S u p p o s e  t h e  
c o n s t i t u t i o n  o f  u  d e lm t ln g  s o c i e t y ,  a 
l o d g e ,  a  f a r m e r 's  g r a n g e ,  a  la b o r  
u n io n ,  d e c la r e d  t h a t  s o m e  m e m b e r s  
c o u ld  b o ld  o f l lc e  u n d  v o t e ,  w h i l e  o t h e r s  
w e r e  n o t  e l i g i b l e  f o r  o f l lc e  a n d  c o u ld  
n o t  v o t e .  W h a t  w o u ld  b e  t h e  p o s i t io n  
in  t l i e  b o d y  o f  t h o s e  w h o  w e r e  d e n ie d  
a ll  r ig h t  o f  p a r t i c ip a t io n  In I ts  a f f a ir s ?  
T h e y  w o u ld  h e  c o m p e l l e d  t o  o b e y  t h e  
r u le s ,  d o  t h e  b id d in g  a n d  b o w  to  th e  
w is h  o f  t h o s e  w h o  lm d  t l i e  r ig h t  to  
v o t e .  W liu t  w o u ld  lie  t h e  e f f e c t  u p o u  
t h e  v o t e l e s s  o u e s ?  T h e y  w o u ld  b e  d e ­
m o r a l i z e d ;  t h e y  w o u ld  becrtttSpW ltfi*  
e n t i t l e s .  T h o s e  p o s s e s s i n g  t h e  v o t in g  
p o w e r  w o u ld  g r o w  a r r o g a n t ,  a r b i t r a r y  
a n d  u u t o c r u t i c .  T h e  w a r  o f  t h e  a g e s ,  
t h e  s t r u g g l e  o f  a ll  h i s t o r y ,  b u s  b e e n  
t h e  l i g h t  o f  m e n  f o r  e q u u l l l y  In g o v ­
e r n m e n t .  T h e  r ig h t  t o  v o t e  Is t h e  t e s t .  
(C opyrigh t*  1920. W e s te rn  N e w sp a p e r  U nion)
World In Danger From Plague.
H u n g e r  f r o m  p lttg tlft-l in fe c te d  p o r t s  
in  t h e  M e d i t e r r a n e a n  Is  p o in t e d  o u t  
b y  D o c t o r  H e & u m e tz  o f  t h e  P a s t e u r  In­
s t i t u t e ,  w h o  s a y s  t h a t  r e p o r t s  s h o w  a 
r e c r u d e s c e n c e  o f  t l i e  p la g u e ,  e s p e c ia l ly  
in  S y r ia ,  S a lo n lk i ,  A le x a n d r ia  a n d  C o n ­
s t a n t in o p le ,  w h e r e  e n e r g e t i c  m e a s u r e s  
a r e  b e in g  t a k e n ,  e s p e c i a l l y  fo r  th e  p r o ­
t e c t io n  o f  a l l i e d  t r o o p s .  D o c t o r  U euU  
m e t z  e x p r e s s e s  t h e  o p in io n  th a t  t h e  
p la g u e  w i l l  n o t  h e e o m e  g e n e r a l ,  b in  
u r g e s  s t r i e t  s a id  (a r y  m e a s u r e s  ut 
F r e n c h  p o r t s .
Estate of Bridget W McL*u|MIn
STATE OF MAINE
To the H onorable , the  Judge  of the  P robnte 
C ourt In ;ind fo r the  County of t\nox  
H w per-tfnlly rep resen ts  A nnie A 
lln of R orklnnd in sa id  C o u n tr of Knox, 
T5nnrdinn of Bridfret W M rl.auph lin  of -nid 
Rockland (Incom peten t) T hat sa id  w .ird Is 
he ow ner of c e rta in  Herd E sta te , s itua ted  In 
Rock I nnd, In sa id  C ounty, O d described as 
follows, v iz . : One undivided (b ird  part *»f n
certa in  lot o r  parcel o f loud, w ith the b u ild ­
ings thereon , s i tu a te d  In sold Rockland nnd 
hounded  nnd described  ns follow s to  wit : Be 
jln n ln c  nt on Iron holt on the westerly  side o' 
Brick S trepf nnd on the  line o f land  of M aine 
C entral Rnllrnnd C om pany; thence norther! 
by snld B rick  S treet one hundred  nnd thro 
(1 on ) feet to  a n  Iron 1»olt ; thence  westerl 
n inety  (90) feet more n r less to the B rook; 
thence by sa id  B rook to land o f  Maine Pen 
tra l R ailroad  C om pany ; thence by said Rail 
road Com pany’s  land  .to the place of beginning.
T ha t If is exped ien t tha t sa id  w ard Interest 
in sa id  real esta te , being an  undivided Interest, 
that the  sam e should  he sold, so  th a t the sum 
received may he av a ilab le  fo r the support of 
snld w ard nnd fo r paym ent of expenses < 
vale and  o f g u a rd ian sh ip  T ha t It would 1 
for the benefit of sa id  w ard tha t sa id  Real 
E state  should  he so ld  fo r sa id  purposes 
the proceeds placed at Interest
W herefore y o u r p e titioner p ray s  th a t she
may he licensed to sell and  convey said  Real 
E sta te  at p riva te  s a le  for the purpose afore  
said  T h a t an  advan tageous offer of tlirei 
hundred d o lla rs  h a s  been m ade th e re fo r to
your petitioner, and  th a t the  In te rest of a I 
concerned will he prom oted by an  acceptnno 
of said  offer
W herefore vnur p e titioner p rays th a t sh
may he licensed to sell a n d  convey nt prlvm 
sa le  in accordance with sa id  offer, sa id  rea 
esta te  fo r the purpose a fo resa id
Dated at R ockland, th is  tw entie th  day of
fuly A I) 1920
a n n i e  a McLa u g h l i n ,
G uard ian  aforesaid .
KNOX COUNTY.—
In P roba te  C ourt, held  a t Rockland, on the 
20th day  o f Ju ly , 1020 
On the  pe tition  a fo resa id , O rdered, T hai no 
ice be given, by publish ing  a copy of said  pt 
It Ion, w ith th is  o rder thereon , once a week for 
b ree  weeks successively, p rio r to the th ird  
Tuesday of A ugust next, in T he Courlor-
Jazetto  a new spaper published  In Rockland 
h a t a ll persons in terested  may attend  at 
Court of P roba te  then  to lie held In Rockland, 
tnd  show cause, if any . why the  prayer 
la id  petition  should  not be gran ted
OSCAR H KMKKY, Judge 
V tru e  copy,- A ttest :
90-Tu-OH-IMl HENRY H PAYSON, Register.
Estate of Olive R. Moor
STATE OF MAINE
KNOX, s s
At a P robate  C ourt held at R ockland In and 
for sa id  County of Knox, on the 2IMh day of 
lu ly , In tlie y e a r  o f o tir Lord one thousand 
.line hundred  an d  tw enty.
A C ertain  In strum en t, purim rtlng  to be the 
'n st Will and  T estam en t ot Olive It Moor, late 
if R ockland In sa id  C ounty, having been p ie 
tented for p robate , an d  app lica tion  having been 
made th a t no bond be requ ired  o f the executor 
lam ed in the  will.
O rdered, tha t no tice  th e reo f be given to all 
aersons in terested , by causing  a copy o f  tills 
O rder to he published  th ree  weeks successively 
n The C ourler-O nzette , a new spaper published  
t  Rockland, iu sa id  C ounty, th a t they m ay 
tppear a t  n P ro b a te  (’cu rt to be Held at Rock­
land, iu and  fo r sa id  County, on th e  seven- 
centli day of A ugust, A. 1) 1920, a t  n ine
l’clock in the  forenoon, a n d  show cause, if any 
he.v have, why the  p ray e r of the p e titioner 
ihould no t he g ran ted
OSCAR II EMERY, Judge of Probate.
A tru e  copy, A t te s t :
90-Tu-9:coG HENRY H PAYSON Register.
Estate of Aleda I. Feylur
STATE OF MAINE
KNOX. ss.
At a P roba te  C ourt bold a t  R ockland lu and  
for sa id  C ounty of Knox, on the tw entie th  day  
of Ju ly , In the y e a r  o f ou r Lord, one thousand , 
n ine hundred  a n d  tw enty.
A petition ask ing  fo r the appo in tm en t o f  Eva 
M. M arsh a s  a d m in is tra trix  on the esta te  of 
Aleda 1 Feyler, la te  o f T hom aston , in said 
County, having been presented and  application  
having been m ade th a t  no bond ho requ ired  of 
id ad m in is tra trix .
O rdered T h a t no tice thereo f he given to all 
persons In terested , by causing  a copy o f  th is 
O rder to be published  th ree  weeks successively 
in The C ourier-G azette , a new spaper pu b ­
lished a l  R ockland , in sa id  C ounty, tha t they 
tnay ap p e a r  a t  a P ro b a te  Court to be held at 
Rockland in and  for said  County, on the 
en teen tb  day  o f A ugust A. I). 1920, a t  niuo 
lock iu the forenoon, and  show cause, If 
any  they have, why th e  p ray e r of the pe titioner 
should  not he g ran ted
OSCAR II. EMERY, Judge of P robate .
A tru e  copy, A tte s t :
HENRY H. PAYSON. Register. 
90-TU-93-9B HENRY I! PAYSON. Register.
“ Same Insolent Germany'*
A t t h e  a n n u a l  p u b l i c  m e e t in g  o f  
t h e  F r e n c h  A c a d e m y  o f  S i l e n c e  P r e s ­
id e n t  U u lK iu ir d  to ld  o f  t h e  p a r t  p la y ­
e d  b y  • s c ie n c e  in  t h e  v ic t o r y  o f  th e  
A l l i e s ,  a n d  e x p la in e d  I j ie  I p .v e n llo n s  
p r o d u c e d  t o  o p p o s e  t h e  d e v i c e s  u s e d  
b y  t h e  e n e m y .
M . ( j u l t f n u id  d e c la r e d  (h a t  G e r m a n y  
t o d a y  w a s  t h e  s a m e  a s  b e f o r e ,  w ith  
t h e  s a m e  in s o l e n t  s c o r n  f o r  p r o m is e s  
m a d e  a n d  t^io s a m e  h o p e  fm - j u  o p  
p o r tu O S  r e t u r n  o f  h e r  s t r e n g t h .
Ancient Hunger Striker#.
H u n g e r  s t r i k i n g  Is n o t  t h e  m o d e r n  
d e v e lo p m e n t  m o s t  p e o p le  t h in k .  In 
t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y ,  B v e ly n ,  th e  
d ia r i s t ,  g i s c o v e r e d  c a s e s  u n d  m a d e  
n o t e s  o f  t h e m .  “ 1 h a d  t h e  c u r io s i t y  to  
v is i t  s o m e  Q u a k e r s  h e r e  in  p r is o n /*  
h e  w r o t e  o f  a  v i s i t  h e  m a d e  t o  Ip s ­
w ic h  In  J u ly .  1 0 S 6 , “ a n e w  s e c t  w h ic h  
s h o w  n o  r e s p e c t  to  a n y  m a n . m a g i s ­
t r a t e  o r  o t h e r .  . . • D u e  o f  t h e s e
w a s  s a id  t o  h u v e  f a s t e d  t w e n t y  d a y s ;  
h u t  a n o t h e r ,  e n d e a v o r in g  t o  d o  th e  
l ik e ,  p e r i s h e d  o n  th e  t e n t h ,  w h e n  h e  
w o u ld  h u v e  e a t e n ,  b u t  c o u ld  uot.'*
T h e  K oo kaburra .
A u s t r a l ia  h a s  n o  n i g h t in g a le ,  h u t  !l 
h a s  u b ir d  q u i t e  e x c e p t io n a l  In It* 
s o n g — t h e  k o o k a b u r r a  o r  t h e  “ la u g h  
lu g  j a c k a s s . '*  I t s  l a u g h  Is  s o  h u m a n  
It s t a r t l e s  t h e  n e w c o m e r ,  f o r  w h e n  
o n e  b ir d  s t u r t s  to  l a u g h ,  t h e  o th er*  
f o l l o w .  T h e n  t h e r e  Is  a m e r r y  t im e  
w h ic h  m a k e s  m e n  Ju lia• A ie a t t i ly  iu  th#  
s o u g .  U s o u g  i t  b e .
Estate of Joseph L. Winchenbach
STA TE O F MAINE
Knox, ss
a P roba te  Court held a t  Kockl.-iml h e  and  
for said  County of Knox, ou the 20(1) day  of 
July A. 1> J f 20.
George B ra ln erd  P ilcher, E xecutor, having 
presented his petition  th a t the  ac tu a l m arket 
value o f so niueli of the esta te  o f Joseph L 
W inchenbach, la te  o f F riendsh ip , lu Haiti 
County of Knox, as Is su b jec t 1 o the  im yinent 
of the S ta te  In h e rita n c e  T ax , th e  persons in ­
terested  iu the succession  there to , and  tlie 
am ount of tlie ta x  thereon  m ay ho determ ined 
by the Judge o f  P roba te .
O rdered, T h a t  no tice  thereo f be given to 
the S ta te  A ssessors an d  all persons in terested  
in the succession  to sa id  p roperty , by causing  
a copy of th is  O rder to ho published  once a 
week, th ree  weeks successively , iu T he C ourier- 
Gazette, a new spaper published  a t Rockland 
iu sa id  County, th a t they m ay a p p ea r a t  a  
P robate  Court to be held  a t  R ockland, in an d  
for said  County, ou the  seventeenth  day of 
A ugust A. P . 1920, a t  n ine o 'clock in the fo re ­
noon. and  be h ea rd  lu re fe ren ce  to the  d e ­
term ination  of sa id  tax  o r a n y  question  tha t 
m ay a rise  in re fe rence  there to
OSCAR H. EMERY, Judge o f Probate .
A true copy—A ttest :
UO-TiI-93-Ofl HENRY H PAYSON. Register.
Estate of Joseph L. Winchenbach
KNOX COUNTY In Court of P roba te  held 
a t R ockland on the 20IU day of Ju ly  A P  1920 
George B ra ln a rd  P itch e r  Executor on tlie  es ta te  
<»llVloseph L. W Jnohenbnrh la te  of F riendsh ip  
in sa id  County deceased, hav ing  p resen ted  Ills 
Huai aocount o f  a d m in is tra tio n  of sa id  esta te  
for a llow ance :
O rdered, T h a t no tice  thereo f he given, m ire 
a week, th re e  weeks successively, In T he 
C ourier-G azette  p rin ted  lu R ockland in said  
County, that a ll persons In te rested  may a tten d  
a t a P roba te  C ourt to he held at Rockland, on 
the seventeenth  day  o f A ugust next and  show 
cause, If an y  they have , why the  said  account 
should  uo t he allow ed.
OSCAR II EMERY, Judge.
A tru e  copy,- A ttest :
90-Tu-9:i-9ti HENRY 11 PAYSON, Register.
Estate of Alden E. Spear
KNOX COUNTY lu  Court of P roba te  held 
a t  R ockland oil the  20!h day of Ju ly . A 1> 1920. 
M argaret It. S p ea r E xecu trix  on the estate  o f 
Aideit E. S p ea r la te  of R ockland in sa id  County 
deceased, having presen ted  tier first .1ml filial
account of ad m in is tra tion ut' s a id  estuto for
allow anc
Ordered, T h a t notice tliei"oof he given, oi
a  week. th ree  weeks vsslv•ely, iu '1[’lie
('m irier-)!iu?:ettc, publish* •d Itil Unckland, in s • I.1
(’ouiity, ih.iit n il persons In te rested  m ay alt*Mid
at u Proha:It* C ourt to hf  htfid a t Rockland,
the 17th da y of A ugust i am i , if
any  they Intve, why tlie la id mill should
he it llowiad
OSCAR I! EMERY, Judge 
A true copy, -Attest :
90 Tu 9:5 9»i HENRY II PAYSON, Register
Estate of Hiram M. Uradstreet
KNOX COUNTY, lu Court of P roha te  held  
at Rockland oil the  20th day of Ju ly  A D 1920. 
E. 11. liru d strce i A d m in is tra to r on th e  esta te  of 
H iram  M  U radstree t la te  o t V lnalhaven in 
said  County deceased, hav ing  presen ted  his 
final account of adm in is tra tio n  o f sa id  esta te  
fo r a llow ance :
Ordered, T h a t no tice  thereo f he given
E aglet n S te a m s h ip  L in e s , Inc.
SUMMER SCHEDULE 
Steam ships Camden and  B ilfM t
Leave R ockland dailv  except Sundays at H t» 
m. for Boston R eturn Leave Boston d d l?  
except S undays at 6 p in Leave Rockland d ill*  
except M ondays a t .v m fo r Cam den. Belfast, 
Bnoksport and  Bangor. R eturn ; Leave B angor 
da lly  except S undays at 2 p in. fo r Kot-kiand 
and  above landings
N OTE:- L andings will he m ade nt Sonr.sport 
nnd NVInterport by .stenmera leaving Boston on 
S a tu rd ay s nnd from  B angor on M ondays L and­
ing will be m ade a t N orth po rt commencing 
Ju n e  21st
Mount Desert and Rluehill Lines
B a r H arbo r L in e ; Leave dockland  da ily  e x ­
cept M ondays nt ”> a in for B ar H arbo r nnd 
w ay landings R e tu rn ; Leave b a r  lla rh o r 
dally  except Hundn.vs at 1 :;tl p. 111. for Rock 
land  and  way landings.
B luehill L ine : Leave R ockland dally  except
M ondays at f> a. 111 fo r Brooklln  and way lan d ­
ings On Tuesday*, T hursdays and S undays, 
Sen ire will 111- ex tended to B lip  hill. R e tu rn : 
Leave B luehill M ondays. T uesdays nnd T hura 
days at I p in. to r  Rockland mid way landings 
Leave Brookliu M ondays, T uesdays m l  T h u rs ­
days at :t p 111 W ednesdays, F ridays and  S a t­
u rd ay s a t 2 p 111 fo r R ockland und way lan d ­
ings
F. 8 . SHKRM J V. S upt., Rockland.
It S SHERMAN, Agent, Rockland.
V in a lh a v e n  &  R o ck la n d  
S te a m b o a t  C o m p a n y
T he D irect Route Between 
ROCKLAND, VINALHAVEN NORTH HAVEN, 
STONING! ON ISLE AtJ BAI T AND 
S W JN 'S  ISLAND 
SUMMER A It It A N G EM F.N T 
(Subject to change w ithout notice)
IN ETFECT MONDAY. JUNE 28. 1920 
(Eastern Standard Time) 
VINALHAVEN LINE
S team er leu
1 :00 p. iu
T lIson 's Whn 
and  T illson ’s 
C en tra l Wliai 
(nnd  when pi 
STONINGTON AND SWAN’S ISLAND LINE 
Btuamei leaves S w an 's  Island  daily  a t r* :'D 
a in., StonJngton (S :•!.*» and  N orth H aven 7:4! 
fo r R ockland  R etu rn ing , leaves Rockland, 
T il Ison 's W harf, at 1 :IPt p in fo r N orth  Iln 
St ou iugtoii and  S w an ’s Island , and  un til fu r th e r  
no tice  will land at Isle an  Haul dally , weatlie 
and tide perm itting , going east, when passengers 
NOTE S team er will laud at M aine C en tral 
W harf, when passengers fo r 10:00 a. m tra in .
W. S W HITE. Gen. Mgr. 
Rockland, M aine, Ju n e  24, 1920.
Vlt a Hun t n at 7 :00 n . m. nnd
Ito •klaud. Returning, loaves
it 9 :3l> a rn. fo r Vina haven
i.i if a t 3 : 10 p m nnd Maim
it : :lo  p. m f.»r y int lliaveii
tiger s) for N orth  Haven
Pro iessional& Business Cards
F.. W . H O D G K IN S , M . D .
Office- VINAL BIO G K , 1H0MA8T0N 
Office Hours: 1 to T and 7 to 9 P M. 
Residence until 9 A. M. and by Appointment 
TELEPHONES: Residence, 41-4; Office. I4fl.
33-tf
D R . A . W . F O S S
11 Beech Street 
ROCKLAND, MAINE
OFFICE HOURS: 1:00 to r$:00; 1  00 f« • of
TFLrPHONE 343
IS-tf
H . V . I 'W E E D IE . M . D .
D is e a s e s  o f  th e  L y e ;  
R e fr a c t io n s , E tc .
407 MAIN STREET 
Hour*: 9 to 12 A. M.; I to 5 P. M. 
Residence, 21 Fulton Street. Tel. 391-J. 
office Telephone 4M«W.
DR. F. B. ADA MS
Office 400 Main Street. ROCKLAND. MAINE 
Office Ilnurs, until 9 a. in.; I to 4 A 7 to 8 p «. 
OFFICE TFLEPHONi: ICO W 
Residence— Thorndike House. TEL. 020.
M A IN E  C E N T R A L  R A IL R O A D
T r a in s  L e a v e  R o ck land  for  
E a s te rn  S ta n d a r d  T im e
A ugusta, 17.40 u. in ., tlO.OOft, in., f 1.30 p. in. 
Bangor, flO.OOa. in .. fl.JtO p. in.
H ath. 17.40a  in . flO.OO a m ..t l .3 0 p .ra  .♦ L ffip  m. 
B oston . J7.40 a . iu.. 110.00 u. in.. 11.30 p. in. 
S 4 .4 5 p .tu .
B runswick, 17.40 a . in., 1l().()0u. in ., 11.30 p. iii,  
*4.45 p . in.
L ew iston, flO.OOa. in ., 11.30 p. m ., 51.45 p. in. 
New Y ork . *4.45 p . in.
P h iladelphia , C 4 .4 5  p. in.
P o rtlan d , 17.40 a . in .. 110.00 a  m .. 11.30 p. n i„  
*4.45 p . in.
W ashington , C 4.45 p . in.
W atervillc, 17.10 u. in.. 110 00 a .m  . 11.30 p . in. 
W oolwich. 17.40 u. in .. 110.00 u. in.. 11.30 p. in . 
*4.45 p. m.
t  D aily , except S u n d ay . {Sunday  only. *Daily. 
( /T uesday  .T hursday  and  S unday , will run M onday . 
Ju ly  5 ,und S ep t.0 , instead  of Ju ly  4, und Sept. 5.
I). C.vDOUCLASS, M. I*. HARRIS, * 
0-28-20 V. P . &. C euT  M gr. O n T  Passenger Agt.
SIY1 A L L E Y ’ S  
R O C K L A N D , C A M D E N  
A N D  B E L F A S T  
AUTO SERVICE
Leave Hotel Rockland, daily, calling at 
Thorndike Hotel, at 7 A. M. and 12.30 P. M.
Leave Windsor Hotel, Belfast, daily at 
10.30 A. M. nnd 4.30 P. M.
These cars connect with McLaughlin’! 
Bus to Bangor.
This schedule will he run as near on tl|n*
as possible until further notice.
A R T H U R  S . S M A L L E Y  
R o c k la n d
TELEPHONE 430-2
4-
Taxi Cab and Carriage Service
BAGGAGE TRANSFER
B E K K Y ’S  T R A N S F E R
11 W1NTEQ ST,. ROCKLAND
Telephone 408 71 tf
M A Q I C  W A T E R
Is g o o d  fo r  w a s h -  
l a g  c lo t h e s ,  a n d  
w i l l  r e m o v e  m il­
d e w ,  ir o n  r u s t .  
In k , g r e a s e  a n d  
f r u i t  s t a in s  fro m  
t h e  f in e s t  fa b r ic s  
w i t h o u t  in ju r y  If 
u s e d  a c c o r d in g  to  
d ir e c t io n .
It W il l  A ls o  
R e m o v e
a lt  s t a in s  fr o m  
b u ilt  L tihs, la v a ­
t o r i e s , c lo s e t s  
s in k s ,  f lo o r s ,  e to . 
M a n u fa c tu r e d  b y  
tb e
MAGIC WATER CO., Augusta, Maine 
L o c a l D ea ler*
C O B B ’S, INC.; JA M ES O N  &  B E V ­
E R A G E , H A L L  & M E L V IN ; LA R -  
R A B E E & D O D G E ; O. S. D U N CA N ; 
F. O. H A S K E L L ;  E. C. P A T T E R ­
SON, W E B B E R ’S M A R K E T  and E. 
13. S P E A R . Rockland. A. J. LIN E-  
K E N  and W. J. S P E A R , Thom as­
ton. A. W. H O O PER , F. S. 
S E A V E Y  and L. B. A N T H O N Y , 
Port Clyde.
Hue oks essively. iu The
ier G azette pubJl.shed in Kucklaiid iu 
ity, th a t a ll persona In terested  may a tten d  
P ro b a te  Court to be held at Koeklaud, on 
171ti day ot A ugust next and  show cause, 
ity they huve, why the sa id  ucoun t should  
not he allowed.
O fit’Alt II KMKKY. Judge 
true copy,— A ttest :
1>0-Tu 93 90 llK M tY  H PAYSON. Register. 
Estate ot Frances S. Ginn
KNO X c o l NT Y Ju Court o Probate held
a t Rockland o i the 20ih la> of Ju ly , A 1» 1920
Nellie W Sit eper. Kxt’i u trix  oi the eslu te of
S. ( inn, la te of Hoeklaiid, in sa id
County deceas ed, hav ing prcseii 1 d her 11 rs and
final a eeyuiit of a liuin st ra tion of sa id sta te
fo r all via nee
Orde cd. T h a t iu tire thereof b© given, once
a wee <, Hire k» success! ely, ill Tlie
Court ei Guzel e, l»U dish d iu Jt< klaud, in said
County th a t a ll |a iu teres cd may Ill-lid
a t a 1 robute Court to be held a t Itocklau 1. on
the se enteentJi da of August n ex t and show
cause. if an) they liavo why tl e sa id  ac oUlit
should uot be allow ed.
CA PU D IN E
L l O U I D \ f 
Q U I C K  R E L I E F  <T.
H O  A C E T A N I L . I O E
NO DOPE
NO BOOZE
I T 'S  R E L IA B L E  FO R  «
h e a d a c h e ;
D rs. T . L . &  R u th  M c B e a th
O ste o p a th ic  P h y s ic ia n s
38 UNION STREET. ROCKLAND. MAINE 
HOURS: 9:00 A. M. TO 4:00 P. M.
EVENINGS & SUNDAYS BY APPOINTMENT 
TELEPHONE I3G I tf
D R . L A W R Y
23 Oak 8treet
HOURS: ROCKLAND. ME.
Until 9:00 a. m.
2 to 4 p. m.; 7 to 9 p. m. TELEPHONE 171
D R . C . D . N O R T H
P h y s ic ia n  a n d X  R a y  O p era to r
OFFICE, 16 Ueech Stxi.t, KOCKLANO 
OFFICE H0UIIS: Until !! >. m.
1:00 to 3:00 and 7:00 to 9:00 p. m. 
_________TELEPHONE 712 89 tf
G e o r g e  L a n g try  C ro ck ett,M .D *
MEDICAL EXAMINER WITHIN AND FOR 
KNOX COUNTY 
R O C K  L A N  D
No. 16 Summer Street. Third Resldenoa Eras 
Main Street. Telephone 305.
101 tf
D A V I S  &  S T U R M
C h iro p ra cto rs
Palmer School Graduates 
400 MAIN ST., R O C K L A N D , M A IN E  
Hours 2:00 to 5:00 P. M. Evenings 6 :30 to 7:30. 
TELEPHONE CONNECTION 92-tf
D R . F . S . P O W E R S
D e n tis t
ORTIIODNTIA (straightening teeth) 
GRADUATE HARVARD DENTAL COLLEGE 
299 MAIN STREET. ROCKLAND
Spear B lock............. Foot of Park Street
Office Hours: 9 to 12; I to 5. TEL. 745-M.
DR. W. HARRISON SANBORN
D e n t is t
4*0 MAIN STREET, ROCKLAND. MAINE 
Opposite Thorndike Hotel 
.X-RAY and DENTAL ELECTRIC TREATMENT
_________ _ ______55-t t
D R . F . S . P O W E R S
D e n t is t
CRADUATF HARVARD DENTAL COLLECE 
299 M A IN  S T R E E T
Suear B lack............. Foot ut Park Slraat
Offlc,. Hour,: y to 12; I tu 5. TEL. /45-M.
S3 If_________
D R . E M E R Y  B . H O W A R D
D e n t is t
402 MAIN STREET, ROCKLAND. ME.
Atove Huston-Tuttle Book Store 
Phone 49S-M. Office Hours: 9 to 12 and I to 0
D R . IR V IL L E  E . L U C E
83 MAIN STREET : : : THOMASTON
TLLLPHpNE 32-11 1(10 (f
D R . T . E . T I B B E T T S
D e n tis t
Corner Main and Winter Streata,
T H E  S IL S B Y  H O S P I T A L
E. B. S ILS B Y , Surgeon
— and—
X-RAY Operator
15 SUMMER STREET, R0CKLANB 
T E L E P H O N E  123
9S-11*
h i -Til S a t -155
DSC A it  If KMKKY. Judg 
Alt eat :
HENRY II PAYSON. HtglMt
Estate of Helen A. Anderson
KNOX COUNTY In C ourt of P robate  held 
Rockland ou the 2Uth day of Ju ly  A D 1920. 
B urnham  JJylcr A d m in is tra to r d. b. u. c l a 
tlie es ta te  of Helen A Audei&ou la te  ol 
Thuiuastoi! iu sa id  County deceased, having pre  
c l  h is first account of adm in is tra tion  of said
st u t fo r alio
O rdered, T hat no tice thereof he given, once 
week, th ree  weeks successively, in The 
ou rle r G azette published  in Buckland in said 
ouiity , th a t  a ll persons in te rested  m ay a ttend  
t a p ro b a te  Court to  be held a t Rockland, on 
the 17th day of A ugust next and  show cause.
ny they have, why the sa id  account should 
no t be allowed.
OSCAR U K M i.ltY, Jud«c.
A tru e  copy. A ttest :
90 Tu 93 90 H K N liY  H  PAYSO N , Rutfbler.
M O V I N G
3 A u to  T ru c k s  fq r  m o v in g  a n d  
lo n g  d is ta n c e  h a u l in g  o f a ll  
k in d s .
W e m o v e  y o u  a n y w h e re  in  
N e w  E n g la n d . Y ou  sav e  
C ra t in g , T im e  a n d  M o n e y .
H. H. STOVER CO.
T e l  21S  U N I O N  S T . ,  H O C K  L A N D  
6811
W. A. JOHNSTON. REG. PHC. 
Successor tu Hills Drug Co.
J O H N S T O N ’S D R U G S T O R E
COMPLETE DRUG AND SUNDRY 
LINE. SPECIAL ATTENTION TO 
PRESCRIPTIONS. KOOAKS, UE- 
VE LOPING, PRINTING ANU LN- 
LARGING.
3 7 0  M a in  S t . ,  R o c k la n d , M e. 
E . J . S M IT H
R e a l E s ta te
260'/i MAIN STREET 
ROCKLAND. MAINE
A R T H U R  L . O R N E
In su ra n ce
Hucctiior lu A. J. Erbkine & Co.
17 MAIN STREET : : ROCKLAND. MAINE
L  R. CAMPBELL
A t to r n e y  at L a w
Special Attention to Probate Matters 
375 MAIN STREET : : : KOCKI ANO. ME.
FRANK H. INGRAHAM
A t to r n e y  a t L a w
SPECIALTY: PROBATE PRACTICE 
431 MAIN STREET : : ROCKLAND, ME. 
relftDhones— Office. 4hH. Haute. 603-W. Hi tf
E D W A R D  K . G O U L D
A t to r n e y  at L a w
CORNE R T il ISON AVE. .od MAIN STREET
A . C . M O O R E
PIANO TUNER
With the Maine Mueio Company 
tE W D lK C E  TELEPHONE. 234-2. KOCKPORT
A ll  t h e  h o m e  n e w s .  T h a i  la w h y  
t h e  p e o p le  i iju a t  i c u d  T h e  C o u r ie r -  
(iu& eltv every  Ueuo,
Page Six Rockland Courier-Gazette, Tuesday, August 10, 1920. Fvery-Other-DaV
W. P. STRONG
WATCHMAKER & JEWELER
W A LL PAM SB
THOMASTON, M E .
T H O M A S T O N
j j r r .  D . 1>. P o w e r s ‘u n it s o n  K e n n e t h  
o f  ( 'a j ib o i i  a n d  M is s  K s t e t le  B e n u p r o  o f  
B a n g o r  w e r e  g u e s t s  l a s t  w e e k  o f  M is s  
M a i-y o n  W e s t o n .
M n y n tm l C r e ig h t o n  o f  W i lm in g t o n .  
P e l . ,  w i t h  h i s  w i f e  a m i s o n  i s  a t  h o m e  
W ith  I lls  p a r e n t s ,  C u p t .  a n i l  M rs . 
. l a m e s  C r e ig h t o n .
M rs . G e o r g e  N e w c n m b e  a m i t w o  
( la t if th te i s, o f  M in n e a p o l i s ,  a r e  v i s i t i n g  
h e r  f a t h e r ,  W il l ia m  W a s h b u r n .
M rs . 10. M e K ln d s lo y  a n d  M is s  E m m a  
l l a t h o m e  o f  M e lr o s e ,  M a s s .,  a r e  g u e s t s  
a t  I \  D . I la t h o r n e ' s .
P r o f .  O l iv e r  W a t t s  o f  t h e  U n iv e r s i t y  
o f  W ls e o n s ln  l i a s  r e t u r n e d  to  h i s  
h o m e  in  M a d is o n .
In  s p i t e  o f  t h e  i n t e n s e  h e a t  S u n d a y ,  
m a n y  p e o p le  a t t e n d e d  t h e  a n n u a l  s e r ­
v i c e  a t  t h e  O ld  C h u r c h  o n  t h e  l l l l l .  
A ll  w h o ,  w e n t  w e r e  f o r t u n a t e  in  h e a r ­
in g  t h e  s p le n d id  a d d r e s s  w h ic h  w a s  
d e l iv e r e d  In a  f in e  m a n n e r  b y  H o w a r d
C. M o o d y . " T h e  H e r i t a g e  o f  F r e e d o m "  
w a s  c e r t a i n l y  a n  a d d r e s s  w h ic h  c o u ld  
n o t  f a l l  t o  I n s p ir e  a l l  w h o  h e a r d  It to  
g r e a t e r  p a t r io t i s m ,  b e t t e r  c i t i z e n s h i p  
a n d  h ig h e r  id e a l s .  T h e  m a l e  q u a r ­
t e t t e  s h o u ld  b e  m e n t io n e d  fo r  i t s  
b e a u t i f u l ly  r e n d e r e d  m u s ic .
M rs . I d a  L ib b y  o f  M e r r im a c ,  M a s s .,  
i s  t h e  g u e s t  o f  M r s . C a t h e r in e  T h o m a s .
M r s . F a u s t i n a  A n d r e w s ,  w h o  h a s  
b e e n  s p e n d in g  a  w e e k  In W a r r e n ,  l ia s  
r e tu r n e d  to  t h e  h o m e  o f  h e r  c o u s in ,  
.M rs. S a r a h  Y o u n g .
M is s  M a u d e  H a l s t e a d  a n d  a  p a r t y  
o f  f r i e n d s  a r e  a t  H i l l s i d e  F a r m ,  C u s h ­
in g .  fo r  t w o  w e e k s .
T h e  f u n e r a l  o f  G e o r g e  W i l s o n  w a s  
h e ld  fr o m  h i s  h o m e  In S o u t h  T h o n ia s -  
to n ,  S u n d a y  a f t e r n o o n .  K e v . A . E . H o y t  
o f f ic ia t in g .  B e s id e  a  w i f e ,  M r. W ils o n  
l e f t  a  s o n  E d g a r ,  a n d  t w o  g r a n d  c h i l ­
d r e n .
M is s  L u c y  R o k e s  e n t e r t a in e d  n s u p ­
p e r - p a r t y  M o n d a y  n ig h t  a t  t h e  K n o x  
H o u s e ,  in  h o n o r  o f  M r s . C a r o l in e  
T h o m a s  a n d  M is s  A n n ie  G e r r y .
M r s . . l a m e s  L e v e n s a le r  o f  B o s t o n  a r ­
r iv e d  S a t u r d a y  f o r  t h e  s u m m e r .
C a p t .  W i l l i a m  P r e s s e y  o f  S a i lo r ' s  
S m j g  H a r b o r  i s  v i s i t i n g  M r s . A t w o o d  
L e v e n s a le r .
O w in g  t o  a  m is u n d e r s t a n d in g ,  T h e  
C h i ld r e n 's  S t o r y  H o u r  w a s  n o t  c a r r ie d  
o u t  l a s t  W e d n e s d a y  a s  a d v e r t i s e d .  If 
t h e  c h i ld r e n  w i l l  tr y  a g a in ,  a  w e e k  
f r o m  n e x t  W e d n e s d a y  ( t h e  1 8 t h )  a  
s t o iw  t e l l e r  w i l l  b e  p r e s e n t .
W ilb u r  S t r o n g .  J r .,  t h e  l i t t l e  s o n  o f  
M r. a n d  M r s . W i lb u r  S t r o n g  w h o  w a s  
o p e r a t e d  o n  fo r  a d n o ld s  a n d  t o n s i l s  a t  
t h e  S ll f lb y  H o s p i t a l  F r id a y ,  i s  g e t t i n g  
a lo n g  n ic e ly .
M r s .  H a r o ld  W a t t s  a n d  l i t t l e  d a u g h ­
t e r .  w h o  h a v e  b e e n  v i s i t i n g  h e r  p a r e n t s  
M r . a n d  M r s .  W a ll ,  r e t u r n e d  F r id a y  to  
M a ld e n , M a s s .
M is s  E d n a  C u r r ie r  i s  h o m e  f r o m  a  
v i s i t  In P r o v id e n c e ,  R . 1.
C h e s t e r  Y o s e  a m i E d w a r d  A n d r e w s  
a r e  s p e n d i n g  t h e i r  v a c a t i o n  a t  P l e a s ­
a n t  P o in t .
B e a t  t h e  H . C\ L . b y  p a t r o n i z i n g  t h e  
r u m m a g e  s a l e  a t  W a l t s  h a l l ,  W e d n e s ­
d a y  m o r n in g  a t  9 o 'c lo c k .  M a n y  d e ­
s i r a b l e  a r t i c l e a  o f  c l o t h i n g  fo r  y o u r  
f a l l  a n d  w i n t e r  w a r d r o b e ,  a  s e w i n g  m a ­
c h i n e  a n d  o t h e r  f u r n i t u r e  w i l l  h e  o n  
s a l e .
C h o ir  r e h e a r s a l  o f  t h e  M . E . C h u r c h  
w il l  b e  h e ld  F r id a y  n ig h t  a t  t h e  h o m e  
o f  A l i c e  Y o u n g .
M r. a n d  M r s . A t w e l l  K e e n e  a n d  s o n s  
C e c i l  a n d  R o b e r t ,  d a u g h t e r  L e i la  a n d  
M is s  M a r io n  L e v e n s a l e r  o f  G a r d in e r  
w a s  g u e s t s  o f  A lv in  V o s e ,  S u n d a y .
M is s  R e n a  K n ig h t ,  w h o  h a s  b e e n  a t ­
t e n d in g  t h e  s u m m e r  s e s s i o n  a t  F a r m ­
in g t o n  N o r m a l  S c h o o l ,  r e t u r n e d  h o m e  
S a t u r d a y .
M r s . G e o r g e  M o o r e  w h o  l i a s  b  
q u i t e  111, i s  I m p r o v in g .
A  P r o g r e s lv e  T e a  P a r t y  w a s  h e ld  a t  
H ie  h o m e  o f  M r s .  S a r a h  Y o u n g  S a t u r ­
d a y  a f t e r n o o n .  M i s s  A l i c e  Y o u n g  w a s  
t h e  h o s t e s s .
A t t e n t i o n  s h o u ld  h e  c a l l e d  o n c e  m o r e  
t o  t h e  e n t e r t a i n m e n t  a t  t h e  M . 10. 
C h u r c h  l i d s  T u e s d a y  e v e n i n g .  F r a n k  
R e y n o ld s  o f  B o s t o n ,  w i l l  h e  t h e  e n t e r ­
t a in e r  o f  t h e  e v e n i n g  a n d  i c e  c r e a m  
a n d  c a k e  w i l l  b e  o n  s a l e .
It Is h o p e d  b y  t h e  w e l f a r e  c o m m i t ­
t e e  o f  t l io  p a r e n t s - t e a c h e r s  a s s o c i a t i o n  
t h a t  m o t h e r s ,  h a v in g  c h i ld r e n  u p  to  
t w o  y e a r s  o f  a g e ,  w if i  n o t  f o r g e t  t h e  
d a t e  fo r  t h e ir  e x a m in a t io n ,  A u g .  19 a n d  
Hi, b e t w e e n  t h e  h o u r s  o f  19 a n d  fi p. 
in . ,  a t  t i le  h o m e  o f  M r s .  J o h n  E . W a lk ­
e r .  T h e  h e a l t h  c o m m i t t e e  h a s  c h a r g e  
o f  t h e s e  d a y s .  E a c h  m o t h e r  w i l l  h e  
n o t i f ie d  o f  t h e  d a y  a n d  h o u r  o f  e x a m ­
in a t io n .  T h e  p h y s i c i a n s  i ll a t t e n d a n c e .  
J /r s .  H e u ld  a n d  H o d g k in s .
R e m e m b e r  t h e  F a ir  t o  t ie  g i v e n  b y  
t h e  B a p t i s t  S o c i e t y  a t  W a t t s  lu t ll  o n  
W e d n e s d a y .  T h e  r u m m a g e  s a l e  w il l  
o p e n  u t  9 o 'c lo c k  in  t i i e  m o r n in g .  
L u u u l ic s  c o n s i s t i n g  o f  t h e  f o l lo w in g  
m e n u s  w i l l  l ie  s e r v e d  f r o m  19 to  9:
T o  th e  P e o p le  o f  T h o m a s to n  an d  V ic in ity :  —
For many years you have known either personally or by reputa­
tion The Pillsbury Studio m Rockland. The recent big fire caused 
a loss of our studio and entire equipment. This loss, while a serious 
one, lias given us the opportunity of choosing a new plan and one 
by which we might more largely serve our constituency,— the gen­
eral public.
On account of the many friends and customers which it is our 
good fortune to have in Thomaston. we have decided to locate here. 
In addition to the studio, which will be most modernly equipped and 
furnished, wo shall open at the same address an up to date dry 
goods and women's and children's furnishing shop. Our recent visit 
to the market where w r had the opportunity of selecting the best 
there is in such lines also gave us a chance to obtain many lines at 
the new lower prices.
When our store opens on or about S A T U R D A Y , A U G U S T  21, we 
shall offer you a fro9h new stock of the choicest merchandise at 
prices as low ns can be found.
We ask for your kind patronage and assure you the entire satis­
faction which has always characterized our dealings.
Respectfully yours,
PILLSBURY DRY GOODS CO. 
PILLSBURY STUDIO
Address: MAIN S T R E E T , T H O M A S T O N . M AIN E.
GIVE GRIT TO AID DIGESTION
Hens Should H ave Access a t  A ll 
T im es to  Supply of M a te ria l to  
H e lp  Grind Feed.
(Prepared by the United States Depart­
ment of Agriculture.)
T h e  h e n s  sh o u ld  h a v e  a c ce ss  a t  nil 
tim es t o  a su p p ly  o f p  it  o r  s to n e s  o f  a  
s ize  sm a ll en o u g h  to b e  sw a llo w ed  
rea d ily . G rit  is u sed  by  th e  lien s  to  
h e lp  in  g rin d in g  In th e ir  g izz a rd s  th e  
h a rd  g ra in s  w h ich  th ey  e a t. A su pp ly  
o f  o rd in a ry  g rav e l w ill a n s w e r  th e  
p u rp o se  o f g r it  v e ry  w ell. C ru sh e d  o y s­
te r  o r  c lam  sh e ll  a l s o  sh o u ld  b e  g iven  
to  th e  h e n s  an d  bo k e p t b e fo re  th em  a t  
a ll tim es. I f  th is  is  w ith h e ld  th e  h en s
f r u i t  s a la d ,  e g g .  c u c u m b e r ,  o l i v e  a n d  
c h e e s e  s a n d w i c h e s ,  b r a m b le s ,  c a k e , * 1 
c u s t a r d  p ie ,  l e m o n a d e  a n d  ic e d  t e a .  in  
t h e  a f t e r n o o n  f a n c y  a r t i c l e s ,  a p r o n s ,  
c a n d y ,  c o o k e d  fo o d ,  i c e  c r e a m  a n d  
g r u b s  w i l l  b e  o n  s a l e .  A t  8 o ’c lo c k  a n  
O ld  T im e  C o n c e r t  w i l l  b e  g i v e n ,  a n d  
p o p  c o r n  a n d  s a l t e d  p e a n u t s  w i l l  b e  
s o ld .
M o n d a y  e v e n i n g  a  p a r t y  w a s  g iv e n  
a t  t h e  h o m o  o f  M is s  C h r i s t in e  T u r n e r  
in  h o n o r  o f  M i s s  V e r a  H e s a l t i n e  o f  
U a r t lu n d ,  w h o  i s  v i s i t i n g  h e r  u n c le ,  R o v .  
A. E . I l o y t .  S e v e r a l  o f  t h e  y o u n g  p e o ­
p le  w e r e  p r e s e n t ,  w h o  e n j o y e d  t l ie  
e v e n i n g  w i t h  g a m e s  b o t h  o u t  o f  d o o r s  
u n d  in . L e m o n a d e  a n d  f a n c y  c a k e s  
w e r e  s e r v e d  a n d  a  j o l l y  t im e  w a s  e n ­
j o y e d .
L a s t  T h u r s d a y  a  p a r t y  o f  l a d i e s  fr o m  
T h o m a s t o n  m o t o r e d  to  B a n g o r — M r s .  
W a lt e r  C u r r ie r ,  M r s . G e o r g ie  R o b in ­
s o n ,  Mr.*?. E .  K . W in c h e n h a c h ,  M r s . S .
A . F o s t e r ,  M is s  H a t t i e  B o a r d m a n  a n d  
M is s  M a r y  H a n le y .  A t  B a n g o r  t h e y  
w e r e  e n t e r t a in e d  b y  M r s . E d w a r d  B i g ­
g in s ,  w h o  s e r v e d  a  d e l i c i o u s  s a lm o n  
d in n e r  a t  n o o n .  In t h e  a f t e r n o o n  m o s t  
o f  t h e  p a r t y  a t t e n d e d  t h e  o p e r a  h o u s e .
B. e f o r e  r e t u r n in g ,  a  lu n c h  w a s  s e r v e d  
b y  M r s . B ig g in s ,  w h ic h  w a s  c a t e r e d  
b y  M r s .  S u s a n  H a n le y  o f  B a n g o r .  T h e  
d a y  w a s  p e r f e c t  a n d  t h e  p a r t y  w a s  a  
ve r y  h a p p y  o n e ,  a n d  o n e  w h i c h  g r e a t l y  
a p p r e c ia t e d  t h e  f in e  m a n n e r  in  w h ic h  
tin* a u t o  b u s  w a s  d r iv e n  b y  F r e d
i S m a l l e y .
L a s t  T h u r s d a y  e v e n i n g  a  p o v e r t y  
p a r t y  w a s  g iv e n  b y  M is s e s  C h a r lo t t e  
a n d  M a r g a r e t  C o p e la n d  w h i c h  w a s  
g r e a t l y  e n j o y e d  b y  a l l .  M a n y  q u a in t  
c o s t u m e s  w e r e  w o r n  u n d  f la s h l ig h t  
p ic t u r e s  w e r e  m a d e .  A u c t i o n  w a s  
p la y e d  a n d  tin* p r i z e s  w e r e  t w o  d i m i n ­
u t iv e  s t i c k s  o f  c a n d y  u n d  t w o  c i g a r -
A. D. DAVIS
U N D E R T A K E R  
THOMASTON, MAINE
Business established 37 years. 
Export embalming and courteous 
funeral directing, always at the 
service of the public. Auto hearse 
and ambulance service thoroughly 
equipped, horse drawn if desired. 
Funeral parlors, shdw rooms and 
morgue.
Personal attention given to re­
ceiving, shipping and transferring 
bodies to and from all trains and 
boats, and delivering to all adjacent
A ll c a l l s  a t t e n d e d  to ,  d a y  o r  n ig h t .  
T E L E P H O N E  : : 21-11.
e t t e s .  T h e  c i n d y  w u s  w o n b y  .M rs.
E a r le  W i l s o n a n d  tht* c i g a r e t t e s  b y
W il l ia m  G r e y a n d  w e r e  pin s e n t e d  to
t h e  w i n n e r s  \ ith  m u c h  c e r e m o n y  a n d
V litfiiiry .
S a t u r d a y  e \ e n i n g  a  p a r t y o f  y o u n g
p e o p le  m u to r e 1 to  Y Y ald ob orc , a n d  r e -
t u r n in g  s p e n t S u n d a y  u i  C la i a S p e a r ’s
c o t t a g e .
S a t u r d a y  e \ e n l n g  M r s . J W a l t e r
S t r o u t  e n t e r t a in e d  t h e  T h o m a s t o n  
B r id g e  C lu b  w h ic h  p r o v e d  t o  b e  u  
h a n d k e r c h ie f  s h o w e r  f o r  M is s  M a r y  
J o r d a n .  R e f r e s h m e n t s  w e r e  s e r v e d  
a m i a  d e l i g h t f u l  t im e  w a s  r e p o r t e d  b y  
t h o s e  p r e s e n t .
M r s . N e l s o n  S w i f t  a n d  s o n  R ic h a r d ,  
o f  S e a r s p o r t ,  h a v e  b e e n  s p e n d i n g  a  
w e e k  w i t h  M r . a n d  M r s . R . D . S w i f t  
a n d  w i l l  r e t u r n  h o m e  S a t u r d a y  a c c o m ­
p a n ie d  b y  M r s .  N e l l i e  F e lk e r ,  W ho l ia s  
b e e n  s p e n d i n g  h e r  v a c a t i o n  w i t h  h e r  
g r a n d p a r e n t s ,  M r. a n d  M r s . R . D . S w i f t .
l \  H e n r y  T i l l s o n  R e l i e f  C o r p s  w i l l  
h a v e  a  p i c n ic  a t  O a k la n d  D a r k  T h u r s ­
d a y ,  l e a v i n g  o n  t h e  q u a r t e r  o f  10 c a r .  
E a c h  m e m b e r  w i l l  p l e u s e  t a k e  a  b o x  
lu n c h .
T h e  T u e s d a y  n ig h t  d a n c e s  in  W a t t s  
h a l l  i n c r e a s e  in  p o p u la r i t y  e a c h  w e e k .
o i l i c e s  o f  t r u s t  in  t h e  t o w n ,  o f  w h ic h  
h e  w a s  s o  s t a u n c h  a n d  lo y a l  a  c i t i z e n .  
H e  w a s  m u c h  in t e r e s t e d  in  M a s o n r y ,  
b e in g  a  m e m b e r  o f  O r ie n t  L o d g e ,  F .  & 
A . M .. H e n r y  K n o x  C h a p t e r ,  It. A . M ., 
K in g  H ir a m  C o u n c i l ,  N o .  G. R . &  S .  M ., 
C la r e m o n t  C o m m a n d e r y ,  N o .  it, K . T .. 
a n d  a l s o  o f  K o r a  T e m p le ,  O r d e r  o f  t h e  
M y s t i c  S h r in e .
M r . W a s h b u r n  w a s  m a r r ie d  t w ic e ,  
I ir s t  t o  M is s  M a r ia  O . B u r g e s s  o f  
T h o m a s t o n ,  t o  w h o m  o n e  c h i ld .  L e w is ,  
w a s  b o r n , b u t  w h o  d ie d  a t  t h e  a g e  o f  
0; a n d  s e c o n d  to  M is s  C i i s s a n d r n  *A. 
Y ln a l .  w h o  s u r v i v e s  h im ,  t o  w h o m  w a s  
b o r n  o n e  s o n ,  K a r l V ., w h o  d ie d  in  
y o u n g  m a n h o o d ;  s i x  y e a r s  a g o .  M r. 
W a s h b u r n  w a : w id e ly  k n o w n  a n d
lo v e d ,  a n d  b e s id e s  t h e  w i f e  a n d  b r o th e r  
t h e r e  a r e  m a n y  f r i e n d s  l e f t  t o  m o u r n  
h i s  lo s s .
C A M D E N
H a r o ld  G i lm a n  a n d  H a r r y  B o u s q u e t t  
o f  S o u t h  B r a in t r e e ,  M a s s .,  a r e  v i s i t i n g  
M r. a n d  M r s .  E u g e n e  C la r k .
M r s .  G e r t r u d e  M o r r o w  h a s  r e t u r n e d  
f r o m  a  s h o r t  v i s i t  w i t h  h e r  p a r e n t s  
M r. u n d  M r s . J a m e s  C o n le y  a t  i s l e  a u  
H a u l .
M a r g a r e t  A n n i s  M a r s h a l l  o f  M a s s a ­
c h u s e t t s  i s  v i s i t i n g  r e l a t i v e s  in  t o w n .
J u d g e  O s c a r  E m e r y  a n d  f a m i ly  a n d  
M is s  M a r y  B a r t l e t t  w e r e  S u n d a y  
g u e s t s  o f  M r . a n d  M r s . J o h n  B a r t l e t t  
a t  S o u t h  T h o m a s t o n .
M r. a n d  M r s . T h e o d o r e  H a y  o f  W o l ­
la s t o n ,  M a s s .,  a r e  g u e s t s  o f  D r . a n d  
M r s . W ils o n  D . B a r r o n .
T h e  C a m d e n  Y. \ \ . C .  A . t e a m  w a s  
d e f e a t e d  b y  A u g u s t a  S a t u r d a y  a f t e r ­
n o o n  b y  a  s c o r e  o f  17 t o  G. T h e  b e s t  
c r o w d  o f  t h e  s e a s o n  w i t n e s s e l  t h e  c o n ­
t e s t  w h ic h  w a s  d e c id e d ly  t a g g e d ,  o w ­
in g  s o m e w h a t  p e r h a p s  to  t h e  a b s e n c e  
o f  s e v e r a l  o f  C a m d e n ’s  r e g u la r  p la y e r s .  
T h e  A u g u s t a  t e a m  g o t  t h e  j u m p  on  
t h e  h o m e  t e a m  in  tin* I ir s t  in n in g  a n d  
t h r o u g h o u t  tin* g a m e  p la y e d  s u p e r io r  
b a ll .  K ic h u r d s  s u c c e e d e d  B o y n t o n  in  
t h e  b o x  in  tin* 7 th  in n in g  b u t  w a s  h it  
f r e e ly ,  t h e  v i s i t o r s  m a k in g  s i x  r u n s  in  
t h e  x th  w i t h  t w o  o u t .
M r s . H a r r ie t  W e s t  o f  M e d fo r d , M u s s . ,  
a n d  M Ys. G e o r g ia n u  P u y s o n  o f  Q u in c y  
a r e  g u e s t s  o f  M r s . F . D . A ld u s  a n d  M r s .  
L e o  S t r o n g .
F r i e n d s  o f  G e o r g e  A . T u t t l e  w i l l  r e ­
g r e t  t o  h e a r  t h a t  l ie  i s  i l l  a t  id s  c o t -  
a g e  a t  S e v e n  T r e e  P o n d . U n io n .
J o s e p h  D a y  l e f t  T u e s d a y  f o r  a  b u s ­
i n e s s  t r ip  t o  C h ic a g o .
M r s . C u r l W h itc h o u .s e  r e c e iv e d  t h e  
s a d  n e w s  la s t  W e d n e s d a y  o f  t h e  s u d ­
d e n  d e a t h  o f  h e r  o ld e s t  b r o t h e r ,  C a r l  
D u r r o l l  o f  S o u t h  G a r d in e r ,  w h o  w a s  
k i l l e d  in s t a n t l y  b y  a  f a l l i n g  b e a m  in  a n  
o ld  s a w  m i l l  h e  w a s  h e lp in g  to  w r e c k .  
H e  l e a v e s  t w o  l i t t l e  g i r l s ,  A r le n e  u n d  
R u b y , a g e d  5 u n d  G y e a r s ,  a n  a g e d  
l a t h e r  a n d  m o t h e r  w h o  m a d e  t h e ir  
h o m e  w i t h  h im ,  a n  o ld e r  b r o th e r ,  
G r a n v i l le ,  o f  W o o lw ic h ,  a  y o u n g e r  
b r o t h e r ,  V a n c e  o f  P o r t la n d  a n d  a  s i s ­
te r , M r s . R o x e l la  W h i t e h o u s e  o f  C u m -
Charles H Washb urn d e n . T h e  f i n e r a l  w i h h e ld  T
C h l i ­ e s  II . W i s h im  i’i i . w m  d ie d
A u g ! s t 1st a t  h is  ho n ie  o n < n o x s t r e e t , W E S T  R O C K P O R
a l t e r •a l in g e r in g i l l n e s s  < f ( e a r ly  a _
y e a r , w h u -h  h e  h o i c  w i t l i  | a  t i i n e e  a n d M r s. M a r y S a t in d o s  a n d  M
C h r is ti tn  f o r t i t u d e w u s  h o n ii T h o m  - l i e  *•’ le r e r  Ii f t  y e s t e r d a y  fo r  a
a s t o i i i 1848, a  s i u o f  (Jo >rgc K . a n d tr ip o N o v ; S c o t ia . M r s . S
A b ig til i l u p i n )  W is h h u r n a n i w a s  a w ill i s i t  l ie ’ u io lh e i w h o  i s
l i f e  - 1 m g  r e s id e n t  o t h i s  to \VII. l i e  w a s o ld .
b r o t  her?  
s u r v i v e s
d  in  th e p u h lle  soli*
m , a n d  in L e ic e s t e r
A c a d e m y . W h e n  *|
i h o  le a r n t •d t i l e  s o i l
Lte fa t h e r , In te r  h e e o i
f  w h o m  
h im . l i e  w a s  e d u -  
T h o m -  
> M il l -  
young
l - m a k e r ’s  t r a d e
m u g  a  p a r t n e r  
t i l  h i s  f a t h e r ’s  d e a t h ,  
o w n e d  a n d  m a n a g e d  
a n c h  o f  t h e  b u s i n e s s ,  u n t i l  t h e  
W a s h b u r n  B r o t h e r s  lo o k  it  
D u r in g  t h e  l ‘J y e a r s  o f  t h i s  
x i s t e n c e  t h e y  b u i l t  Z l  v e s s e l s .  
W a s h b u r n  u i t i l l  a  ta d  w ith  t h e  
c h u r c h  w h e n  a  y o u n g  m a n .  a n d  
e d  u n t i l  h i s  d e a t h  f ir m  in  h i s  
i s  c o n v i c t i o n s .  N o  c a l l  f o r  t h e  
t t h e  c h u r c h  w a s  e v e r  u n h e e d e d  
b y  h im .  e i t h e r  s o c i a l l y  o r  l i n a n c ia l ly ,  
l a s  i t  w a s  to  h im  a  p r iv i l e g e  u n d  p l e a s ­
u re  to  r e s p o n d ,  l i e  w a s  f o r  35 y e a r s  o r  
m o r e  p r e s id e n t  o f  t h e  T h o m a s t o n  N a ­
t io n a l  B a n k ,  a n d  w a s  i n t e r e s t e d  in  a l l  
I g o o d  w o ) k , h o ld in g  m a n y  im p o r t a n t
;A--
• . >v
Self-Feeders A re  Handy fo r  Holding  
G rit, Crushed O yster Shell, E tc.
o re  l i k e l y  to  lac k  sufficien t shell-form ­
ing m a t e r i a l  In  t h e i r  f e e d ,  w i t h  t h e  re ­
s u l t  t h a t  t h e y  l a y  m a n y  s o f t - s h e l l e d  o r  
t h i n - s h e l l e t l  e g g s .  G r it  o r  s h e l l  enn b e  
p u r c h a s e d  In s m a l l  q u a n t i t i e s  u t an y  
f e e d  o r  p o u l t r y  s u p p ly  s t o r e .
PECULIARITIES OF TURKEYS
Show the Least Intelligence o f A ny  
Farm  Fow l W hen Young and 
the  Most W hen M atured.
S o m e  o n e  s a i d  t h e  t u r k e y  s h o w s  th e  
lea s t I n t e l l i g e n c e  w h e n  s m a l l  a n d  t h e  
m o s t  I n t e l l i g e n c e  a f t e r  m a t u r i t y  o f  
a n y  f o w l  k n o w n .  T h i s  Is  t r u e  o f  n i l  
t h e  f a r m  f o w l s .  T h e  g o o s e  u n d  d u c k  
w i l l  o f t e n  g o  s o m e  d i s t a n c e  f r o m  t h e  
p o u l t r y  r a n g e ,  m a k e  a  n e s t ,  d e p o s i t  
t h e i r  e g g s ,  s i t  a n d  h a t c h ,  i f  u n d i s ­
tu r b e d ,  t a k i n g  n o  n o t i c e  u s  t o  w h e t h e r  
b e in g  w a t c h e d  b y  h u m a n  e y e s  o r  n o t .  
T h e  t u r k e y  i s  v e r y  m u t l o u s .  S h e  w i l l  
l e a d  o n e .  I f  s h e  f in d s  s h e  I s  b e in g  
w a t c h e d ,  a w a y  f r o n t  t h e  n e s t  o r  w h e r e  
s h e  i n t e n d s  m a k in g  I t, o f t e n  m a k in g  a  
n e s t  a n d  s i t t i n g  d o w n  e o z i ly ,  u n t i l  h e r  
w a t c h e r  d e c id e s ,  o r  i s  d e c e i v e d  In to  
t h i n k i n g  s h e  i s  o n  t h e  n e s t ,  b u t  h e  
w i l l  h a v e  t o  t r y  i t  o v e r  a g a i n .  A f t e r  
th e  w a t c h e r  h a s  g o n e  a w a y ,  s h e  l e a v e s  
h e r  t e m p o r a r y  n e s t  f o r  t h e  t r u e ,  o n e ,  
d e p o s i t s  h e r  e g g  a n d  u s u a l l y  c o v e r s  
It d e e p l y  w i t h  l e a v e s  o r  o t h e r  t r a s h .
WINTER SHELTER FOR GEESE
Fow ls A re  V e r y  H a rd y  and Open 
Sheds Are S atis factory  fo r  
Cold W eather Season.
G e e s e  d o  n o t  n e e d  s h e l t e r  e x c e p t  
d u r in g  c o l d  w i n t e r  w e a t h e r ,  w h e n  
o p e n  s h e d s  m a y  b e  p r o v id e d .  G o s l i n g s  
a r e  n o t  u s u a l ly  h a t c h e d  u n t i l  g o o d  
p a s t u r e  I s  a v a i la b le ,  a n d  n e e d  a d d l-  
t l o n a l  f e e d  o n ly  f o r  a  f e w  w e e k s .  T h e  
r a n g e  o f  p a s t u r e  u s e d  e i t h e r  f o r  g o s ­
l i n g s  o r  f o r  g e e s e  s h o u l d  b e  la r g e  
e n o u g h  s o  t h a t  t h e  g r a s s  w i l l  r e m a in  
c l e a n ,  o r  t h e  s t o c k  s h o u l d  h e  m o v e d  
f r e q u e n t l y  t o  f r e s h  la n d .  C o o p s ,  b a r ­
r e l s ,  o r  s o m e  o t h e r  d r y  s h e l t e r  s h o u ld  
h e  p r o v id e d  f o r  t h e  y o u n g  g o s l in g 3 .  
G e e s e  a r e  v e r y  h a r d y  a n d  f re e  fro m  
d i s e a s e s  a n d  i n s e c t  p e s t s .
in  t h e  l in n ,  ui 
a f t e r  w h ic h  In 
t h a t  la
B u i.  
1 Clin
g o o
N O R ]  1 1 H A V E N
F a ir ,  C o n c e r t  u m l M u n ll  G r a s  B a ll  
u n d e r  th o  a u s p i c e s  o f  tin s V im iit iu v e ! )  
B a n d  a n d  W . if. i t .  C . to  b e  h o ld  
T h u r s d a y ,  A u g u s t  t i l t h ,  u t  M e m o r ia l  
h a ll .  8 4 -9 8
Progress.
T h r o u g h o u t  d i e  w h o le  w e b  o f  n a ­
t io n a l  e x i s t e n c e  w e  t r a c e  t h e  g o ld e n  
th r e a d  o f  h u m a n  p r o g r e s s  to w a r d  a 
h ig h e r  s u d  b e t t e r  e s t a t e . — J a m e s  A  
G a r f ie ld .
A Domestic Mystery.
P e te  p o s t c a r d s  u l i t t l e  p r o b l e m : 
“ H o w  Is  It a  m a n 's  w i f e  c a n  h a u l  h im  
o v e r  t h e  c o a l s  w h e n  t h e r e  I sn 't  a  sp e c k  
In th e  h o u se?"— Boston  T ra n sc r ip t .
S P R U C E  H E A D
M r. a m i  M r s . H a r r y  C o w in g ,  s o n s !  
C h a r le s  a n d  A u s t in ,  s p e n t  S a t u r d a y  In 
R o c k la n d ,  d i n i n g  n t  M r s . B . L . R id e r ’s .  
S u n d a y  M r s . fti Is. R id e r .  M r. a n d  M rs . 
Ira  W o t  to n  s p e n t  t h e  a f t e r n o o n  a t  H . 
\V . C h w in g ’a, R e a l  l o b s t e r s  a n d  n o w  
p e a s  j u s t  f r o m  t h e  g a r d e n  w e r e  o n  t h e  
h il l  o f  f a r e .
T h e  C o u n t y  C o m m is s io n e r s ,  S o u t h  
T h o m a s t o n  s e l e c t m e n  a n d  c i t i z e n s  h e ld  
a  h e a r in g  n t  S p r u c e  H e a d  P o s t  O ff ic e  
W e d n e s d a y  c o n c e r n in g  t h e  c o n d i t io n  
o f  t l i e  r o a d  fr o m  S o u t h  T h o m a s t o n  
P o s t  O ff ic e  t o  t h i s  P o s t  O ff ic e  a n d  f r o m  
h e r e  t o  t h o  S t  G e o g e  l in e  W a r  H a r r i n g ­
t o n ’s  C o v e .  L e t  u s  h o p e  s o m e  g o o d  w i l l  
c o m e  o u t  o f  it  a s  t h e  s e l e c t m e n  s a id  
t h e y  w o u ld  p u t  it in  a s  g o o d  a  c o n d i ­
t io n  n s  p o s s i b l e  w i t h  t h e  m o n e y  o n  
h a n d .
T h e  S u n d a y  s e r v i c e  w a s  h o ld  a t  10.30  
a n d  w a s  m u c h  l i lte d  b y  t h o s e  p r e s e n t .  
A n o t h e r  w i l l  l ie  h e ld  a t  1 0 .3 0 'n e x t  S u n ­
d a y .
F r i e n d s  h e r e  o f  l i t t l e  M is s  A l i c e  
R ia n t y  o f  S o m e r v i l l e ,  w h o  w a s  o p e r ­
a t e d  o n  fo r  a p p e n d i c i t i s  w e e k  b e f o r e  
l a s t  a t  S i l s b y  H o s p i t a l  a r e  g la d  s h e  is  
g a in in g .  S h e  su fT eed  a n  ill t u r n  T h u r s ­
d a y  a n t i h e r  m o t h e r  c a m e  o n  fr o m  
S o m e r v i l l e  F r id a y .
M r . a n d  M r s . E r n e s t  W e l l in g t o n  a n d  
M is s  S im m s  o f  B o s t o n ,  M r s . ( \  W . 
M i K e lla r ,  M r s . W i l l e y  o f  W a r r e n  a n d  
M is s  E m m a  W e l ln g t o n  o f  R o c k la n d  
v i s i t e d  M is s  C . 11. R o b in s o n  a n d  T . E . 
M c K e l la r  l a s t  w e e k .
C h a r le s  B u r k e  i s  i l l  a t  K n o x  H o s p i t a l .
A . F . E lw e l l  i s  v e r y  p o o r ly .  D r .  N o r th  
w a ’s  c a l l e d  s e v e r a l  t im e s  l a s t  w e e k .
M r. a n d  M r s . I s a a c  S t a r r e t t  a n d  
d a u g h t e r s  o f  W a r r e n  s p e n t  t h e  w e e k ­
e n d  h e r e .
H o w e  W . H a ll ,  w i f e  a n d  d a u g h t e t  
L u c l le ,  o l  E l l s w o r t h ,  P r o f .  L . S .  C o h -  
b e t t  a n d  s o n  A l la n  o f  O r o n o , M is s  
G r a n v i l le  o f  N e w  Y o r k  w h o  h a v e  b e e n  
a t  t h e  H a l l  c o t t a g e  t w o  w e e k s  l e f t  S a t ­
u r d a y .
R e v .  S .  E . F r o h o c k  o f  M ilo  h a s  b e e n  
u p e n d in g  a  w e e k  w i t h  O . T .  M a n n .
M r. a n d  M r s .  D a v id  M u n n  s p e n t  
T h u r s d a y .  F r id a y  a n d  S a t u r d a y  w i t h  
M r. a n d  M r s .  J . A . G i l c h r i s t  a t  W a ld o -  
b o rp .
Ali-.s. F .  A . S n o w  c a l l e d  o n  M r s .  
C h a r le s  C a r r ,  S a t u r d a y .
M r s .  A d e l la  W a ld r o n ,  w h o  h a s  b e e n  
v i s i t i n g  h e r  a u n t ,  a t  N .  P . H a l l ’s ,  i s  
n o w  v i s i t i n g  h e r  s i s t e r ,  M r s .  T .  E .  
W ile y ,  in  R o c k la n d .
M r s . M a r g a r e t  W o t t o n  a n d  g r a n d ­
d a u g h t e r ,  D o r o t h y  L e a c h  o f  H y d e  P a r k ,  
.Mas.*!., v i s i t e d  a t  5 l .  W .  S im m o n s '  s e v -  
r a l  d a y s  l a s t  w e e k .
M y r o n  W o t t o n  o f  B o s t o n  s p e n t  W e d ­
n e s d a y  a t  M . W . S i m m o n s ’ a n d  c a l l ­
in g  o n  f r ie n d s .
M a n y  a u t o m o b i l e  p a r t i e s  w e r e  h e r e  
S u n d a y .  W h a t  w o u ld  i t  b e  i f  w e  h a d  
g o o d  r o a d s ?
J o h n  O ls o n  w a s  h o m e  f r o m  t h e  U .  
5. C o a s t  G u a r d  S t a t i o n  f o u r  d a y s  l a s t  
v e e k  o n  s i c k  le u v e .
A ir s . A . J .  T h o m a s  o f  D o v e r ,  N .  H .,  
a r r iv e d  h e r e  S a t u r d a y  t o  v i s i t  h e r  
m o t h e r .
.M ae I n g r a h a m  a n d  f r i e n d  h a v e  b e e n  
v i s i t i n g  h e r  s i s t e r ,  M r s .  F r a n k  W a l l .
G e r t r u d e  S im m o n s  o f  S o m e r v i l l e ,  
.M a ss., i s  v i s i t i n g  h e r  g r a n d p a r e n t s ,  
AH’, a n d  A ir s . AI. W . S im m o n s .
C . J . M u r p h y  l i a s  r e t u r n e d  t o  B o s t o n  
a f t e r  s p e n d i n g  t h e  w e e k  w i t h  I d s  s o n  
B il l i e  a t E r n e s t  M e s e r v e y s ’.
A ir s . L o u i s e  B u r t o n  a n d  d a u g h t e r ,  
A irs. A lb io n  C a d d y ,  s p e n t  S a t u r d a y  a t  
S t .  G e o r g e ,  tin* g u e s t s  o f  A ir s . W . J . 
C a d d y .
A ir s . V e z in a  o f  N e w  Y o r k  C it y  i s  
v i s i t i n g  h e r  d a u g h t e r ,  M r s .  W \ D . T o d d .
A ir . a n d  M r s .  J o n e s  o f  N e w  Y o r k  
a r e  v i s i t i n g  M r s .  J o n e s ’ m o t h e r ,  A irs . 
L o la n d  M a n n .,  u t  T w o  B u s h  L ig h t .
WANTED— Room and board Tor two person* 
Southend preferred Address (J.," Oenernl 
Delivery. Rockland 90*99
WANTFD— rm npetent person or persons to 
operate a boarding honSe nt W lllardhnm (St. 
George) house furnished, except, for family. 
Apply to MAX FORD HUMPHREY, Rupt. of 
qunrry General Information can be bad nt 
office of St George Grnnite Co., -127 Main St., 
Rooklnnd. 96-90
I f  y o u  w o u ld  a v o i d  l lm b e r n e c k  a l ­
l o w  n o  d e a d  c a r c a s s e s  o r  m a g g o t s  ou 
) o u r  f a r m .
•  *  *
I t  p a y s  e v e r y  f a r m e r  t o  h a v e  a  p o u l ­
t r y - w ir e d  y a r d  f o r  h i s  f o w l s  in  w h ic h  
t h e y  m a y  b e  e n c l o s e d  w h e n  d e s i r u b le .
* * *
M u c h  o f  t h e  y e a r ’s  s u c c e s s  w i t h  tho  
f a r m  f lo c k  d e p e n d s  o n  t h e  q u a l i t y  o f  
t h e  b i r d s  t h a t  a r e  l e f t  a f t e r  t h e  f a l l  
c u llin g .
*  * *
F i g u r e  o n  e n o u g h  p o u l t r y  l i t t e r  f o r  
t h e  l a y i n g  h o u s e  s o  t h a t  t h e  b i r d s  c a n  
h a v e  c l e a n  s c r a t c h i n g  m a t e r i a l  th r o u g h ­
o u t  t h e  w in t e r .
*  *  ♦
A  l i t t l e  e x t r a  c a r e  o f  y o u r  h e n s  a n d  
a  b i t  o f  c h o i c e  f e e d  w i l l  p a y  In  e g g s  
m a n y  t i m e s .  D o n ’t  b e  a f r a i d  o f  d o in g  
t o o  m u c h .
•  ¥ *
T h e  h e n  n e e d s  e x e r c i s e  t h e  s u m o  
a s  a  h u m a n  b e in g  Y o u  c a n ’t  e x p e c t  
h e n s  t o  h a v e  h e a l t h  a n d  lu y  w in t e r  
e g g s  w h e n  h u d d le d  u p  i n  a  s m a l l
s p a c e .
Fragrance of Rosewood.
R o s e w o o d ,  t l i e  c o m m e r c ia l  n a m e  op* 
p l ie d  t o  u  b e a u t i f u l  w o o d  u s e d  f o r  o r ­
n a m e n t a l  f u r n i t u r e ,  d e r i v e s  i t s  u a m «  
fr o m  t l i e  f a c t  t h a t  w h e n  t h e  t r e e  i s  c u t  
t h e  f r e s h  w o o d  p o s s e s s e s  u s t r o n g  
r o s e - l ik e  f r a g r a n c e .
W orld’s Debt to Safety Pin.
P e r h a p s  t h e  I ir s t  K c le n l i i ic  a n d  s u c ­
c e s s f u l  e f f o r t  t o  p r e v e n t  h u m a n  s u f f e r -  
in g  e n t a i l e d  b y  a c c i d e u i s  w a s  t h e  s a f e ­
t y  p in .
P O R T  C L Y D E
M r s . It. D . S e n v e y  a n d  M r s .  F lo r a  
D o w  a t t e n d e d  t h e  f u n e r a l  o f  t h e i r  
b r o t h e r  G e o r g e  W i l s o n  in  T h o m a s t o n  
S unday .
T h e  d e d ic a t io n  o f  t h e  A d v e n t  
c h u r c h  t o o k  p la c e  S u n d a y  a f t e r n o o n  
T h e r e  w a s  a  v e r y  la r g e  a t t e n d a n c e .
M r s . C la r a  C la r k  a n d  g r a n d - d a u g h ­
te r  F r a n c e s  G o d f r e y  o f  B r ig h t o n ,  
M a s s .,  a r e  g u e s t s  a t  N e w e l l  M a r s h a l l ' s
M is s  M a r io n  T ib ix  t i s  a n d  f r i e n d  
M is s  O ’F l a n a g a n  h a v e  r e t u r n e d  to  
t h e ir  h o m e  in  B e e c h m o n t ,  .M a ss., a f t e r  
s p a d i n g  t w o  w e e k s  a t  A ir s . H e r b e r t  
E lw e l l ’s.
M rs . L a u r a  S im m o n s  h.\a  r e t u r n e d  
h o m e  a f t e r  s p e n d in g  s e v e r a l  w e e k s  in  
C a m d e n .
A ir. a n d  A ir s . G e o r g e  C  o f f  r a p  o f  
D e r b y , V t .,  a r e  s p e n d i n g  a  f e w  w e e k s  
a t  t h e  D a v i s  c o t t a g e  L a n d ' s  E n d .
E lm e r  T i b b e t t s  a n d  M r s . A lm ir a  
T i b b e t t s  a r e  g u e s t s  o f  M r s . H e r b e r t  
E lw e l l .
A ir. a n d  A irs . F i e l d s  h a v e  r e t u r n e d  
t o  t h e i r  h o m e  in  A t t le b o r o ,  a f t e r  
s p e n d in g  t w o  w e e k s  W ith  M r. a n d  
M rs. L e w i s  A la r s h a lL  h
A lia s  G o u ld  o f  A t t l e b o r o  h a s  b e e n  a  
g u e s t  o f  M r s . J e s s i e  ln g c r s o n .
F r e d  I n g e r s o n  h a s  r e t u r n e d  t o  A t ­
t le b o r o  w h e r e  h e  h a s  e m p lo y m e n t .
M is s  E v l e  H o p k in s  o f  L e w i s t o n  a n d  
B e n  C o t e  o f  A u g u s t a  w e r e  r e c e n t  
g u e s t s  o f  A ir. k in d  M r s .  F r a n k  H o p ­
k in s .
T h e  f o l l o w i n g  g u e s t s  a r e  a t  t h e  
B a r t l e t t  house*: E lm e r  A lu r c h  a n d
f a m i ly  o f  .M ed fo rd , .M a ss., J o h n  W a ls h  
a n d  f a m i ly  o f  A le lr o s e ,  M a s s ,;  J o h n  
A lo x o n  a n d  fu m i ly  o f  S p r in g f le ld ,  
M a s s .;  C h a r le s  F in n  a n d  f a m i ly  o f  
S o m e r v i l l e ,  .M u ss.; A ir. a n d  M rs . 
K in g s t o n  o f  S o m e r v i l l e ,  M r s . B e s s  
R u s s e l l  a n d  s o n  L .v n d e  o f  C h ic a g o ;  
M is s  E l i z a b e t h  W o o d w o r t h  o f  S p r in g -  
h e ld *  H P . T o w n s e n d  o f  A t h o l ,  M a s s .,  
D a n ie l  R o b e r t s  o f  B o s t o n  a n d  M is s  
B e r t h a  G o ff  o f  A t t le b o r o ,  M u s s .
S u n s h in e  S o m e w h e r e .
A plant growing In a cellar picks 
out the distant spot where the sun­
beams come through the little window, 
und pushes its way through the Imlf- 
darkness. stretching its pule stalk to 
an amazing length, to reach the patch 
of sunshine. Why shouldu’t we do a* 
much? If there is nothing cheerful 
close to us, let us reach ahead in our 
thoughts to the pleasure that is coin- 
lag, or hack to some Joy that Is past.
M a n y .
There a r e  people who, instead ol 
listening to what is heiug said tc 
them, arg listening already to what 
they are going to say.— From Dupre* 
s lu n s .
EVERYBODY’S COLUMN
Advertisements In th is column not to exceed  
three lines Inserted once for 25 cent*. 4 times 
for 50 cents Additions! lines 5 cents each  
one time, 10 cents 4 time®. 8 lr  word* make 
& line.
Wanted
LOST
Hlghiaml
HARPER
Aug
:it tho
8. Ind 
i l  edi 
Lime
•'a plaid coat .if the 
r Street Call FRANK 
Co Office, or 15 Gurdv 
96*99
LOST Belvvoi n Tho am at on and Cuahlng. a
pocketboo < emit. inlng he aum of $35 7 5. .and
two chec! s Row nrd if returned to MRS FLOP.
KNt’K K WOTTON. 2 Main St . Thmnnaton.
95*98
LOST Yesterday, In Rockland, or on Owl's
WANTED— Farm Want to hear from owner 
if farm or pond land for sa le  Must he priced 
lC)i: Write I. JONES. Box *.11. Olnev, 111.
90*lt
WANTED and second hand y a w 1
mats GEORGE K GILBERT, Emery Star 
Route, Rockland. 90*99
'WANTED— Two waitress A  at WHITEHALL
amden. Me. 90*99
WANTED— Live geese, any variety. State  
what they are. and lowest cash price BOX 
405. Freeiwrt. Me. 90*99
W ANTED- W aitresses, chamber maids and 
laundress at once for summer resort. Very 
high Waites Best possible conditions Sea 
lmtiling. Beautifu l locality. Wonderful vaca­
tion opening for friends. Apply MRS. E H. 
HAWLEY, 780 High St , Bath Tel. 72V 90-93
FOR SALE— Summer cottage and stable, fine
bathing beach, nice lot o f  land, having a full 
view of Penobscot Bay, prleo $2200 The finest 
chance in Knox ('ounty for a summer home. 
The M cAllister House on Mechanic Street, the 
Keene House, tlio Barrows House and the 
Wentworth House on Franklin Street, Hockport, 
for sa le  at attractive prices luqutre of KNOB 
E INGRAHAM, ttockport. Me. 78-lf
WANTED— Woodrhoppers ; convenient place 
A id  Rood chopping HEISTAD, Hockport. T ele­
phones, Rockland, 500; t'nmdeu 32-11. 95-98
W AITED - Uoojiers to worJt on apple barrels 
for the next few weeks, ( ’an also give one or 
two tight barrel makers steady work. SWETT 
A CO.. 94 Broad St.. Bangor, Me. 94-100
WANTED A copy o f W illiam son's History of 
Maine (2 vols). Address "HISTORY,” Courler- 
GnzeUe Office 93 -tf
W ANTED- To relit, house, four or five rooms, 
by Sept. 1. .1. X E , th is office. 93*90
WANTED— lot) tons blueberries Spot cash 
and good prices Delivered nt my house after  
0 p in., or before 7 a m. any day, or I will 
make arrangement to take them at your door 
Don’t contract until you see me. JAMES H. 
SIMONTOX. West Hockport. Address Rockland 
IL K D 93 -tf
WANTED- A girl for light housework and 
are of children at cottnge near Ash Point. 
Address BOX 248. Rockland, Me. 93-9G
WANTED -Cham ber maid at the WINDSOR 
HOTEL. Myrtle Street, Rockland. 90 -tf
W ANTED-C.roccry clerk with m enf cutting  
ex|H.*»’lenco Steady Job. Good wages. Call 
THE COURIER-GAZETTE* 90-tf
WANTED— Wo have a cusiom er for a five or 
six  room house with modern conveniences. 
ROCKLAND BUILDING C O , 375 M ala St. 
Tel. 77. 70-tf
WANTED— Long haired Angora cats and kit­
tens. all colors. DAY VIEW FARM. North 
Haven, M aine 72*111
WANTED— Second hand Sails. H ighest price* 
paid tor heavy or light sa ils. W. V. TIB­
BETTS. Sailmaker, 601 Main St., oppooite foot 
of Cottage St. Tel. 233-J Besideuce, 775-W.
89-tf
WANTED—Chefs, Cooks Waltr-isses, Cham­
ber Maids, Laundresses, general and and kPchea  
workers, etc. Private fam ily, hotel. Mid res 
taurunt. Telephone or call, except between 
12 and 2 sud 6 and 7 MRS. HAWLEY. 780 
High St., Bath. M«. Tbl. 725. 100-tf
B e rry  P ic k e rs— W a r n in g
NOTICE— All persons are forbidden to pick 
the berries on my place, known as the Klrs- 
well Kami, on the Clark's Island road, under 
malty «»t the law. A ,1. BIRD. 94 97
WARMING— All berry pickets are hereby 
notified not to trespass on my premises at the 
Head o f the Bay. GEOIIGK B. H1X. 9t)*lU2
TIMELY WARNING All berry pickers are 
hereby forbidden to enter tho Tolman pasture 
at the Meadows. Those not heeding th is notice 
will he prosecuted. FRAXD A. FARRAND. HG-tf
BERRY P ‘CKCRS- Are warned to keep off 
the property In Hockport known as Beech Hill 
Summit, and adjoining farms, as a ll parties 
caught trespassing thereon will he treated ac­
cording to law. Signed JOHN GR1BBELL.
80-105
BERRY PICKERS You are hereby warned 
not to pick tho berries on the Sherman farm 
in the town c»r Cushing, tinder penalty o f the 
law. Signed W. M. SHERMAN. 80-105
NOTICE— All berry pickers are forbidden to 
trespass upon the Mountain farm The berries 
are reserved and the farm Is posted; :\ danger­
ous animal Is (Kisturud there. This farm is 
upon Dodges Mountain. WILLIS SNOW, owner.
82-tf
T o  L e t
TO LET— Furnished room on Iirst Hour with 
hath Apply at THIS OFFICE. 90-99
TO LET—Two furnished rooms for light 
housekeeping. 14 BROAD STREET. City 95*lt
TO LET— Two front offices in Havener block 
newly fitted Apply to MRS. SAMUEL T IB ­
BETTS. Camden, fte l. 211-11.__________95-98
TO LET— *» room apartment unfurnished or 
furnished for the winter Inquire o f MRS 
JENNIE BIRD. Tel. 274-M 94-97
TO LET— Garage at 10 P leasant Street. In­
quire at 89 UNION STREET 94*97
TO LET Furnished rooms, and room for 
light housekeeping. 52 SUMMEJt ST. 94*97
TO LET— Five room bungalow at Holiday 
Beach. MRS T. II BOOTH, on the premises, 
or telephone 12 Rockland 92*95
TO LET— Seven room cottage with stable, 
good water, at Holiday Beach, for month of 
August. L. It. CAMPBELL, Rockland, Tel 
174-J 93*95
TO LET Furnished room on first floor with 
bath. Apply at this office. 92-9}
TO LET— Steam heated furnished rooms bj 
day or week. COLONIAL CHAMBERS. Cor 
ner Main and Pleusunt Hreela. 28tf
TO LET— STORAGE— For Furniture. Stove# 
and Musical Instruments or anything that re 
quires a dry, clean room. Terms reasonsbli 
J. K FLYK. 221 Main S R o c k la n d .  Me. 45tf
FOR SALE
IM M ED IA T E
$1500 buys the A. J. Bird & Co. 
property on Front Street, subject 
to approval of Court. Great oppor­
tunity for canning or other factory. 
Three buildings. Platform scales. 
Spur track of Limerock Railroad 
adjacent. Must sell at once.
F R A N K  H . I N G R A H A M
Receiver
Phone 468 or call atj431 Main St. 
R O C K L A N D , M AIN E
90-tf
STATE OF MAINE 
Office of Beard .of State Abkes&ors
Augusta. Me., July 22, 1920. 
lotlce Is hereby given that the Board of
I S late  A ssessors will be in session at the Court 
House in Rockland on Wednesday, the 11th 
day of August, at 9 o ’clock, A M . A. D 1920. 
in the County of Knox, to secure information 
to enable tltem to make a just equalization of 
tlie taxable properly iu said county, and to 
investigate charges of concealment of property 
from taxation, of undervaluation and o f failure 
to a ssess property liable to taxation
Board of Stute Assessors.
C S  STETSON,
W. F DRESSER.
J J DEARBORN.
F. ii- STERLING, Clerk Aug 7 10
W A N T E D
L IS T  Y O U R  P R O P E R T Y  
W I T H  U S  F O R  
Q U IC K  S A L E S  
R O C K L A N D  
B U I L D I N G  C O M P A N Y  
O w n e r s  a n d  B r o k e rs
TEL. 77. H. U. COLLINS, Mgr.
Advertising Is the Cultivation 
that Makes business Grow
L o s t  a n d  F o u n d
LOST— Between Front street and Old County 
Road, an art square Reward If returned to 
D BIRD CO. STORE, I Camden St 94-97
LOST— Saturday night or Sunday morning, 
13 foot dory, yellow, with 75 lb. galvanized  
anchor. Reward for Information. WITH AM 
BROS. Rockland. 94-97
LOST Saturday night, between Old Depot 
oud Union street s.atlon , a Teddv Bear, l'lease  
e at THIS OFFICE, or Tel. Tliomostoti 37-4.
S u m m e r  C o t ta g e s
FOR SALE— Cottage and garage a t Crescent
Beach, 4 mom furnished cottage, three bede. 
running water, best location on heaeli. Great 
bargain, $590. K. K. WINCHENBACH, Thoin- 
naton, Me. 86-tf
TO LET— Your cottage advertised In tbl* de-
parement will have attention of persons who 
want a cottnge for tho summer. Mali u* the 
nd or telephone ROCKLAND 770. 44tf
F o r  S a le
FOR SALE— High grade 2 year old Jersey
heifer Cause for selling, no pasture. FOR­
REST SPEAR, Hockport, Me 96*99
FOR SALE 9 room house, two hard wood 
tloors, 9 acres of land, oil St. George Rond 
Address T. W STEELE. Thomaston, Me. 90*99
FOR SALE— Sewing m achine; price $10 In­
quire of.M R S. It. B. ULMER, Port Clyde, Me.
96-99
FOR SALE— A medium size Morris & Ireland 
■Rfe. Fine condition. GEORGE E. ALLEN, 
Camden. 95-tf
FOR SALE - A new milch Jersey cow to he 
sold at once. Inquire of J. II. DAMON. Jr.. 
Rockville, ’.Maine 95-98.
FOR £A L E  —9 room house. 3 Linden str e e t; 
modern improvements; barn suitable fo f garage; 
can lie lu.H|MHated onv time Inquire ut 5 LIN­
DEN STREET. 95-tf
FOR SALE Double tenement at 17 Pacific 
street, ami six  room house at 22 Trinity .street. 
Inaulro at 22 Trinity Street FRANK J00 8 T .
95*98
FOR SALE Thoroughbred single comb white 
leghorn cockrcls from Lord Farms, 5 months 
old P ullets of same hatch laying. S JAY 
CANDAGE. 19(1 Camden Street 95*98
FOR SALE— Chick. 150 years old ; 12 slat 
hack chairs, 150 years o ld ; two reed bottom 
chairs, 100 years o ld ; pair c la im s, 150 years 
old; several fine old engravings; half barrel 
unspun flax; pair yarn reels, spinning wheel. 
175 years old; two turned wooden beds; old 
m ahogany lounge; lots o f second hand furn i­
ture, etc. ; picture o f Peter the Great 72x58 
Inches, hand made, 72.000 stitches. 189 NORTH 
MAIN STREET, Rockland. 94-97
FOR SALE— Overland Truck at a great sa c ­
rifice. Is In perfect order. Apply to THOMAS 
or ELIAS NASSAU, 157 South Main St. Tel.
691-W. ___ ___________________________ 93-tf
FOR SALE— Ever Bearing Strawberry plants, 
$2.00 per hundred. G. A TABU, Box 245, 
Tel 107-2, Rockland, Me 93*101
FOR SALE— Barber shop, <L>wn stairs on
Main street, Camden. Supplied with electrical 
tools, 2 chairs. Bargain if sold In 30 days. 
Louse obtainable If desired. Call or write to  
II. E NICKERSON. Camden 93*96
FOR SALE— Twenty-foot power boat, flrst- 
;lass condition. Inquire at MANSON A N YE’S.
91-tf
FOR SALE—Sharpless Strawberry Plantiv. 
Now is the time to set them out. 35 jents a 
.dozen or $2 50 u hundred. EDWIN A DEAN, 
Rockland. Tel. .321-5. 91-98
FOR SALE— Hound pups, well bred. Fox, 
coon and rabbit. A ll guaranteed. CLEVELAND 
OV Kit LOCK, Warren, Me. R. F. D. No. i .  
__ _______________________________________ 90*97
FOR SALE— Yueht Light Hall*. Balloon Jib 
and Spinnaker Dimensions, balloon jib foot, 
20 feet, stay 42 feet, leach 34 feet. Spinnaker 
fiK»t, 33 feet, stay 43 feet, leach 39 feet. 
These aa lls are well made of fine material 
and practically as good as new. I w ill se ll 
both for $50 each. W. F. TIBBETTS Tel. 
281-.!. or 775-W 80-H
FOR SALE— Set o f verandah furniture—
settee, 4 chairs and table, "Old Hickory” style. 
Good as new, u bargain. Apply at THIS 
OFFICE; tel 770. 83-tf
FOR SALE— A lot of land situated In North- 
port. Splendid chance for summer hom e; 25 
acres; plenty of wood. Address A. U. JONES, 
Tho Courier-Gazette. Rockland, Me. 8U-tf
FOR SALE— Double tenement house, 28 and 36 
Masonic St , with extra lot of land ou Gracu 
Street. Will sell together. Apply to MRS. E. 
KELLEY, Fairfield, Maine. 79-tf
FOR SALE— Hot air furnace, Gleuwood No. 
20, In good condition. Inquire of R. B. SMITH, 
or KNOX HOSPITAL. 70-af
FOR SALE—The Anson Butler homestead, 
186 North Main Street. Very deairuble proper­
ty For particulars apply to E. A. BUTLER, 
417 Main Street. 72-tf
Miscellaneous
WANTED The Automobile Legal Association, 
belter known as the A. L. A., the largest Auto 
mobile Association In the world, requires the  
services of a few more salesmen in Maine. 
Every uutolst needs the benefits of the A sso ­
ciation and everyone becomes a member when  
they understand the value of membership. ' 
Hustlers make good*m oney und connections. 
W A. SMALL, MGR , 465 Congress St , Port­
land, Me 94-97
NOTICE All persons are warned not to trust 
my wife, Ruth E. Ilaupt. on my account, she 
having le ft me without t-auae 1 will not be 
responsible for any hills contracted by her 
after Aug. 1, 1920. LEON L. HAUPT, Rock­
land, Maine. . 95*98
KEEP A MILK GOAT Gout's milk Is pure 
uml healthy, costs less to produce than imw’s 
milk. Milk gout kids $15 each, $25 pair 
Stamp for reply. BAY VIEW FARM. North 
Haven. Maine 93*121
WILLIAM MACK, Expert Washer, "at your 
ervico” to wash your car. At FLYL’S  GARAGE, 
221 Main Street.
8  ,
________________________ ______________ TT-tf
LADIES— W ill find a reliable stock of H al 
Goods at the Rockland Hair Btore; 336 Mali 
Rtret HELEN <’ RHODES \H\r
WAGON COVERS. TARPAULINS I have Ju 
received some water proof duck which 1 ca 
make up ut 'short notice Into water nrm 
coverings. W. F. TIBBETTS. Tel. 233-J, < 
775-W 89-tf
Q R e n t your room
through a “Rooms For 
Rent” ad and keep the 
disfiguring placard out 
of your front window. 
H T he newspaper ad is 
dignified, sends you 
numerous applicants 
from which to choose, 
and does not detract 
from the exclusiveness 
of your home.
E very-Oth<»r-Day Rockland Courier-Gazette, Tuesday, August 10, 1920.
In Social Circles
Tho arrival and departure of (ttiesta during 
the vacation season ia of interest both to them 
and their frlrndl. We arc glad to print aueh 
Items of social news and will thank our frlotids 
to supply us with Information In this con­
nection.
TELEPHONE ............................................................. 770
G e o r g e  H . P r o  o f  B o s t o n .  w h o  h a s  
b e e n  v i s i t i n g  h i s  A u n t , M rs . C a lv in  
R o g e r s ,  a t  O w l’s  H e a d ,  lo f t  y e s t e r d a y  
f o r  N o w  Y o r k .
M i s s  E d n n  H i n c k l e y  o f  B o s t o n ,  w h o  
h n s  b o o n  th o  r e c e n t  g u e s t  o f  M r . a n d  
M r s  H n r la n  H u r d  n t  A s h  ' P o in t ,  Is 
n o w  v i s i t i n g  h e r  s i s t e r  a t  C r a n b e r r y  
I s le .
M r s . G . L. C r o c k e t t  Is  a t t e n d i n g  t h e  
C it i z e n s h ip  S c h o o l  a t  I k i t e s  C o l l e g e  
t h i s  w e e k .  A m o n g  t h o s e  f r o m  o u t  o f  
t h e  S t a t e  w h o  w i l l  b e  t h e r e  a r c  M rs . 
N a n c y  M . S c h o o n m n k o r ,  w h o  w i l l  h e  
h i  c h a r g e  o f  t h e  w o r k  in  c i v i c s .  M r s .  
S c h o o n m a k c r  h a s  b e e n  v e r y  a c t i v e  in  
s u f f r a g e  w o r k  a n d  h n s  m a d e  »» 
t h o r o u g h  s t u d y  o f  t h e  s u b j e c t .  
T h o s e  w h o  h e a r d  h e r  a t  t h e  m e e t in g  
o f  t h e  S t a t e  S u f f r a g e  A s s o c ia t io n  
w e r e  m u c h  im p r e s s e d  in  t h e  w a y  s h e  
d e a l t  w i t h  t h e  s u b j e c t  o f  e q u a l  s u f ­
f r a g e  in  h e r  l e c t u r e .  A n o t h e r  f o r c e f u l  
s p e a k e r  w i l l  b e  M r s . M a u d e  W o o d  
P a r k ,  w h o  h a s  d o n e  m u c h  in  s e t t l e ­
m e n t  w o r k , a n d  w h o  i s  w id e ly  k n o w n  
f o r  w h a t  s h e  h a s  d o n e  to  s e c u r e  th e  
b a l lo t  f o r  w o m e n .
V ic t o r  V . H a l l  o f  t h e  t e l e p h o n e  
c o m p a n y ’s  s t a f f  i s  h a  lu g  h i s  a n n u a l  
v a c a t io n .
C a p t .  D a v id  C o n n o r s  w a s  t h e  w e e k ­
e n d  g u e s t  o f  h i s  d a u g h t e r s  I r e n e  u n d  
H a t t i e ,  a t  t h e  o ld  h o m e  in  S u l l i v a n .
M r . a n d  M r s .  F .  L . N e w b o r t  e n t e r ­
t a in e d  S u n d a y  a t  t h e ir  ooU .ik o  “ W e s t  
J lo c k ,” M r. a n d  M r s . O . 1 \  G r a y  o f  
W a r r e n ,  M r. a n d  M r s  G . 1-7. N e w b o r t  
a n d  g r a n d s o n  o f  W a r r e n  a n d  H o n .  a n d  
M r s . E lm e r  E . N e w b o r t  a n d  s o n  o f  
A u g u s t a .
M r s .  S u s a n  B e n n e r  o f  F r a m in g h a m .  
M a s s . ,  ! s  t h e  g u e s t  o f  M r s . F .  S .  K a l -  
lo c h ,  M e c h a n ic  s t r e e t .  0
Q u i t e  t h e  s m a r t e s t  e v e n t  o f  t h e  s o ­
c ia l  s e a s o n  w a s  t h e  t e a  d a n .s a u te  
g i v e n  l a s t  F r id a y  b y  M r s . J . M  B a ld ­
r i d g e  o f  W a r r e n t o n  a n d  O m a h a  
W a r r e n  to n  P a r k .  T h e  o c c a s io n  wi 
g lo r i f ie d  b a r n  d a n c e — a  r e d e d ic a t io n  
o f  t h e  S m i t h  b a r n  in  w h ic h  a n o t h e r  
g e n e r a t i o n  o f  R o c k la n d  p e o p le  d a n c e d  
s o m e  30  o r  40  y e a r s  a g o .  T h e  s t r u c t u r e  
w a s  r e c e n t l y  r e m o d e l l e d  f o r  o c c a s io n  
o f  t h i s  s o r t ,  a n d  t h o  n e w  flo -jr  p i e -  
s e n t e d  a n  a d m ir a b le  d a n c in g  s u r f a c e  
o f  a p p r o x im a t e ly  5 0 x 7 5  f e e t .  T l io  
b a r n  i s  v e r y  h ig h  p o s t e d ,  a n d  e n ­
t w i n e d  a b o u t  t h e  r a f t e r s  w e«  
m y r i a d s  o f  c o lo r e d  e l e c t r i c  l i g h t  
w h ic h  r e p r e s e n t e d  o n l y  o n e  p h a s e  < 
t h e  b r i l l i a n t  d e c o r a t io n s .  T h o  w o o d ­
w o r k  w a s  a l m o s t  w h o l ly  c o n c e a le d  
b e n e a t h  f la g s  a n d  b u n t in g ,  a n d  a r t l s  
t i c a l l y  in t e r w o v e n  w e r e  D e n n is o n  d e c ­
o r a t i n g  p a p e r s .  T h e  d a n c in g  s u r f a c e  
w a s  b a n k e d  w i t h  b a l s a m s .  O p e n in g  
f r o m  t h e  b a l l  r o o m  w a s  a  s p a c e  d e ­
v o t e d  t o  t h e  r e f r e s h m e n t s ,  w h ic h  w e r e  
s e r v e d  a  la  b u f f e t ,  w i t h  c o o l in g  d r in k s ,  
d a i n t y  s a n d w i c h e s  a n d  o t h e r  d e l ic t i  
c i e s .  H e a v y  v e l v e t  r u g s  c o v e r e d  t h i s  
f lo o r ,  j a r d in ie r e s  w e r e  t a s t e f u l l y  a r ­
r a n g e d ,  a n d  t h e  b a c k g r o u n d  o f  a] 
w a s  f u r n i s h e d  b y  t h e  in d i s p e n s a h l  
e v e r g r e e n s  f r o m  o u r  o w n  w o o d la n d *  
W o r d s  f a i l  t o  g i v e  a n  a d e q u a t e  Id e a  
o f  t h e  b e a u t i f u l  v i s io n  w h ic h  c o n ­
f r o n t e d  t h e  100  g u e s t s  w h o  h a d  a s ­
s e m b le d  f r o m  t h e  S a m o s e t  H o t e l ,  
R o c k la n d  a n d  o t h e r  n e a r b y  p la c e s .  
F r o m  t h e  S a m o s e t  a l s o  c a m e  t h e  m u ­
s i c i a n s  w h o  c o m p r i s e  t h o  h o t e l ’s  e x ­
c e p t i o n a l l y  l in e  o r c h e s t r a .  F r o m  4 to  
8 t h e  d a n c in g  la s t e d ,  t h e  i n f o r m a l  
d a n c e  o r d e r  b e in g  i m p r o v i s e d  f r o m  
t h e  s e a s o n ’s  m o s t  c h e r i s h e d  t e r p s io h  
o r e a n  o f f e r in g s .  A n d  t h e  c h a r m  o f  i 
a l l  r a d ia t e d  a r o u n d  a  m o s t  d e l i g h t f u l  
h o s t e s s .
J .  E . G o f f  o f  W o r c e s t e r ,  M a s s .,  h a s  
l o in e d  h is  f a m i ly  in  t h i s  c i t y  f o r  a  
s ty o r t  v a c a t io n  v i s i t .
M r s . N e l l i e  B ir d ,  w h o  h a s  b e e n  v i s ­
i t i n g  r e l a t i v e s  in  B e t h le h e m .  P a .  T o r  
s e v e r a l  w e e k s ,  r e t u r n e d  h o m e  F r id a y .
M r s .  A n n a  L a n d s t r o m  a n d  s o n  N o r ­
m a n  o f  G o v e r n o r s  R o a d , E a s t  M ilto n .  
M a s s .,  a r e  g u e s t s  o f  M r. a n d  M r s .  A l -  
d e n  S t o v e r ,  H o lm e s  s t r e e t .
M r . a n d  M r s . A lb e r t  C . J o n e s  
m o t o r e d  to  R o c k la n d  S a t u r d a y ,  a n d  
u p o n  t h e i r  r e t u r n  t o  B o s t o n  t h e  f o l ­
l o w i n g  n ig h t  w e r e  a c c o m p a n ie d  b y  
t h e i r  d a u g h t e r  N a t h a l i e ,  w h o  h a s  b e e n  
v i s i t i n g  h e r  g r a n d p a r e n t s ,  M r. a n d  M r s .  
A . H .  J o n e s ,  M id d le  s t r e e t .  M r. J o n e s  
i s  w i t h  t h e  M a s s a c h u s e t t s  M o to r s ,  In c .  
(" T h e  C o m p le t e  M o to r  I n s t i t u t i o n ’’) a t  
1 ) 1 0  B o y l s t o n  s t r e e t .
M is s  I s a b e l l e  M . P a r k e r  w i l l  m a k e  
h e r  p o s t p o n e d  t r ip  t o  N o v a  B e o t ia  
a n d  w h i l e  a t  t h e  c a p i t o l  w i l l  h e  t h e  
g u e s t  o f  h e r  c o u s in ,  H o n .  A r t h u r  
D r y s d a le ,  J u d g e  A d v o c a t e  K . <*. a n d  
B r ig .  C o l. E . W . T h o m p s o n ,  B a r r is t e r ,  
K . C.\. H a l i f a x ,  N . S. H e r  n u m e r o u s  
R o c k la n d  f r i e n d s  w is h  d id *  a  p l e a s a n t  
t r ip .
M r s . M a r y  E . P e r r y ,  M r s . N .  F . 
C o b b , M is s  A d a  P e r r y  a n d  M rs . O . P. 
l . o v e j o y  h a v e  b e e n  s p e n d in g  a  f e w  
M a y s  in  L e w is t o n ,  g u e s t s  o f  M r s .  
G e o r g e  R . P u t t e e .
M r s . A . M a n d e ls o n  o f  L e w is t o n  is  
t h e  g u e s t  o f  h e r  s i s t e r ,  M r s . R a y  D a n e .
M r. u n d  M rs. R ic h a r d  R o w l in g  a n d  
d a u g h t e r  H e le n  o f  N e w  L o n d o n , C o n n ,  
a r e  v i s i t i n g  M r. R o w l in g ’s  m o t h e r ,  
M r s . L u c y  R o w l in g ,  M a in  s t r e e t .  T h e y  
r e t u r n  h o m e  T u e s d a y .
M r . a n d  M rs., F r e d  H a s k e l l  a n d  
( l a u g h t e r  K a t h ly n  a n d  M r. a n d  M r s .  
R a lp h  C h o a t e  u n d  d a u g h t e r  D o r o t h y  
m o t o r e d  to  P o r t la n d  a m i  O ld  O r e  h a r d  
S u n d a y .
M r. a n d  M rs . E m e r s o n  Y o u n g  a n d  
M r s . E d w in  L. B e n n e r  o f  T h o m a s t o n  
s p e n t  S u n d a y  u t  N o r t h p o r t .  g u e s t s  o f  
t h e i r  c o u s i n s ,  M r. a n d  M r s . H e n r y  
R o g e r s .
M r s . C . I. B u r r o w s  l e f t  t o d a y  fo r  a 
t r ip  to  S a r a n a c  L a k e ,  S .  Y., w h e r e  h e r  
s o n  J e r o m e  i s  s p c iu i in g  t h e  s u m m e r .
T h e  f a m i l i e s  o f  E u g e n e  l ( .  R o s e  
a n d  S . H . G a r d n e r  a r e  s p e n d in g  a f o r t ­
n ig h t  a t  t h e  o ld  R o s e  h o m e .  I s l e s b o r o .
" L o w e r  p r i c e s  f o r  ia ! l"  h a v *  n o t  
m a t e r i a l i z e d  in  t h e  u n d e r g a r m e n t  
f ie ld .  In  f a c t ,  p r i c e s  h a v e  r is e r .,  a s  
w a s  p r e d ic t e d  in  t h e s e  c o l  n u n s  s o m e  
t im e  a g o .  P r o d u c t io n  h a s  b e e n  s h e  k 
d u r in g  t h o  l a s t  t h r e e  m o n t h s  d m  to  I 
t h e  c u r t a i lm e n t  o f  o r d e r s  a n d  t h e  n e ­
c e s s i t y  o f  c l o s i n g  f a c t o r i e s .  F o r  r n a i
i>  t h r e e  m o u t h s  m a n y  u i  th v  I d o g c M  i
A n n u a l S a le
TRUNKS, SUIT CASES and BAGS
t
C o m p le te  lin e  o f —
W A R D R O B E  T R U N K S , S T E A M E R  T R U N K S ,  
G E N E R A L  P U R P O S E  T R U N K S  
M A T T I N G  A N D  L E A T H E R  C A S E S  
T R A V E L I N G  B A G S , P R O F E S S I O N A L  B A G S ,  
B R I E F  C A S E S , A U T O M O B I L E  T R U N K S  
A N D  C A S E S
W E E K  E N D  C A S E S , J U V E N IL E  C A S E S ,  
H A R D  F IB E R  C A S E S , L A D I E S ’ H A T  B O X E S  
‘ M O T O R  K IT S  &  R E F R I G E R A T O R  B A S K E T S
F. J. Simonton Co.
u n d e r w e a r  f a c t o r i e s  in  N e w  Y o r k  C it y  
h a v e  b e e n  id le ,  w i t h  o t h e r s  w o r k in g  
o n ly  o n  p a r t  t im e .  T h i s  l ia s ,  le d  t o  a  
s c a r c i t y  o f  m e r c h a n d i s e  in  t h i s  f ie ld ,  
a n d  n n w  th a t  t h e r e  i s  a  d e m a n d  f o r  
im m e d ia t e  d e l iv e r i e s ,  b u y e r s  f in d  d i f ­
f i c u l t y  in  s e c u r i n g  r e a d y  m e r c h a n d i s e .  
— D r y  G o o d s  E c o n o m is t .
M r . arm  M r s . G e o r g e  G a m m o n  a n d  
d a u g h t e r  o f  M a r lb o r o ,  M a s s . ,  w h o  
h a v e  b e e n  v i s i t i n g  a t  K. A . H o u s t o n ’s  
in  K in g f le ld ,  s p e n t  S u n d a y  w i t h  M r. 
M a m m o n ’s  s i s t e r ,  M r s . E . I f .  H a t c h .  
It w a s  t h e  f ir s t  t im e  M r. M a m m o n  a n d  
s i s t e r  h a d  m e t  in  11 y e a r s .
M r s  O l iv e  B la n c h a r d  a n d  d a u g h t e r  
A n n ie  o f  G a r d in e r  h a v e  r e t u r n e d  
h o m e  a f t e r  v i s i t i n g  M r . a n d  M r s .  H e r ­
b e r t  H a l l ,  S l im m e r  s l r e e t
M is s  L o u is e  F i s k e  a r r i v e s  n e x t  
S a t u r d a y  to  a t t e n d  a  R o c k la n d  w e d ­
d in g .  w i l l  r e t u r n  to  F r a m in g h a m ,
M a s s  S u n d a y  a f t e r n o o n .
F r a n k  C a r le t o n  w h o  n a s  b e e n  e n ­
g a g e d  w i t h  L ib e r a le  P a la d in o ,  w a s  
c a l l e d  S a t u r d a y  t o  S p l l i v a n  o n  a c ­
c o u n t  o f  t h e  i l l n e s s  o f  h i s  w i f e .
H o n .  a n d  M r s .  P a y s o n  S m i t h  o f  
B r o o k l in e  w r ite  in  t h e  c i t y  t h e  l a s t  o f  
t h e  w e e k ,  r e t u r n in g  f r o m  D a m a r i s c o t -  
t a  t o  t h e ir  c o t t k g e  a t  P e a k s  I s la n d .
M is s  M a b e l  S n o w  o f  B r o o k l in e ,  
M a s s .,  i s  t h e  g u e s t  o f  M is s  A d d ie  
S h o w ', P a c i f i c  s t r e e t ,  t h i s  w e e k .
M r s . L i l l i a s  R o b in s o n  o f  S t .  G e o r g e  
s p e n t  a  f e w  d a y s  in  t h e  c i t y  l a s t  w e e k ,  
t h e  g u e s t  o f  h e r  s o n ,  13 •?. R o b in s o n .
R o y  R o w l in g  o f  R o c k la n d  a n d  M is s  
F lo  T h o r n t o n  o f  T h o m a s t o n  a r e  a t  
H u r r ic a n e ,  v i s i t i n g  M r. R o w l i n g ’s  
s i s t e r ,  M r s . L i l l i e  T e s t a .
M r s . E . P . R o b in s o n  h a s  b e e n  c o n -  
f in e d  to  h e r  h o m e  t h e  l a s t  t w o  w e e k s  
w it h  b r o n c h i t i s .
M r s . T h o m a s  H a w k i n s  o f  T e n a n t ’s  
H a r b o r  i s  s p e n d i n g  a  f e w  d a y s  w i t h  
h e r  b o t h e r  W . L . P ie r s o n s ,  M e c h a n ic  
s t r e e t .
M is s  R uth* G a r d n e r  o f  W e s t f i e ld ,  
M a s s . ,  i s  t h e  g u e s t  o f  M is s  E v e l in e  
a n d  K a t h le e n  S n o w ,  M e c h a n ic  s t r e e t .
P e r h a p s  y o u  a r e  e n t e r t a i n i n g  s u m ­
m e r  g u e s t s ;  i f  s o ,  p l e a s e  n o t i f y  T h e  
C o u r ie r * -G a z e t te .  T h e y  w i l l  d o u b t l e s s  
b e  p le a s e d  t o  h a v e  f r i e n d s  k n o w  
t h e y  a r e  in  t h o  c i t y .
M r . a n d  M r s . F r a n k  B u x t o n  o f  O ld  
T o w n , a n d  M r. a n d  M r s . E . \Y \ K n ig h t  
o f  B ro w  n v i l t e  J u n c t io n  w e r e  g u e s t s  o f  
M r. a iu l  M r s . W in f ie ld  £ .  M e lv in  la s t
w e e k .
T h e  U n i v e r s a l i s t  M is s io n  C ir c le  w i l l  
h a v e  a  p i c n ic  a t  O a k la n d  P a r k  t o ­
m o r r o w . I f  s t o r m y ,  t h e  n e x t  p l e a s a n t  
d a y .  T a k e  d i s h e s .  M rs . W . H . G lo v e r  
w i l l  f u r n i s h  f u r t h e r  in f o r m a t io n .
L . E . T r ip p  l e f t  M r g id a y  t o  r e s u m e  
d u t i e s  w i t h  t h e  B a th  I r o n  W o r k s ,  h a v ­
i n g  s p e n t  t h e  w e e k e n d  a s  g u e s t  o f  
r e l a t i v e s  a n d  f r i e n d s  in  t h i s  c i t y  a n d  
T h o m a s t o n .
M r s .  L . ?•). F r o s t  a n d  s o n  S h e r w o o d  
h a v e  r e t u r n e d  h o m e  a f t e r  s p e n d i n g  a  
f e w  d a y s  in  C a m d e n ,  g u e s t s  o f  M r s .  
W il l i a m  F i t z g e r a ld .
M is s  D o r i s  P e t t i n g i l l  w a s  s u r p r is e d  
la s t  n ig h t ,  a f t e r  b e in g  in v i t e d  to  a 
p ic n ic  s u p p e r  a t  O u k la h d  P a r k  t o  fin d  
t h a t  a u t i l i t y  s h o w e r  h a d  b e e n  
p la n n e d  in  h e r  h o n o r .  T h i s  w a s  a l s o  
a  d o u b le  e v e n t ,  a s  d u r in g  t h e  " s h o w e r ” 
n e a t  l i t t l e  c a r d s ,  c o m p o s e d  b y  L i l l ia n  
.M e r r itt ,  w e r e  p a s s e d  to  m e m b e r s  o f  
t h e  p a r ty .  O n  t h e  c a r d s  wre r o  t h e s e  
l in e s :
To most or u s  It's  no su rp rise ,
Hut in Vase som eone’s not wise 
A little  m essage 1 bring 
" B u n ’s "  vor.v happy, you know “ Y 
D on’t ask  Freddie, h e ’s very *’S "h y  ; *
Isn ’t I t ‘ a cu te  ring.
Young-Snow m an 
, Engaged
('. I I . M c I n t o s h ,  J r .,  h a s  r e t u r n e d  to  
P o r t la n d  a f t e r  a  f o r t n i g h t ’s  v i s i t  w i t h  
h i s  p a r e n t s .
M i l la r d  S m i t h  a n d  R . G . K e n n a r d  o f  
P o r t la n d  a r e  v i s i t i n g  M r . S m i t h ' s  
b r o t h e r ,  C la r e n c e  S m i t h  o f  R a n k in  
s t r e e t .  T h e y  m a d e  t h e  t r ip  f r o m  
P o r t la n d  o n  t h e i r  m o t o r c y c l e s .
M r s . L e o  11. O l iv e r  a n d  s o n  C lif fo r d  
a r e  s p e n d i n g  th o  w e e k  in  N o r t h  J a y  
a n d  F a r m in g t o n .
M r. a n d  M r s . J . G . K e l l e r  a n d  
d a u g h t e r  G le n ic e  o f  M i l t o n ,  M a s s .,  a r e  
g u e s t s  t h i s  w e e k  o f  M r. a n d  M r s . W -  
W . G r e g o r y ,  C e n t r e  s t r e e t .
M i s s e s  D o r is  a n d  G r a c e  W i l s o n ,  w h o  
h a v e  b e e n  g u e s t s  o f  M i s s e s  H e le n  a n d  
E d n a  G r e g o r y  t h e  p a s t  t w o  w e e k s  
h a v e  r e t u r n e d  to  t h e i r  h o m e  in  
S p e n c e r ,  M a s s .
M r s /  H e n r y  D u n c a n  s p e n t  t h e  
w e e k e n d  in  L in c o l n v i l l e  w i t h  h e r  
s i s t e r ,  M r s .  F r e d  F r o h o c k ,  a n d  h e r  
m o t h e r .
L a w r e n c e  L e a c h  h a s  r e t u r n e d  f r o m  
A k r o r f , O h io ,  w h e r e  h e  h a s  b e e n  e m ­
p lo y e d .  #
A r t h u r  W o o d  o f  P o r t la n d  w a s  g u e s t  
t h e  l a s t  o f  t h e  w e e k  o f  M r. a n d  M r s .  
G . K  M a y o ,  r e t u r n in g  h o m e  S u n d a y  
n i g h t  b y  a u t o .
M r s  J a m e s  H a r t  o f  L i n c o ln v i l l e  a n d  
M r s  A . C . l l a r t ,  a n d  M is s  M y r t le  
G la d h i l l  o f  L a w r e n c e ,  M a s s .,  a r e  v i s i t ­
in g  M r s . H e n r y  D u n c a n ,  P i n e  s t r e e t .
M r s  N .  R . S le e p e r  o f  S o m e r v i l l e ,  
M a s s .,  i s  v i s i t i n g  M i s s  E m m a  S h ie ld s ,  
M is s  K i t t y  C o b u r n  a n d  o t h e r  f r i e n d s .
C R E S C E N T  B E A C H  C H A T
R e n t in g ,  b a t h in g ,  a n d  t h e  T h u r s d a  
n ig h t  d a n c e s  a r e  a m o n g  t h e  m o s t  
p o p u la r  r e c r e a t i o n s  J u s t  n o w , a n d  t h e  
h a p p y  s u m m e r  f o lk  o n  t h i s  c r e s c e n t  
s h a p e d  s h o r e  s e e  a n o t h e r  s e a s o n  s l i |  
p in g  a w a y  w it h  in c r e d ib le  s p e e d  
E v e r y b o d y  s e e m s  t o  h a v e  n b a t h in g  
s u i t ,  a n d  a f t e r  a  p lu n g e  in  t h e  c o o l in g  
w a t e r s  t h e r e  a r e  a l l  s o r t s  o f  a n t i c  
t h e  s h o r e .  T h e  c l im a x  w a s  c a p p e d  
S u n d a y  .n ig h t ,  w h e n  " R u n n y ” a m a z e d  
t h e  o n lo o k e r s  b y  s t a n d i n g  o n  h e r  h e a d
T h e  C r e s c e n t  R e a c h  H o u s e  h a d  a n  
o t h e r  b ig  S u n d a y  a n d  t h o s e  w h  
s w e l t e r e d  in  t h e  h o t  k i t c h e n  w e r e  in  
f in i t e ly  r e l i e v e d  w h e n  t h e  l a s t  m e a l  
w a s  s e r v e d .
K h v o o d  H . T o lm a n  w h o  r r c c n t l  
s p e n t  10 d a y s  a t  t h e  R o a c h , h a s  r e  
t u r n e d  t o  C h ic a g o .  M r s . T o lm a n  w i l l  
r e m a in  u n t i l  t h e  s e a s o n ’s  c lo s e .
D r . IL  W . H a r d y  a n d  f a m i ly  o f  N e w  
to n  ( ’e n t e r ,  M a s s .,  a r e  a t  t h e  C r e s c e n  
R e a c h  H o u s e  fo r  a  1 0 - d a y s ’ s t a y .
A c la m b a k e ,  g i v e n  b y  th e  o c c u p a n t s  
o f  t h e  C . A . R o s e  c o t t a g e ,  w u s  o n e  o f  
t h e  m o s t  i n t e r e s t i n g  S u n d a y  e v e n t s  
T h e  lm k e  w a s  n o t  o p e n e d  u n t i l  t h e  
c o o l  o f  t h o  e v e n in g ,  a n d  i t  w a s  fo u n d  
t h a t  t h e  c l a m s  h a d  b e e n  c o o k e d  in  
m o s t  a p p r o v e d  s ty le ..  O th e r  g o o d  
t h in g s  w e r e  s e r v e d  a n d  th o  b e a c h  
lu n c h e o n  w a s  m u c h  e n j o y e d .
M r. a n d  M r s . J . H a m il t o n  B r o w n  
a n d  M r s . A . R o b e r t s o n  o f  M t. V e r n o n  
Y ., a n d  M r s . S .  W h it e m a n  o f  N e w  
rk a r e  a t  t h e  C r e s c e n t  B e a c h  H o u s e  
fo r  a  f o r t n i g h t ’s  s t a y — p e r h a p s  lo n g e r  
T h e y  h a v e  a l r e a d y  v i s i t e d  m a n y  p o in t s  
o f  in t e r e s t  in  t h e i r  B u ic k  c a r ,  a n d  a r e  
s t i l l  c o n g r a t u l a t i n g  t h e m s e l v e s  u p o n  
t h e ir  r a n d o m  c h o i c e  o f  C r e s c e n t  B e a c h  
a s  a  p la c e  in  w h ic h  t o  s p e n d  t h e ir  s u m ­
m e r  o u t in g .
M r s . F . B . T h o m p s o n  a n d  G le n d a  
M o s h e r  o f  P r e s q u e  I s l e  a n d  M rs . E l s i e  
H e r r ic k  o f  L o s  A n g e l e s ,  a r e  a m o n g  
t h e  h o t e l  g u e s t s .
M r. a n d  M r s .  E . C r u ic k s h a n k  
P h i la d e lp h ia ,  w h o  c a m e  N o r t h  l e i s u r e ­
ly  in  t h e ir  m o t o r  c a r ,  a r e  s p e n d in g  a  
w e e k  a t  t h e  C r e s c e n t  B e a c h  H o u s e . ,
M is s  C e l ia  M u r p h y  o f  B o s t o n ,  i s  r e g  
i s t e r e d  a t  t h e  h o t e l .
I b r o o k  C . C r o s s  i s  m a k in g  a lt e r a t io n *  
in  t h e  c o t t a g e  w h ic h  h e  b o u g h t  fr o m  
M rs. A . J . G r im e s ,  a n d  w i l l  h a v e  a  
g a r a g e .
M r s . C h a r le s  O ’K e e f e  o f  W in t h r o p .  
M u s s . ,  i s  t h e  g u e s t  o f  M r s . J u m c i  
G r a d y  a n d  b r o t h e r  A d a m  C o te , a t  M r  
C o t e ’s  b u n g a lo w .
M r s . K e l l e y  u n d  M r s .  T o lm a n  y e s t e r ­
d a y  a f t e r n o o n  e n t e r t a in e d  a t  t h e i r  h o s ­
p i t a b le  c o t t a g e  t h e  l a d i e s  o f  t h e  R o c k  
la n d  D o r c a s  C lu b , t o g e t h e r  w i t h  a  
n u m b e r  o f  b e n c h  f r i e n d s .
P O M O N A  F IE L D  D A Y
K n o x  P o m o n a  G r a n g e  w i l l  h o ld  i t s  
a n n u a l  f ie ld  m e e t i n g  in  H ig h la n d  
G r a n g e  h a l l  a t  E a s t  W a r r e n , A u g .  21 
S t a t e  M a s t e r  \V . J . T h o m p s o n  i s  e x  
p e c t e d  t o  a d d r e s s  t h e  m e e t in g .
M r s .  W a l t e r  C . S w i f t  w i l l  e x t e n d  
g r e e t i n g s  t o  t h e  g u e s t s ,  t o  w h ic h  
i  E . M . L a w r c f i c e  w i l l  r e s p o n d  
M is s  A u b y n e  M a n k  w i l l  s in g .  ; 
M is s  M a d e l in e  R o g e r s  h a s  b e e n  e n ­
g a g e d  a s  r e a d e r
M r. a n d  M r s . E . M . L a w r e n c e  b o th  
m e m b e r s  o f  t h e  o r d e r ,  w i l l  s p e a k .  
L a x y r e n e e  h a s  c h o s e n  f o r  h i s  s u b j e c t ,  
" W o r k ” a n d  M r s . L a w r e n c e ,  " P la y .” 
M is s  A n n a  C o u g h l in  o f  R o c k la n d  w i l l  
s p e a k  o n  " O u r  S c h o o l s .”  E .  S . P i t c h e r  
d ir e c t o r  o f  m u s ic  in  t h e  s c h o o l s  o f  
A u b u r n  a n d  L e w is t o n ,  h a s  b e e n  e n ­
g a g e d  t o  le a d  t h e  c h o r u s  s i n g i n g  a n d  
11 w h o  a t t e n d  a r e  r e q u e s t e d  to  t a k e  
h e  l i t t l e  55 s o n g  b o o k .
T h i s  m e e t i n g  is  p u b l ic ,  a n d  a l l  
f r i e n d s  o f  t h e  G r a n g e  a r e  x v e lo o m o  
w h e t h e r  f r o m  K n o x  o r  a d j o i n i n g  
c o u n t i e s .  T h i s  w i l l  b e  a  b a s k e t  p i c n ic ,  
a n d  c o f f e e  o n ly  w i l l  b e  s e r v e d .  M n  
W . T u r n e r  o f  W a r r e n  w i l l  p r e s id e  
t h e  p ia n o  fo r  t h e  d a y .
T e le p h o n e  t h a t  i t e m  n e w s  t o  T h e  
C o u r ie r - G a z e t t e ,  w h e r e  t h o u s a n d s  o f  
r e a d e r s  w i l l  w ee IL
Oakland owners regularly report returns of from IN In ?5 miles 
from the gallon of gasoline and from 8,000 to 12,000 miles on tires
T H K N K W O A K I. A N I)
OAKLLAN D
i E N S I B L E  S I X
T h e  g o o d  th in g s  y o u  h a v e  
heard  a b o u t th e  e f fic ie n c y  
an d  e c o n o m y  o f  O a k la n d  
tra n sp o r ta tio n  ca n  b e  c o n ­
firm ed  in  y o u r  e x p e r ie n c e  if  
y o u  w il te le p h o n e  fo r  u 
d e m o n s tr a tio n .
HAGGETT’S GARAGE
W 1 S C A S S E T , M A I N E
CO.
K n o x  C o u n ty  S a le s  A g e n t ,  K . W . B U c U in g to n  
R o ck la n d , M e. T e le p h o n e  6 6 9  W .
S O U T H  H O P E
T h e r e  w i l l  h e  a  f la g  r a i s i n g  a t  
S o u t h  H o p e  S a t u r d a y  a f t e r n o o n ,  A u g  
21 a t  2 o ’c lo c k .  S o ld t e r s  a n d  B a i lo r s  
a r e  i n v i t e d  to  a t t e n d  in  u n i f o r m  a n d  
j o in  in  t h e  g r a n d  m a r c h . A  f in e  p r o ­
g r a m  w i l l  b e  c a r r ie d  o u t .  T l i e  e x e r ­
c i s e s  w i l l  in c lu d e  t h e  p a r a d e ,  s p e a k in g ,  
b a n d  c o n c e r t ,  a n d  n  g r a n d  b a l l  in  t h e  
e v e n in g .
G e o r g e  P a r k e r  o f  M a ld e n , M a s s .,  xvas  
a  r e c e n t  g u e s t  o f  F . L . M a n s f ie ld .
C. E . H a r r i s  h a s  m o v e d  h i s  f a m i ly  
a n d  h o u s e h o ld  g o o d s  to  W h i t i n s v i l l e ,  
M u s s . ,  w h e r e  l i e  a n d  h is  s o n  E r n e s t  a r e  
e m p lo y e d .
J o h n  A . iS tu r r e t t  o f  S o m e r v i l l e ,  M a s s .,  
h a s  b e e n  v i s i t i n g  K . P . F i s h  a n d  c a l l i n g  
o n  f o r m e r  f r i e n d s .
M r . a n d  M r s .  I). E . L e ig h t o n  a n d  
J o h n  S t a r r e t t  m o to r e d  t o  A u g u s t a  
S u n d a y  a n d  w e r e  g u e s t s  o f  M r s . R . O . 
M o o d y  a m i  f a m i ly .
D r . a n d  M r s . C . F .  T a y lo r  a n d  s o n  
G u y  T a y lo r  o f  P u e b lo ,  C o l.,  a r e  g u e s t s  
o f  h i s  b r o t h e r  W . L . T a y lo r .  M a n y  o ld  
a c q u a i n t a n c e s  i tr e  p le a s e d  t o  g r e e t  D r .  
a n d  M r s . T a y lo r  a f t e r  m a n y  y e a r s  a b ­
s e n c e  f r o m  t h i s  t h e i r  n a t i v e  p la c e .
. a n d  M r s . A l le n  A u n t s  u n d  s o n  a n d  
d a u g h t e r  o f  U lo o m s b u r g ,  P a ,  a r e  g u e s t s  
f o r  s e v e r a l  w e e k s  o f  h is  d a u g h t e r  M r s .  
H a l  vet- H a r t  a n d  f a m i ly .  •
I L . M a n s f ie ld  h a s  r e t u r n e d  to  I p s ­
w ic h ,  M u s s . ,  f o r  a  w h i le .
.M rs. M . S .  C r o c k e t t  a n d  s o n s  o f  W a l ­
t h a m ,  M a s s .,  a r e  g u e s t s  o f  h e r  b r o t h e r s ,  
F . L . a n d  S .  II. P a y s o n .
. a n d  M r s . A lb e r t  M e r r if ie ld  o f  
W ld t in a v i l l e ,  M a s s .,  w e r e  r e c e n t  g u e s t s  
o f  h i s  s i s t e r ,  M r s . E l ia  L e r m o n d .
N O T IC E
A ' m e e t i n g  o f  th e  d i r e c t o r s  o f  th e  
h o m e  d e p a r t m e n t  o f  tin* S t a t e  C h a m ­
b e r  o f  C o m m e r c e  a n d  A g r ic u l t u r a l  
L e a g u e  Is  c u l l e d  fo r  W e d n e s d a y .  A u g .  
11, a t  3  o ’c lo c k ,  a t  th e  h o m e  o f  t h e  
c o u n t y  c h a ir m a n ,  M rs . W . O . F u l le r .  45  
B e e c h  s t r e e t ,  R o c k la n d .  M r s .  F lo r e n c e  
B r o o k *  W h lte h o u .s e ,  s t a t e  d ir e c t o r ,  a n d  
M r s . F lo r e n c e  A . W a r n e r ,  h o m e  d i ­
r e c t o r ,  w i l l  b e  p r e s e n t  u n d  e x p l a i n  th e  
g r e a t  v a lu e  a n d  I m p o r t a n c e  o f  t h i s  e x ­
c e l l e n t  w o r k .  E v e r y  w o m a n  w h o  i s  
i n t e r e s t e d  in  h e lp in g  M a in e  h e lp  w o m e n  
i s  u r g e d  to  c o m e ,  i n v i t a t i o n s  a r e  b e in g  
s e n t  t o  p r e s i d e n t s  o f  w o m e n ’s  H u b s  o f  
t h e  c o u n t y .  1)3-98
Exceptionally Good Values
IN A N E W  LOT OF  
Satin, Silk, Serge, Tricolette, 
Tricotine
D R E S S E S
L A T E S T  S T Y L E S
L o o k  a ll o v e r  to w n — th e n  c o m e  h e r e . W e  g u a r a n te e  to  sa v e  y o u  m o n e y .
New Davis Sample Shop
F O R M E R L Y  D A V I S  V A R I E T Y  S T O R E
IN THEATRE BLOCK, PARK ST.
F A M IL Y  R E U N IO N S
HALL REUNION
The descends Ills of Kbcnezcr If a II. who w as 
killed by the  Indian*, af M utinies*, about 1710. 
will g a th e r a f 1’enoh.seot View G range h a ll, 
wove, W ednesday, Aug 11. fo r th e ir  an 
mini reunion  There will he no postpone 
ment on account o f the  weather. All o f the 
k indred, w ith th e ir  friends and  guests, a re  
tinted to ho presen t P icn ic  d in n e r at 12 30 p.
followed by business m eeting, e n te r ta in ­
ment program  und social good time
F ran k  11. Ing raham , Pren.
CROCKETT REUNION
The Crockett fam ily  reunion  will he held 
Wednesday, Aug. 18. a t O akland  Park  
'" • 9 9  .Mrs. F red  B. Kohbinii, Sec.
MANK REUNION
The six th  a n n u a l reunion  of 
fam ily will he held at Old S pring  <Ir« 
M alik’s, F as t W nldoboro, W ednesday 
If storm y, next fa ir  day. A large
o Mank 
e. Rdwln 
Aug. 18 
ilte tida nee
desired. Be p repared  to assist ou the  pro 
gram  and  bring  p itcher to ca rry  eoffeo.
94*97 HazoI Bowcra, Sec.
KALLOCH FAMILY
The 52(1 a n n u a l reunion of the K alloch fam ily 
will he held  at O akland  Park , W ednesday, Aug 
1920 Qoffeo win ho furnished  
. Kalloch. Pros. M ary E. K ulloeh, See 
98-09
MARTIN REUNION
The M artin  reunion will he held at O akland  
P ark , T hursday , Aug 19. Fred  Klvvcll, Sec
SIMMONS REUNION
Tlio Sim m ons fam ily reunion  will ho at 
West H ockport O range hall. Aug. 18 . If storm y, 
the Iirst fall* day  M rs A A. Sim m ons, Sec.
PLEASANTVILLE SCHOOL
The P leasan tv llle  School A ssociation will ho 
tcld the  th ird  W ednesday o f th is  m onth, Aug. 
18. If storm y, tho first fa i r  (jay.
Mrs. George W. S ta rre tt ,  Sec.
Excellent Advice.
L o t  y o u r  s l e e p  b e  n e o p s s n r y  n m l  
h e a l t h f u l ,  n o t  I d le  a n d  e x p e n s i v e  o f  
t im e ,  b e y o n d  t h e  n e e d s  a n d  c o n ­
v e n i e n c e s  o f  n a t u r e ;  a n d  S o m e t im e s  h e  
c u r io u s  to  s e e  t h e  p r e p a r a t io n  w h ic h  
t h e  s u n  m a k e s ,  w h e n  h e  i s  c o m in g  
f o r t h  f r o m  h is  c h a m b e r s  In t h e  e a s t  
—J e r e m y  T a y lo r .
Everything in Footwear 
Mark Down Sale
OF
Summer Footwear
M e n ’s $ 8  to  $ 1 0  S h o e s  
R e d u c e d  to  $ 5 .9 5
W o m e n ’s  $ 7 .5 0  to  $ 1 0  
H ig h  H e e l P u m p s  a n d  
O x fo r d s
R e d u c e d  to  $ 5 .9 5
Included in this lot aro all our 
Dorothy Dodd and Creighton 
Shoes
B o y s ’ a n d  Y o u t h s ’ 
S c o u t  S h o e s  
S iz e s  9  to  I 3*/2 
R e d u c e d  to  $ 1 .4 9  
S iz e s  I to  6  
R e d u c e d  to  $ 1 .9 8
Thcso. aro all Solid Shoos, just 
tho thing for school this fall.
T O N I G H T
Roller S k a t i n g  R i n k
H e r e ’s  a  p r e tty  m id s u m m e r  e v e n t
RIBBON RACE FOR LADIES
T W O  C A S H  P R IZ E S
TfrS i
T W O
it S D A Y  M I G H T
M IL E  M A T C H E D  R A C E
— B e tw e e n —
D O N A L D  P E T T E E  a n d  W IL L IA M  F R Y E
V I V I A N  M A R T I N
TODAY
H IS  O F F IC IA L  F I A N C E ’m
Fcr reasons of his own, he persuaded her. to pose as his intended 
wife. He even took her to visit his mother. For reasons of her own, 
she played the game, wore his ring, forgave him when ho kissed her. 
But another man and a dashing beauty from France joined the game—  
then they all played hearts.
WEDNESDAY AND THURSDAY
A few sizes left on
W o m e n ’s W h ite  C a n v a s  
H ig h  C u t L a c e  B o o ts  
R ed u c e d  to  O n e  D o lla r
Boston Shoe Store
278 M a in  S t r e e t ,  R o c k la n d ,  M o ..
BANKRUPT’S PETITION FOR DISCHARGE
F R A N K  M A Y O ‘B U R N T  W I N G S ”
story of a man who owed his life and success to a woman's sacrifice 
and who realized his great debt to her just in time to savo 
them both from a regrettable step.
“ T re  W h ir lw in d ’ ‘K issed  In a  H a rem 1»
TODAY, ONLY
Can faith perform miracles? Can it heal tho sick? Lily  Mcany 
protended that it could— then she learned that it did. Although she,* 
herself, was a choatcr! If you want to be instructed and thrilled, dcq 
the vivid photodrama of the year—
‘‘T H E  C H E A T E R ,”  fe a tu r in g  M A Y  A L L IS O N
WEDNESDAY AND THURSDAY
A L IC E  B R A D Y  in  “ A  D A R K  L A N T E R N ”
v Katherine trusted men whom she liked, particularly tlio Prince, 
who appeared to be all that a man should be. She did not know— Him. 
His glitter, gallantry and fine talk were her only guides. And yet sho 
was safo from him. But her true lover did not know that, and worried 
about the girl because she had been on friendly terms with the rakish 
nobleman.
SoiC , a lso , th e
‘‘J IG G S ,
W E E K L Y  R E V IE W ,  
A  S O C I A L  L IO N ”
an d
in the m. tt. r  of the o -parti ersh lp or H anlutt
A Wcy mill h. he individu ll CO | u rttie rs  in
which j .lohli S Itanlct and M illard F
We> m outh. Jim krup . and they ind iv idually .
I’o the (ol r at cm 0 t i l l Judge of the
District. ( *i m l >f Pi • C ult! d  Hlat •s fo r  tho
D istrict ot Mai
•lollII S It. nil tt and M il Ian F Wt yiuouth of
toeklund, Ill the ’omit > or k d S ta te  Of
Maine, in d D istrict ru*pe •t fully rep resen ts .
hut on li e 2 Hh iHy if A pril, last past. tie v
To Clean Pewter.
A n  e x c e l l e n t  w a y  to  c l e a n  p e w t e r  
Is  t o  m a k e  a  p a s t e  o f  o n e  o u n c e  o f  
* o f t  s o a p ,  o n e  o u n c e  o f  r o t t e n s t o n e ,  
o n e  o u n c e  o f  a m m o n ia  a n d  h a l f  a  p in t  
o f  b o i l in g  w a t e r .  M ix  t h o r o u g h ly  u n d  
k e e p  In a  c o v e r e d  Jur. R u b  u l i t t l e  
o f  tb ltt  o n  t l i e  p e w t e r  a n d  p o l i s h  w ith  
A s o f t  c l o t h  d ip p e d  In w h i t in g .
djudged b an k ru p t Individually  
ii pu tt tier* ufo iesn ld , 11111101* the A rts 
ess re la tin g  to b a n k ru p tc y ; lh.it they )u 
su rren d ered  a ll th e ir  property  and  righ ts  
operty, and  huh fully com plied w ith all 
Mjuircuicntd of sa id  A rts  a n d  of the ordure
telling thv lr bankruptcy 
W herefore they pray . T ha t t l i o  i 
creed by the Court to have a lu ll dlhchargu 
from all debts provable  ag a in st th e ir  es ta te  
ind ividually  and  as c o -p a rtn e rs  a fo re sa id  u nder 
said  b a n k ru p to  Acts, except such  deb ts  as  a re  
excepted by law  from  such d ischa igc  
p a le d  th is 3d day of August. A P  1920.
MILL A l ip  I WEYMOUTH, 
JOHN .S UANLETT. 3d.
B ankrup t
OKPEH OF NOTICE T il E li EON
D istric t ol Maim ss.
On Oie 7til day of A ugust. A P  1320. on 
read ing  the foregoing petition, it  is 
Til a t
P A R K  T H E A T R E
One Night—TUESDAY, AUGUST 17
B E A U T I F U L  G IRLS. M A G N I F IC E N T L Y  G O W N ED , AR T IS T IC  
S T A G E  M O U N TIN G S
T W E N T Y - T H R E E  SO N G  N U M B E R S  - 
A R E A L  B R O A D W A Y
S I X  G O R G E O U S  S C E N E S
C H O R U S
P r ice s:  $ 1 .5 0 ,  $ 1 .0 0 ,  7 5 c , 5 0 c . S e a ts  A u g u s t  1 4
A I I  lie 'll, befo
the I Otii
a id  <’«
c r  f r t f a f i m i i r f  g m
A L L  K I N D S  O F
BUILDING M A TERIA L
W. II. GLOVFR CO.
FRANK FELLOW S, <
. L S i
A uuv copy vl pciluvu and vidcr there
i
C a m d e n 's  S n a p p y  T e a m  H ad  
A n  o ff D a y — O th e r  S p o r t­
in g  NotC3.
T h e  C u s h n o c s  rnm *' o u t  o f  A u g u s t a  
S a t u r d a y  a n d  t r o u n e e r l  f a m d o n  V. M . 
r  A . 17 to  6. T h e  v i s i t o r s  m n d r  f iv e  o f  
t h e i r  s c o r e s  In t h e  f ir s t  I n n in g  a n d  
W e r e  t h e n  h e ld  r u n - l o s s  u n t i l  C a m d e n  
o v e r t o o k  t h e m .  B o y n t o n ' s  a r m  w a s  r o t  
in  p r im e  c o n d i t io n ,  h o w e v e r ,  a n d  a f t e r  
l i e  h a d  b e e n  b u m p e d  f o r  t w o  d o u b le s  
a n d  t w o  s lm n d e s  In t h e  s ix t h  in n in g  
R ic h a r d s  w a s  s e n t  in  t o  r e p la c e  h im .  
T h e  C a m d e n  H ig h  s t a r  m a d e  s h o r t  
s h r i f t  o f  t h e  C u s h n n c s  in  t h e  s e v e n t h  
in n in g ,  t h a n k s  to  t h e  b r i l l ia n t  w o r k  o f  
T h o m a s ,  w h o  f ig u r e d  In t h r e e  s u c c e s ­
s i v e  p la y s ;  b u t  w a s  h it  h a r d  a n d  o f ­
t e n  In t h e  n in t h ,  a n d  h a d  a s  r a g g e d  
s u p p o r t  a s  it w a s  p o s s ib l e  f o r  a n y  
t e a m  to  g iv e .  T h e  la t e  la m e n t e d  A1- 
d e r b u s h  L e a g u e  w a s  p r o f e s s io n a l  s t u f f  
I b e s id e  t h a t  e x h ib i t io n .
A  f u r t h e r  r e v i e w  o f  t h i s  g a m e  w o u ld  
b e  n e i t h e r  p l e a s a n t  n o r  p r o f ita b le .  
N o  t e a m  c a n  w in  o n  11 e r r o r s  a n d  
o n ly  s ix  h i t s ,  w h e n  t h e  o t h e r  t e a m  i s  
h i t t i n g  fo r  a t o t a l  o f  18 b a s e s ,  a n d
o n ly  f iv e  e r r o r
F e r r i s  T h o m a s ,  p l a y i n g  t h ir d  b a s e  
a n d  s h o r t s t o p ,  h a d  14 c h a n c e s  a n d  
m a d e  g o o d  o n  1 1 o f  t h e m .  T h e r e  
s e e m s  to  h e  s o m e  q u e s t io n  a s  t o  
w h e t h e r  h e  w a s  n o t  o v e r  z e a lo u s .  
N o t h i n g  d e m o r a l i z e s  a  t e a m  m o r e  
q u ic k ly  t h a n  to  h a v e  a p la y e r  e n ­
c r o a c h  u p o n  h i s  n e ig h b o r ’s  t e r r i t o r y ,  
a n d  M o r in  w h o  h a d  p la y e d  s u c h  a n  
e x c e l l e n t  g a m e  in  A u g u s t a  flu* pre - 
i o u s  W e d n e s d a y  w a s  p la in ly  u p s e t .  
W ilb u r ,  w h o  s e e m s  t o  h o  a  u t i l i t y  m a n  
a p p e a r e d  in  t h e  r o le  o f  c a t c h e r  in  t h i s  
g a m e ,  B la c k in g t o n  h a v i n g  w it h d r a w n  
f r o m  t h e  t e a m .  T h e  b lo n d e - h a ir e d  
b a c k s t o p  i s  a  h a r d  w o r k e r ,  a n d  w h i le  
h e  h a s  h i s  o c c a s io n a l  l a p s e s ,  l ik e  a l l  
o t h e r  p la y e r s ,  c a n  a l w a y s  h e  c o u n t e d  
u p o n  to  g i v e  th e  b e s t  t h e r e  i s  in  h im ..
H a s k e l l  t h e  A u g u s t a  c a t c h e r ,  w a s  
h i t  in  t h e  th r o a t  b y  a  s w i f t l y  th r o w n  
b a l l  w h ic h  r e m i n d e d  f r o m  t h e  p la te * ,  
a n d  c o l la p s e d  w h e n  h o  p lu c k i ly  u n ­
d e r t o o k  t o  r e s u m e  h i s  p o s i t io n  b e h in d  
t h e  b a t .  D a r l in g  s u c c e e d e d  h im  
T h e  s c o r e :
A u g u s t a
a h  r  b h  tb  p o  a  e
N i c h o l a s .  If ......... 6 2 1 1 2 0 0
C a r e y ,  s s  .............  5  1 1 1 1 2 1
W h i t t i e r ,  r f  -----  fi 2 :i 4  1 0 0
C o d y , 2 b  ................  « 1 »<• 0 3 1 2
M e r r i l l ,  o f .  c . . .  6 3 2 2 0 0 0
H a r v e y ,  p  .............  4  2 1 1 0  2 0
H a s k e l l ,  c  .............  4  II :i 3 8 0 1
D a r l in g ,  c  .............  2 0 1 1 0  0 0
L e ig h t o n ,  3b  . . . .  5 1 2  2 1 3 0
A p p le t o n ,  l b  ___  f» 2 2 3 1 1 1 1
C la ir e  H a m il t o n  a b a t h in g  b e a u t y  in  
t h e  l a t e s t  m u s ic a l  c o m e d y  s u c c e s s  
“ T h e  K a t z e n j a m m e r  K id s"  a t  t h e  
P a r k  T h e a t r e  o n e  n i g h t  o n ly ,  T u e s ­
d a y ,  A u g .  17.
b u r  S t o l e n  b a s  
U m p ir e ,  D w in a l
T h o m a s ,  W ilb u r .
T h e  L o n g  C o v e  t e a m ,  w h ic h  h a s  
b e e n  b e a t i n g  a l l - c o m e r s  t h i s  s e a s o n ,  
h a s  b e e n  g u n n in g  v a in ly  f o r  a  g a m e  
w it h  C a m d e n .  T h e  C o u r ie r - G a z e t t e  
d o e s  n o t  p r o f e s s  to  u n d e r s t a n d  t h e  
m e r i t s  o f  t h e  d ip lo m a t i c  n e g o t i a t i o n s  
in t o  w h ic h  M a n a g e r s  H o c k in g  a n d  
T a y lo r  h a v e  e n t e r e d ,  b u t  t h e  f a c t  i s  th a t  
n o  g a m e  h a s  y e t  b e e n  a r r a n g e d .  M a n ­
a g e r  H o c k in g  in f o r m s  t h e  S p o r t i n g  
E d i t o r  t h a t  L o n g  C o v e  w i l l  p la y  C a m ­
d e n  a n y  n ig h t  t h i s  w e e k ,  a t  L o n g  C o v e ,  
in  C a m d e n ,  o r  o n  t h e  B r o a d w a y  g r o u n d .  
If C a m d e n  r e a l ly  w a n t s  t o  p l a y  w i t h  
L o n g  C o v e ,  a s  M a n a g e r  T a y lo r  Is  s a id  
t o  h a v e  i n d ic a t e d ,  w e  a r e  c u r i o u s  to  
s e e  h o w  i t  c a n  a v o i d  a  g a m e  u n d e r  
s u c h  c i r c u m s t a n c e s .
T h e  L o n g  C o v e  t e a m  l o s e s  i t s  c r a c k  
p it c h e r ,  M c L o u d , a f t e r  t h i s  w e e k .  T h e  
y o u n g s t e r  i s  g o i n g  t o  M a s s a c h u s e t t s .  
P r o p e r ly  c o a c h e d  h e  w o u ld  h a v e  a  
p r o m is in g  b a s e b a l l  f u t u r e .
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a h  r
10 is 
C. A .
bh  tb
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T h o m a s ,  31> . .  .. g 1 3 3 7 4 3
F .  M a g e e ,  l b  . . . 3 1 0 0 11 1 " 1
N . M a g e e ,  r f  ___ 4 1 2 2 0 1 0
R ic h a r d s ,  c f ,  i» ... 4 0 0 0 1 1 0
M o r in ,  s s ............... 4 0 0 0 0 1 3
M c G r a th .  2 b  ____ 4 1 l 1 2 2 1
W il l e y ,  I f  ............... 3 1 0 0 (i 0 1
W ilb u r ,  c  ............... 4 1 1 1 ti 0 1
B o y n t o n ,  p. e f  . . 1 0 0 0 0 2 1
3 5 6 7 7 27 1 2 1 1
A u g u s t a o 0  0 0 3 1 0 6 - -17
C a m d e n 2 n n 1 0 ) 1 0 - -  t’.
T w o - b a s e  h i t s . W h i t t i *r \1>I le t o n .
B a s e s  o n  b a l l s ,  o f f I I . i r v e V 1 . .IT »o) n -
to n  1, o f f  R ic h a r d s. . S- ti u e < o u t , b y
H a rv e y  5, b y  R o \ n tc n 5 >y Ric h a ■ds
1. W ild  p i t c h ,  l t l h: i d s . P a ssec h ill.
W ilb u r .  S t o l e n  h a T hun1!" . W in u r ,
T h e  W a r r e n  b a s e b a l l  c lu b  d e d ic a t e d  
i t s  n e w  b a s e b a l l  f ie ld  b y  w i n n i n g  a  
d o u b le - h e a d e r  % a g a i n s t  A p p le t o n  a n d  
W a ld o b o r o .  T h e  s c o r e s  w e r e  8 t o  7, 
a n d  10 t o  8. A  la r g e  c r o w d  w a s  o n  
h a n d  a n d  g a v e  t h e  h o m o  t e a m  a  g o o d  
s e n d o f f .  T h e  h i t t i n g  w a s  t h e  f e a t u r e ,  
t o g e t h e r  w i t h  t h e  a l l  r o u n d  p l a y i n g  o f  
C r a w f o r d  o f  W a r r e n ,  w h o  p r a c t i c a l ly  
w o n  t h e  f ir s t  g a m e  b y  t i m e l y  h i t s .  
W a r r e n  p l a y s  a  r e t u r n  g a m e  in  A p p le -  
to n  S a t u r d a y ,  A u g .  14.
S a m  H a r w e l l  p i t c h e d  w i n n i n g  b a l l  
a t  O a k la n d  P a r k  l a s t  n i g h t ,  a n d  t h e  
T h r e e  C r o w s  d e f e a t e d  t h e  K n o x  E l e c ­
t r i c s  11 t o  3. A n t h o n y  w a s  b e h in d  t h e  
b a t .  T h e  T r o l l e y i t c s  w e r e  m in u s  s o m e  
o f  t h e i r  b e s t  m e n .  G r a n t  a n d  T r ip p  
d id  t h e  b a t t e r y  w o r k .
S o m e t h in g  D o in g  T h e n .
I f  o n ly  m o r e  m i l l i o n a i r e s  b a d  th e  
I m a g in a t io n  o f  p o e t s ,  s i g h s  a H o r id a  
e d i t o r ,  w h a t  n w o n d e r f u l  w o r ld  th is  
m ig h t  h e !  B u t  w o u ld n ’t It b e  a  s t i l l  
m o r e  w o n d e r f u l  w o r ld  I f m o r e  p o e t s  
h a d  t h e  I n c o m e s  o f  m i l l i o n a ir e s ? —  
S p r in g f ie ld  R e p u b l ic a n .
M r s . A n s e l  W a d s w o r t h  o f  B e l f a s t  
w a s  a  r e c e n t  g u e s t  o f  M r s . J .  W .. 
P o t t l e .
P r o f ,  a n d  M r s . R o b e r t  K . S t e w a r d  
a n d  M r s . F lo r a  C a r le t o n ,  w h o  a r e  
s p e n d in g  t h e  s u m m e r  a t  N o r t h p o r t ,  
w e r e  r e c e n t  g u e s t s  o f  D r . a n d  M r s . C . 
W . S t e w a r d .
K a r l D o w  i s  a t t e n d i n g  t h e  I n s u r a n c e  
M e n ’s  C o n v e n t io n  In B o s t o n .
M r. a n d  M rs . F r e d  A v e r l l l  a n d  
d a u g h t e r  o f  B a n g o r  a r e  g u e s t s  a t  
A r t h u r  B e r r y ’s .
S e p t e m b e r  17 i s  t l ie  d a t e  o f  t h e  f a ir  
to  h e  h e ld  b y  t h e  W o m a n ’s  R e l i e f  
C o r p s .
M r. a n d  M r s  R o la n d  H a r m o n  o f  
Q u in c y ,  w h o  a r e  m o t o r in g  th r o u g h  
M a in e  w e r e  g u e s t s  a t  M r s . J o s e p h in e  
B o h n d c U 's  F r id a y .
M r. a n d  M rs . I 3 v e r e t t  P i t t s  o f  N e w  
H a v e n ,  C o n n ., arc* g u e s t s  a t  t h e  h o m o  
o f  M rs . P i t t s ’ m o t h e r .  M r s . S . J o s e p h in e  
W a ll .
M r. a n d  M r s . C h e s t e r  M e r r i l l  o f  
L a w r e n c e ,  M a s s .,  a r e  g u e s t s  o f  M r. a n d  
M rs. J a m e s  M ille r .
M is s  E le a n o r  I ,. G r if f i th  o f  R o c k la n d  
i s  t h e  g u e s t  o f  M r s . S a r a h  M . R u s t .
M r. a n d  M r s . A r t h u r  K . W a lk e r  a n d  
M is s  C la r a  W a lk e r  w e r e  g u e s t s  o f  r e l ­
a t i v e s  In W e s t  R o c k p o r t  S u n d a y .
M r . a m i M r s . J o s e p h  F . S h e p h e r d  
a n d  d a u g h t e r  K a t h a r in e , ,  w h o  h a v e  
b e e n  g u e s t s  o f  h i s  m o t h e r  M r s . E l le n  
S h e p h e r d ,  r e t u r n e d  S a t u r d a y  t o  W in -  
t h r o p . M a s s .
M r. a n d  M rs . E d g a r  D a m e  o f  G e o r g e ­
t o w n ,  M a s s .,  a r e  g u e s t s  o f  M r s . B e ­
l in d a  G r iff in .
M r . a n d  M r s . E v e r e t t  E . L ib b y  w e r e  
r e c e n t  g u e s t s  o f  M r a n d  M r s . C h a r le s  
D . W e n t w o r t h  a t  6  o ’c l o c k  d in n e r .
C e c i l  H o p k in s  o f  B o s t o n  w a s  a t  I s a a c  
F p h a m ’s  F r id a y  a n d  S a t u r d a y  o f  l a s t  
w e e k .
M is s  M a b e l  A . P o t t l e ,  w h o  h a s  b e e n  
s p e n d in g  s e v e r a l  w e e k s  in  t o w n ,  h a s  
r e t u r n e d  to  W a s h i n g t o n ,  D . C ., to  r e ­
sum e* h e r  p o s i t i o n  a s  a c c o u n t a n t  in  t h e  
U . S .  T r e a s u r y  D e p a r t m e n t .
M r s . O r r in  W e l lm a n  e n t e r t a in e d  a t  
a  d in n e r  p a r t y  T h u r s d a y  o f  l a s t  w e e k  
a t  w h ic h  M is s  A l t a  T r e a t  o f  R o c k la n d  
w a s  t h e  g u e s t  o f  h o n o r .
M r s . B u r le ig h  F e y l e r  o f  S o m e r v i l l e ,  
M a s s .,  i s  t h e  g u e s t  o f  h e r  p a r e n t s  M r. 
a n d  M r s . K b en  C . C r o c k e t t .
R e v .  F r e d  A . S n o w  o f  F r e e p o r t  
p r e a c h e d  a  v e r y  in t e r e s t i n g  s e r m o n  a t  
t h e  B a p t i s t  c h u r c h  S u n d a y  m o r n in g .
1 9 2 0  BUICK
T o  le t, b y  th e  h o u r , d a y  
or w e e k . P le a su r e  p arties  
so lic ited . F o r  fu r th er  p ar­
ticu la r s a p p ly  to
J O H N  J. P E R R Y
T e le p h o n e  2 5 7
NOTICE
W e are  s till doing b u sin ess  in 
sp ite of the fire. Our office is in the 
ro ar of Singhi Block, and  we have 
the sam e old telephone call— 108. 
Soon w e'll have new  au tos in service.
BERRY BROS. CO.
C H A N D L E R  S ( X
F a  m  o  u  s  F o  r  I t s  M a r v e l o u s  M o t o r
The Chandler Dispatch Car
It Offers So Much More
For So Much Cess
The Chandler Six was never 
in stronger position I hun right 
now, at the height of the 1920 
season.
Chandler price has always, 
regardless of thedemand.been 
based on cost of production 
plus a fair profit and nothing 
else. An oversold condition of 
tiie trade has never moved 
the price up. And today, the 
Chandler is, by long odds, 
th e  m o st closely-priced l ino  
car in the American market.
Chandler holds its leader­
ship among Sixes so distinctly 
because it offers so much more 
for so much less.
It leads because of its endur­
ance and great motor, unsur­
passed for flexibility of power.
It leads because of its sturdy 
construction throughout and 
the character of service it 
renders to more than eighty 
thousand owners.
SIX SPLENDI
Seeen-Pcsscngcr Touring Cor, H995 
l our-Passenger 
Seven-Passenger Sedan, $3095 t  our-1 
lA l l  t r i e r s  / .  u .
D BODY TYPES
Tour-Passenger Roadster, $190,1
Dispatch Car, $2075 *
asseilger Coupe, $2995 Limousine, 13495
b. C lc i eland, O hio )
D am ariscotta Motor 
S erv ice  Station
DAMARISCOTTA, MAINE
TIIE CHANDLER MOTOR CAR COMPANY, CLEVELAND, O.
F rien d s A m a z e d  A t  H is  R ap id  
R e c o v e r y  S in c e  H e  B e g a n  
T a k in g  T a n la c .
*1 h a d  a c t u a l l y  l o s t  t h i r t y  p o u n d s  in  
w e i g h t ,  b u t  I h a v e  g a in e d  e v e r y  o u n c e  
»f it b a c k  s i n c e  1 c o m e n c e d  t a k in g  
T a n la c  a n d  I a m  f e e l i n g  a s  f in e  a s  I 
e v e r  d id  in  m y  l i f e ,” s a i d  W il l ia m  
E m e r y .  R . F? D . N o . 1. C o ld  R iv e r  
R o a d . N o r t h  C la r e n d o n . V e r m o n t .
‘I s u f f e r e d  f r o m  t r o u b le s  t h a t  h a v e  
b e e n  p u l l in g  m e  d o w n  fo r  e i g h t  y e a r s  
a n ti d u r in g  t h e  p a s t  y e a r  m y  h e a l t h  
g o t  s o  h a d  I r a n  t s e e  h o w  I h e ld  o u t  a s  
lo n g  a s  I d id .  M y  s t o m a c h  w a s  a l l  o u t  
o f  o r d e r ,  m y  a p p e t i t e  w a s  p o o r  a n d  
e v e r y t h i n g  I a t e  s e e m e d  t o  tu r n  to  g a s  
a n d  I w o u ld  b lo a t  u p  n s  t i g h t  a s  a  
d r u m . A t  t im e s  t h e  g a s  c r o w d e d  in  
th e  r e g io n  o f  m y  h e a r t  a n d  c u t  o f f  m y  
b r e a t h  *so t h a t  I h a d  t o  f ig h t  fo r  a ir .  I 
f e l t  fu l l  a n d  h e a v y  a l l  t h e  t im e  a n d  h a d  
c o n s t a n t  p a in s  in  t h e  p it  o f  m y  s t o m ­
a c h .  M y  l i v e r  w a s  a l w a y s  s l u g g i s h  
a n d  I s u f f e r e d  fr o m  c o n s t i p a t i o n  a n d  
h e a d a c h e s .  I w a s  to o  r e s t l e s s  a h d  m i s ­
e r a b le  to  e v e r  s l e e p  g o o d ;  in  f a c t ,  s o m e  
n i g h t s  I d id n ’t  s l e e p  m o r e  t h a n  t w o  
h o u r s .  I l o s t  w e i g h t  u n t i l  1 w a s  n o  
m o r e  t h a n  a  s h a d o w  o f  m y  f o r m e r  s e l f  
a n d  1 g o t  s o  w e a k  I c o u ld  h a r d ly  h o ld  
o u t  a t  m y  w o r k  d u r in g  t h e  d a y .
It w a s  j u s t  a  f e w  w e e k s  a g o  w h e n  
I c o m m e n c e d  t a k in g  T a n la c  a n d  I h a v e  
I m p r o v e d  s o  f a s t  th a t  a l l  m y  f r i e n d s  a r e  
s im p ly  s u r p r i s e d  to  s e e  m e  lo o k in g  s o  
i t r o n g  a n d  h e a l t h y .  I h a v e  g a in e d  
b a c k  a l l  m y  lo s t  w e i g h t  a n d  s t r e n g t h  
a n d  I a m  e n j o y i n g  b e t t e r  h e u i y i  th a n  
I h a v e  in  e i g h t  y e a r s  I h a v e  s u c h  a  
f in e  a p p e t i t e  t h a t  1 a m  e a t i n g  t h r e e  
a n d  f o u r  b ig ,  h e a r t y  m e a l s  a  d a y  a n d  
a m  s t i l l  h u n g r y .  T h e  g a s  h a s  s t o p p e d  
f o r m in g  cm m y  s t o m a c h  a n d  m y  
b r e a t h in g  i s  f r e e  a n d  e a s y ,  4 n  fa c t ,  
n o t h in g  I e a t  e v e r  b o t h e r s  m e  n o w .  
s l e e p  f in e  e v e r y  n i g h t  a n d  a m  fo o l in g  s o  
s t r o n g  t h a t  I a m  n o t  a f r a id  o f  a n y  k in d  
.f  w o r k  I urn a l w a y s  g la d  to  r e c o m ­
m e n d  T a n la c ,  fo r  w h e n  I b o u g h t  i t  I 
b o u g h t  h e a l t h .”
T a n l a c  i s  s o ld  in  R o c k la n d  b y  
C o r n e r  D r u g  S t o r e .  1*'. M . W h i t e  C o ., 
V i n a lh a v e n .  W h i t n e y  & B r a c k e t t .  
T h o m a s t o n ;  W . K . J o r d a n .  S o u t h  
W a r r e n :  H . L . R o b b in s ,  U n io n ;  W m .  
E . S h e e r e r ,  T e n a n t ’s  H a r b o r ;  K n o x  
C o o p e r a g e  C o ., W e s t  R o c k p o r t  a n d  b y  
l e a d in g  d r u g g i s t  in  e v e r y  t o w n .— a d v .
TO WORK OLD COPPER MINES
A m e r ic a n  C o m p a n y , W it h  M o d e r n  
M a c h in e r y ,  W ill  R e o p e n  S h a f t  
o n  t h e  I s le  o f  C y p r u s .
E q u ip p e d  w it h  m o d e r n  m in in g  in n -  
c t d n e r y  p u r c h a s e d  In t h e  U n it e d  
S t a t e s  w i t h  C a l i f o r n ia  m o n e y ,  t h e  r ic h  
c o p p e r  m i n e s  o f  t h e  I s le  o f  C y p r u s ,  
w h ic h  c e n t u r ie s  a g o  f u r n i s h e d  c o p ­
p e r  f o r  t h e  c iv i l i z e d  w o r ld ,  m a y  In a  
f e w  m o n t h s  h e  tu r n in g  o u t  t h o u s a n d s  
o f  t o n s  o f  th a t  m e t a l .
A c c o r d in g  t o  a n  a n n o u n c e m e n t  
m a d e  y e s t e r d a y ,  a  s y n d i c a t e  o f  C a l i ­
f o r n ia  c a p i t a l i s t s  h n s  s e c u r e d  n  lo n g ­
t e r m  p u r c h a s e  l o n s e  o n  a  s c o r e  o r  
m o r e  o f  t h e  m o s t  v a l u a b l e  w o r k in g s  
o n  t h e  I s la n d , a n d  e n g i n e e r s  a r e  n o w  
o n  th e  g r o u n d  o u t l in in g  p la n s  f o r  In ­
s t a l l i n g  m o d e r n  n d n ln g  m a c h in e r y  t o  
r e p la c e  t h e  c r u d e  p la n t s  m a in t a in e d  
b y  t h e  P h o e n ic ia n s  c e n t u r i e s  a g o .  
W h i le  t h e  n a m e s  o f  m e m b e r s  o f  t h e  
s y n d i c a t e  w e r e  n o t  g iv e n  o u t .  I ' .  C. 
.T n ek lin , m u lt i - m i l l i o n a ir e  c o p p e r  m a g ­
n a t e  o f  S a n  F r a n c i s c o .  Is t h e  r e c o g ­
n iz e d  h e a d  o f  t h e  c o r p o r a t io n .*
W h e n  t h e  w a r  f ir s t  b r o k e  o u t  t h e  
s y n d ic a t e  h a d  a b o u t  c o m p le t e d  p la n s  
f o r  p e r f e c t in g  t h e i r  lo u s e  o f  2 2  c la im s  
o n  t h e  i s la n d ,  b u t  c o m p l i c a t io n s  
b r o u g h t  a b o u t  b y  t h e  c o n f l i c t  f o r c e d  
a b a n d o n m e n t  o f  t h e  p la n  u n t i l  a f t e r  
t h e  s ig n in g  o f  t h e  a r m is t i c e .
A r t  C r i t i c i s m .
O n e  d a y  a H e r m a n  s u b a l t e r n  w h o  
h a d  b e e n  o r d e r e d  to  fin d  b i l l e t s  p r e ­
s e n t e d  h im s e l f  a t  m y  h o u s e ,  w r i t e s  a  
B e lg ia n  w o m a n  In t h e  W o r ld 's  W o r k .  
I s h o w e d  h im  a m o n g  o t h e r s  t h e  r o o m  
o c c u p ie d  fo r  m o r e  I lia n  t w o  y e a r s  b y  
t h e  A m e r ic a n  d e l e g a t e s  o f  t l i e  r e l i e f  
c o m m is s io n ,  in  w h ic h  n r e p r o d u c t io n  
o f  a n  a n c ie n t  w o r k  o f  a r t — a b u s t  
w it h o u t  a r m s — s t o o d  o n  t h e  m a n t e l ­
p ie c e .  T h e  s u b a l t e r n  t h o u g h t  th e  
ro o m  a p p e a r e d  t o  h e  c o m f o r t a b le ,  b u t ,  
s e e k in g  t o  m a k e  h i m s e l f  d i s a g r e e a b le ,  
h e  r a is e d  h is  e y e b r o w s ,  a f t e r  lo o k in g  
a t  t h e  r e p r o d u c t io n ,  a n d  s a id  In a  
r u d e  v o i c e :
" W h y , m a d a m , d id  y o u  c u t  t h e  a r m s  
o ff  t h i s  b u s t  In a  r o o m  d e s t in e d  t o  b e  
o c c u p ie d  b y  a  G e r m a n  o ff ic e r ? "
W o r d s  f a i l e d  m e .  W h a t  c o u ld  I 
s a y ?  l i e  l e f t  t h e  h o u s e  w i t h  a n  o f ­
f e n d e d  a ir . B u t  t h e  I n c id e n t  h a il  n o  
f o q u e l ,  w h ic h  w u s  m o s t  e x tr a o r d in a r y .
L iv e d  L o n g  in  S e c lu s io n .
F o r t y  y e a r s  In t h e  D i s t r i c t  o f  C o ­
lu m b ia  w i t h o u t  h a v in g  s e t  f o o t  o n  t h e  
s t r e e t s !  S u c h  w a s  t h e  r e c o r d  o f  s e v ­
e r a l  o f  t h e  s i s t e r s  o f  t h e  V i s i t a t io n  
c o n v e n t ,  f o r m e r ly  l o c a t e d  a t  C o n n e c t i ­
c u t  a v e n u e  a n d  I .  s t r e e t  N o r t h w e s t ,  
I a m  t o ld  o n  a u t h o r i t y .  F o r  f o r t y  
y e a r s  t h e s e  s i s t e r s  l i v e d  In t h e  s c h o o l ,  
t a k in g  t h e i r  e x e r c i s e  la  t h e  s p a c io u s  
g r o u n d s  h a c k  o f  t h e  b u d d in g ,  s u r ­
r o u n d e d  b y  a h ig h  w a l l .  A s  y o u  g o  
p a s t  t h e  b u i ld in g  n o w  y o u  s e e  It a l ­
m o s t  r a z e d  to  t h e  g r o u n d  b y  w r e c k e r s ,  
t h e  b u i ld in g  a n d  s i t e  h a v in g  b e e n  s o ld  
r e c e n t ly  f o r  a  b ig  p r i c e .  S o  t h e  g o o d  
s i s t e r s  a t  l a s t  c a m e -  f o r t h  f r o m  t h e ir  
c e l l s  a n d  tr o d  a g a in  I h e  s t r e e t s  o f  t h e  
n a t io n a l  c a p i t a l  f o r  t h e  f ir s t  t im e  In  
f o r t y  y e a r s . — W a s h in g t o n  S t a r .
P r iz e s  f o r  E n g l i s h  W e a v e r s .
A g i f t  o f  $10,000 f r o m  J o h n  C r o m p ­
to n  o f  M a n c h e s t e r ,  E n g la n d ,  w i l l  p r o ­
v id e  r e w a r d s  t o  t h e  d e s i g n e r s  a n d  
w e a v e r s  o f  o r ig in a l  c o t t o n  f a b r ic s  d e ­
s ig n e d  a n d  w o v e n  In t e c h n ic a l  c o l ­
l e g e s  o r  w e a v i n g  s c h o o l s  in  t h e  B r i t ­
i s h  e m p ir e .  O n e - lm l f  o f  t h e  f a b r ic s  
s e n t  in  f o r  c o m p e t i t i o n  m u s t  h e  e n ­
t i r e ly  o f  c o t t o n ,  a n d  t h e  r e m a in d e r  
m a y  c o n t a in  70 p e r  c e n t  o f  c o t t o n  
t h r e a d s .  A  s p e c i a l  c o m m it t e e  o f  t h e  
T e x t i l e  I n s t i t u t e  o f  M a n c h e s t e r  w i l l  
t a k e  c a r e  o f  t h e  c o l l e c t i o n  o f  t h e  
s a m p le s .
• h -
M iiiiiny!! ;i(Mi
Weblt House, Wethersfield, Conn., in 
which, on May 21, 17SJ, Washington 
and Rnchambeatt planned the siege and 
capture o f Yorktown.
The sign of a reliable dealer 
and the world's best Gasoline
E v e ry  m o t o r  h i g h w a y  
a n d  b y w a y  t h r o u g h o u t  
p i c t u r e s q u e  N e w  E n g ­
l a n d  a n d  N c tv Y o r k  is  a  
p a r t  o f  t h e  lo n g  “ S o c o n y  
T r a i l ” .
F R O M  W e t h e r s f i e ld ,  C o n n . ,  to  o ld  P r o v in c c t o w  n , d o w n  o n  th e  G a p e ,  
a n d  f r o m  t h e r e  to ^ N ia g a r a  F a l l s — o v e r  
t h e  c i t y  b o u le v a r d s  a n d  a ll a lo n g  “ t h e  
t r a i l” — y o u  c a n  fin d  t h e  f a m il ia r  S o c o n y  
s ig n .  I t  is  th e  s y m b o l  o f  a  s u p e r io r  
p r o d u c t  a n d  s u p r e m e  s e r v i c e .
h a s  a lw a y s  b e e n  t h e  p o l i c y  o f  t h e  
O i l  C o m p a n y  o f  N e w  Y o r k  to
I t
S ta n d a r d
a n t ic ip a t e  t h e  p u b l ic  n e e d s  f o r  g a s o l in e  
a n d  m o t o r  o i l s .  A l o n g  a  n e w l y  o p e n e d  
r o a d  o r  in  a  r e c e n t l y  d e v e l o p e d  s u b u r b ,  
t h e  S o c o n y  s ig n  o f  q u a l i t y  a n d  s e r v i c e  is  
in v a r ia b ly  t h e r e  to  s u p p ly  th e  n e e d s  o f  
e v e r y  m o t o r i s t .
A n d  S o c o n y  s e r v i c e  fu lf i l ls  th e  w e e k l y  
d e m a n d  f o r  o n e  d r u m  o f  g a s o l in e  o r  a  
h u n d r e d ,  w i t h  e q u a l  p r o m p t n e s s  a n d  
c a r e .
I
v  Swery Gallon 
the Same ”
S o c o n y  g a s o l in e  i s  a  s t a n d a r d -q u a l i t y  
m o t o r  f u e l  —  a l w a y s  u n i f o r m ,  a lw a y s  
c l e a n ,  a lw a y s  p o w e r f u l .  I t  is  c h o c k  fu ll  
o f m i l e a g e .  I t r e p r e s e n t s a h a l f - c e n t u r y o f  
e x p e r i e n c e  a n d  c o n s t a n t  im p r o v e m e n t .
F o r  p e r m a n e n t  m o t o r in g  s a t is f a c t io n  
a n d  e c o n o m y ,  fill u p  r e g u la r ly  a t  th e  
r e d ,  ’w h i t e  a n d  b lu e  S o c o n y  s ig n .
S T A N D A R D  O IL  CO . O F  N E W  Y O R K
SDCDNY
REG. U S .  PAT. OFF.
M O T O R  G A S O L I N E
W a s  I m p a t ie n t .
R o s s  h u d  b e e n  tu b ! U n it A u n t I .lln  
w a s  iv d i ig  In h a v e  n h n b y  b r o u g h t  
f r o m  h e a v e n  fo r  h e r  to  p in y  w it h ,  n m l 
s h e  w u s  n in t h  p le n s e t l  n m l e x c i t e d  
o v e r  It. A f t e r  d in n e r  In t h e  e v e n in g  
s h e  c l im b e d  u p o n  n c h n lr  to  t h e  t e l e ­
p h o n e  n m l n s k e t l  c e n t r n l  fo r  t h e  n u m ­
b e r , w h ic h  s h e  lu n l le u  ru e d . W h e n  
s h e  h e n r tl  h e r  m in t ' s  v o i c e  o v e r  th o  
p h o n e  s p e  c u l le d  lo u d ly :  " O h , A u n ty  
L llu , b u s  y o u r  b n b y  turn  y e t? "
W h ic h  P a r e n t  W o r k e d  H a r d ?
T w o  h r o lh e r s  w e r e  d is m is s in g  w h ic h  
o f  I h e  p a r e n t s  w o r k e d  t h e  h a r d e r .  
J o h n n y  c ln lm e d  th a t  t h e  f a t h e r s  d id .  
fo r  ih o t  w o r k e d  n il  t in y  In Ih e  o f f ic e  
n lit) w e r e  a l w a y s  b u s y  g e t t i n g  r e a d y  
f o r  b u s i n e s s  t r ip s .  J a c k  r e p l ie d  th a t  
t h e  m o t h e r s  w o r k e d  n il t in y . to o .  n m l 
r o u lt ln ' l  s l o p  hi s l \  o 'c lo c k  l ik e  t h e  f a ­
t h e r s  d lt l ,  b u t b u d  to  k e e p  l i g h t  on  
w o r k in g .
W o n d e r f u l  W h a t  E u g e n ic s  C a n  O o.
" W a n t e d — t h r e e  o r  m o r e  f u r n is h e d  
r o o m s  fo r  l i g h t  h o u s e k e e p in g .  H a v e  
t w o  I n d e s t r u c t ib le  c h i ld r e n ." — B o s t o n  
T r a n s c r ip t .
T o  L l v s  W it h  H o n o r .
T h e  s h o r t e s t  a n d  s u r e s t  w a y  t o  l iv e  
w it h  h o n o r  lit  t h e  w o r ld .  I s  t o  b e  Id 
r e a l i t y  w h a t  w e  .w o u ld  a p p e a r  t o  h e ;  
a ll  h u m a n  v i r t u e s  I n c r e a s e  a n d  
S t r e n g t h e n  t h e m s e l v e s  b y  t h e  p r a c t ic e  
a u d  e x p e r i e n c e  o f  t h e m .— tS o c r u ie s .
The
Most Successful 
Merchant* 
Are the Biggest 
Advertisers
I f  your breakfast 
appetite is not a self­
starter ; if  it needs to 
be cranked up by some­
thing that looks extra 
good to eat,and tastes 
even better than it 
looks — call tomorrow 
morning for a bowl of
U  f
Toasties
Superior corn flakes 
by. popular verdict.
SOLD BY GROCERS EVERYWHERE
M a d e b y
Postum  Cereal Company,Inc. 
B a t t l e  C r e e k .  , M i c h i g a n .
